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GUEST EDITORIAL 
EXPLORATION S  IN ETHNIC S TU DIE S �  
A N E W J O U R N AL 
C h ar l e s I r b y  
P r e s i d e n t , N A I E S  
Cal  i fo rn i a  S t at e P o l y t e c h n i c  U n i ve r s i ty ,  Pomo n a  
The Nat i on a l  As soc i at i on of  I n t e rd i s c i p l i n ary E t h n i c  
it u d i es ( N A I E S )  was o r g an i z ed  at t h e  U n i ve r s i ty of  
J i scon s i n - La C ro s s e  d u r i n g t he t h i r d an n u al mee t i n g of 
:he M i n o r i t y S t u d i e s Con f e r e n c e  i n  t h e  s p r i n g of  1 9 7 5 . 
"he fou nd i n g of t he I l as soc i at i o n , "  w i t h i t s u nw i e l d y 
: i t 1 e  t h at was c h an ged  a y e ar l at e r , r e s u l t ed f rom a 
�eet i n g of  abo u t  a d o z e n  pe r s on s . Two o f  t ho s e , G eo r g e  
:ar t er an d J ame s P ar ke r ,  we r e  r e s pon s i b l e  f o r  dev e 1 -
)p i n g t he NA I E S 1 s u c c e s s f u l  News l e t ter . Th e i d e as t hat 
nembers of t h e  lias soc i at i o n ii h av e  h ad to commu n i c at e  
Jrew too n ume r o u s l y  t o  b e  con t a i n e d  w i t h i n  t h e  n ews ­
let ter fo rmat , an d e ac h  memb e r i s  va l u e d  f o r t h at 
)verwhe1 m i n g s uc c e s s . 
The l au n c h i n g of  Exp lorations in Ethnic S tudies i s  
the res u l t  of mo r e  t h an e i g h t e e n  mon t h s  of  d i s c u s s i on s  
i n  c l ar i fy i n g goa l s an d d i r ec t i on s , wh i c h are  pe r h ap s  
Jes t summed u p  b y  t he p h rase i i s i g n i f i c an t n ew d i rec ­
t i ons i i fo r f i n d i n g so lu tions to  t he mu l t i p l i c i t y of  
)robl ems fac i n g e t h n i c  commu n i t i e s i n  o u r s oc i e t y  
throu gh e t hn i c  s t ud i e s .  I n  o u r d i s c u s s i o n s : We fou n d  
10 mu l t i n at i on a l  o r g an t hat s po ke t o  t he n e e d  fo r 
3d vanc i n g t he f ro n t i e r s o f  k n ow l e d g e  fo r e t h n i c  s t u d i e s .  
Ne fou nd no  s c ho l ar l y  j o u r n a l  d e s i g n e d  t o  e l  i m i n at e  
)p pres s i on an d e r ad i cate soc i al i n j u s t i c e s  f rom e t h n i c  
:ommu n i t i es .  We fou n d  t hat t he l an g u ag e  o f  p lura lism 
)b scu res  an d m i l i t at e s  aga i n s t  al l f o r m s  of e t hn i c  we 1 1 -
)e i n g .  Con s e qu e n t l y ,  t he N A I E S  p ropos e s  Exp lora tions 
in Ethnic S tudies as a v e h i c l e  f o r p rov i d i n g an e x p an d ed 
fo r um for  d i s c u s s i n g an d r e so l v i n g t h e  p e r t i n e n t i s s u e s  
Jf opp res s i on  an d soc i al i n j u s t i c e s  fo r e t h n i c  commu n i ­
t i es .  Mo re i s  i n vo l ved , h oweve r .  We mu s t  g o  beyon d 
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ana l yses  a n d  res o l u t i on s ,  i . e . ,  we mu s t  e n t e r  the a rena 
of a c t i on th rough the  wedd i n g o f  t h e o ry a n d  p ract i ce .  
I t  i s  ou r respo n s i b i l i ty a s  a n  associa tion of 
ethnicians t o  o rga n i ze, c l a r i fy,  a n d  p ropaga t e  mea n i ng· 
fu l so lutions t o  the  con t i n u i n g p rob l ems con f ro n t i n g 
e t hn i c  s t ud i e s a n d  e t h n i c  c ommu n i t i e s .  Exp lorations in 
Ethnic Studies , a s  a j ou rn a l ,  i s  u n i q u e  i n  i t s focus. 
So lutions a re expec ted t o  f l ow f rom a l l s egme n t s  of 
ou r s oc i e ty . The ve h i c l e i s  o p e ra t i on a l ,  a n d  each 
a s soc i a t i on membe r i s  fue l f o r  th i s  e xc i t i n g j ou rney .  
We we l c ome you a s  a rea d e r, w r i t e r ,  c r i t i c, a n d  
gen e ra l con t r i bu to r .  
A DEVELOPMENTAL DESIGN FOR 
UNDERSTANDING ETHNI CITY* 
C h a r l e s C .  I r b y  
C a l i fo rn i a  S ta te Po l y te c h n i c  U n i v e r s i ty ,  Pomo n a  
C a r l O.  S a ue r ,  the l a te d e a n  o f  No r th Ame r i ca n  
lnthropogeo g r a p h y , noted  tha t: 
We a r e touc h i n g u po n  a v e r y  s e r i ou s  top i c  tha t  
Ame r i ca n s , w i th th e i r  empha s i s  o n  a cc u l tu ra t i on ,  
Ame r i ca n i z a t i o n , a n d  s o  fo r th , h a v e  n ev e r exp l o r ed  
prope r l y .  Ou r own c u l tu ra l  m i no r i t i e s , 1 i v i n g a n d  
s u rv i v i n g ,  pe r s i s t i n g  i n  s ome o f  the i r  own a tt i tu d e s  
o f  va l u e s  a n d  con s c i en c e s , h a v e  a s em i n a l  a s  we l l  a s  
a h i s to r i ca l  s i g n i f i ca n c e  a s  l on g  a s  th ey  r e s i s t 
a bso r p t i o n  i n to the g e n e r a l p a tte r n , b u t  we p a y  
1 i ttl e a tte n t i o n  to th em . 1 
10re tha n  two d ec a d e s  s i n c e  tho s e  wo r d s we r e  s po ke n  
there ha s been  a mu l t i tu d e  o f  p u b l i s h e d  wo r k s  o n  
::u l tu ra l  a n d  eth n i c  m i no r i t i e s , 2 a n d  s t i l l  " l i tt l e 
attenti o n "  i s  pa i d  to the rea l i t i e s o f  th e s e  fo l k .  
,': T h i s  i s a r e v i s e d v e  r s i on 0 f II D eve l o p i n g a 
Ph i losophy o f  E th n i c i ty , 11 a pa p e r p r e s e n ted a t  the 37th 
4nnua l Mee tings of the Associa tion of Pacific Coa s t  
�eographers� O re go n  S ta te U n i ve r s i ty ,  C o rva l l i s ,  
Ju ne 15 , 1 974 , a n d  a t  the Firs t Pacific Northwes t 
Regiona l Conference of the NAIES , E a s te r n  Wa s h i n g ton  
State Co l l eg e , C he n ey , Novembe r  1 3 ,  1 976 . The  a u tho r 
i s  g rate f u l to J o h n  C .  L e g ge tt a n d  Ro b e rt B .  Yos h i o ka 
who res po n d e d  c r i t i ca l l y  to e a r l  i e r  ve r s i on s  o f  th i s  
pa per . 
lCa r l  O .  S a u e r , I I Retro s pe c t , 1 1 i n  W i l l i a m L .  T homa s , 
J r ., ed . ,  Man's Ro le in Changing t he Face of the Earth 
( C h i cago , 1 9 5 6 ) , p .  11 3 2 . 
2 Eth n i c m i no r i t i e s i s  u s e d  he r e  i n  the popu l a r  s e n s e  
of nonwh i te p eo p l e s  i n  the U n i ted  S ta te s . 
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Even less a t t e n t i o n i s  pa i d  t o  t h e  r o l e  of ethn i c i ty a� 
it pertains to e t hn i c  g ro u p s  i n  t he Un i t ed Sta tes . 
Materials desig ned t o  mee t  t he d ema n d s  of  e t hn i c  
minorities have  been pour i n g f rom  t he p resses during 
the past decade, but v e ry few o f  t he s e  have add ressed 
the potentially exc i t i n g t o p i c  of  e t h n i c i t y .  
The p l e t h o ra of e t hn i c  ma t e r i a l s  t ha t  have g l ut ted 
the market a re n o t  suf f ic ien t l y  d i ffe ren t f rom t h e  
hackneyed academic I i t e ra t u re that was pub l ished befori 
t he e t hn i c  ma r k e t  wa s opened t o  wa r ra n t  se r ious con­
sid e ra t i on , i . e . , ma n usc r ip t  fo r ma nus c r i p t ,  t he 
v i sib l e  e t hn i cs we r e  p roba b l y  be t t e r  o f f  when t he Saue' 
pos i t i on was f i r st a r t i c u l a t ed . The  l i t e ra ture ea sily 
t e l l s  its own sto ry . 
Dona l d  K .  Fe l l ows ' A Mosaic of America's Ethnic 
Minorities, 3 a s  an  exa mp l e  of  ma t e r i a l s a bout n onwhite 
peop l e, wa s ca s t i g a t ed i n  t he Professional Geographer 
f o r  i t s fa i l ure  to  i n c l ud e  whi t e  e t hn i c s . The nega t i �  
c r i t ic i sms , t h oug h wa r ran t ed , m i ssed t he e s sence  of 
wha t wa s being propagated a bout " B l a c k s ,  C h i n e s e , 
I n d ia n s ,  Ja panese , Mexica n - Ame r i c a n s ,  a n d  Pue r t o  
Ricans." The book i s  egregious, a n d  i t  combines  th e  
worst features of most of the poorly rende red works on 
how scholarship exploits visible ethnic minorities in 
American society. The following examples f rom the bo� 
are illustrative. 
The incoming African brought only remnants . 
with him. (p. 31) 
"The freed-slave was starting from . . .  'cul t ural 
zero. III (p. 3 9 )  
Wh i l e i t  is t r u e that t h e  Mex i ca n -Ame r i can  owe s  muc 
to his Spanish forebears, he a l so owe s muc h t o  the  
Indians who . . . bequea t hed t o  h i m  a st o i cism that 
en a b l es him to  face a d ve r s ity wit hout f l  in ch i n g. 
(p. 48) 
Once  off the  rese rva t i o n,  t h e  I n d i a n finds  h imse l f  
l ow ma n on t h e  totem pole. ( p . 90 ) 
3Dona l d  K .  Fe l l ows. A Mosaic of America's Ethnic 
MinoY'ities ( N ew Yo r k ,  197 2 ) . 
Design foy' UndpY'standing Ethnici ty 
W h i 1 e t he ma j 0 r i t Y 0 f C h i n e se a re s t i l l s t r u g  g 1 i n g 
to a t t a i n  fu l l  equ a l i ty ,  the sa ge a d v i ce of 
Confuc i us mus t h a ve seemed somew h a t v e r i f i ed when, 
i n  1959, H i r a m  Fon g  was e l ec ted U n i ted States 
Senato r . (p. 100) 
Desp i te their reputat i on fo r i n d ust r i ousness a n d  
dyna m i c  ene r g y, the one v i rtue most offen assoc i ­
ated w i th Ame r i c a n  J apa nese i s  sto i c i sm ,  the 
a b i l i ty to ta ke w h a teve r "fa t e" a s  t he "axe" fa l l s. 
(p . 1 26) 
Fam i l y  mea ns m u c h to t he Pue r to R i c a n  a n d  when a 
pa renta l re l at i onsh i p  i s  l as t i n g, c l ose t i es a re 
ma i ntained, a l thou g h  the l a c k  of a fa t he r  f i g u re 
does ten d to i n c rea se t he i nsta b i l i ty fa cto r. 
(pp . 1 7 7 -7 8) 
T he re i s  yet to come a stu d y  i n  t he U n i ted States 
ded i cated to the c l a r i f i c a t i on of eth n i c i ty as i t  pe r­
ta i ns to eth n i c  g roups f rom othe r t h a n  E u roame r i c a n  
hierarch i cal pe rspect i ves.4 Fe11ows' po i n t , l i ke ma n y  
others, is that  the U n i ted States i s  a h a ppy "me1t i n g 
pot," and it i s  p redete r m i ned that a l l pe rsons w i l l  
eventually assume a n  A n g l oa me r i c a n  c h a r a cte r. T h i s  i s  
true in sp i te of the fa ct that c o l o red fo l k  we re neve r 
thought of as pa r t  of the me l t i n g t hes i s  u nt i l 
4And rew M .  G reeley's "Wh a t Is a n  E t h n i c , " i n  r-lhy 
Can't They Be Like Us? (New Yo r k, 19 69) , pp. 1 5-30, 
rep r i n ted i n  The Journa l of Compara tive Cu l tures� 
5 
Vo l .  I, No. 1 ( 1 9 7 2 ) , p p . 1 1 -1 9, i s  a n  e r u d i te ,  g ra ce­
fu l , a n d  t a c tful a p p roa c h  t o  u n d e r s t a n d i n g wha t a n  
ethn i c  i s. H i s i nfo rma t i on,  however,  could b e  fa r mo re 
damag i n g t o  ou r con c e r n s  fo r u n de rs t a n d i n g e t h n i c i t y 
t han Fe l lows I i f  we allow ou rselves t o  be l u l led i nto 
bel i ev i n g t ha t  t he follow i n g quot ed i nfo rma t i on i s  t he 
rea l i t y of U n i t ed S t a t es c u lt u re h i s t o r y: liT he i mm i ­
gran ts we re n o t  welcome, a nd cons i de r a b l e  p ressu re was 
put  upon t hem t o  become Anglo-Saxon as qu i ckly as pos­
s i b l e. Ye t the pressure s topped s hort of being 
absolute; the American e thos forced soci e ty to to lerate 
re ligious and e thnic divers i ty even if i t  did not 
par ticu lar ly like i t . "  (Emp has i s  added.) 
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r e c en tly. 5 One a dmittedly 1 ibe ra1  historian was so 
int en t  on t he melt ing pot th esis t ha t  he wrote about 
bla ck people as being t h e sa me as whi t e  people w i t h  a 
dif f e rent  skin co l o r-- t his is , of cou rse, one wa y of 
exp r essing t h a t  bla c k  people h a v e  no essence exc e p t  
t ha t whic h i s  d e r i ved  f rom whit e folk. This k i nd of 
t r ea tmen t no t only d eg r a d es t h e  humanity  of b l ac k  
people, i t  s h e d s  no 1 i gh t  o n  w h o  o r  wh a t  white peop l e 
a re. 
The re  a re too ma ny s tud i es a bou t visib l e  e thn i c  
mino rities p redica t e d  on t h e  no tion t ha t  Ame r i ca n  
soc i e t y  is a me l ting po t wi t hout expla i ning t he fo rces 
t h a t  c r ea t e d  e n c l a ves suc h as t h e  barrio , t he b l a c k  
ghetto , Ch i na towns , and r ese rva t ions in t e rms of 
e t h nici ty. Consequent l y ,  t h e r e a re no s tudies t h a t 
a d d ress t he i ssue of e t hnic i t y a s  i t  pe r t ains to 
affluent pe rsons who migh t r esid e wit hin t h ese bounds. 
Eve  n t h e p 1 u r ali s t s h a ve l eft t he que s t ion 0 f "W ha t is 
e t h nic i t/' vi r tua l l y  untouc hed.  
Wi t h  r ega rd  to p l ural ism , Ba r ba r a  Sizemore's 
d efini t i on is exempla ry as she d emonst ra t es keen 
insigh t  into t h e  p rob l ems of d e veloping a consc i ousnes: 
fo r e t h nicit y. 
Whe r e  so ma n y  g roups wi t h  v a r ying cultura l  
pa t t e r ns resid e [as in the  Uni t e d  S t a t es] , p l u ra l i;' 
a n d  d esi r e  for inclusion confound t he double con­
tingency and t he complement a ri t y  of expec t a t i on .  
Plu r a l i sm . is d efined as t he condition of 
cu l t u r al pa rity  among e t h nic g roups in a common 
socie t y. 6 
Con cep tual l y ,  Sizemo re's plu ral ism offe rs an exci t ing 
a re�a for int e l lec tual comba t  wit h  r ega rd  to defining 
51 t  is clea r t h a t Is r a el Za nwill's pla y , The Melti!::' 
Pot , 1 908 , is responsib l e  fo r t h e  ideologies t ha t  
fo rme d  t h e  basis fo r t he my t h , and t ha t  only wh i t e 
Eu ropeans could eve r ge t into t h e  pot.  
6Ba r ba ra A .  Sizemo r e , "Shatte r i ng the  Melting Pot 
My t h , "  i n  Ja mes A. Banks, ed . ,  Teaching Ethnic S1;udie� 
(Washington ,  D.C . , 1973) , p. 8 1 . 
gesign for Unders tanding Ethnic i ty 
i ma ge s  o f  e th n i c i ty ,  b u t  th e th eme i s  u n d e r d e v e l o p e d .7 
:u l t u ra l p a r i ty ma ke s no  s ta temen t on  e th n i c i ty ,  a n d  
l ea ve s  wha t i s  b e i n g p ropa g a te d  v a g u e . Ame r i c a n  p l u ­
ra l i sm ,  w i th i ts empha s i s  on pa r i ty ,  i s  b e r e f t  o f  con ­
t ent  on the con s c i ou s  l ev e l . E v e n  " i f" o r  Ilw h e n " 
7 
th ere i s  co n s c i ou s n e s s  a n d  conte n t ,  the i d e a  o f  j u s t i c e  
i s  l a c k i n g .  
Du r i n g the cou r s e  o f  a d a y  ( o r  e v e n  a 1 i f e t i me ) , a 
pe r son o r  a g ro u p  of peop l e  m i g h t  we l l g o  th rou g h  a l l 
�he s ta g e s  fou n d  i n  the b e h a v i o r a l a n d  s oc i a l  s c i e n c e  
t i te r a tu re s - - a s s i m i l a t i on i s t th rou g h  p l u ra l  i s t- - o r  non e 
of th e s ta g e s  b e c a u s e  the s e  c o n c e pts a re n o t  u s u a l l y  a 
pa rt of  the con s c i ou s n e s s  of  t ho s e  who a re s e e k i n g 
soc i a l  j u s t i c e8 n o r  tho s e  who h a ve the powe r to ma ke i t  
a rea l i ty .  Soc i a l  j u s t i c e fo r th e nishnawbek9 
ce r ta i n l y  i s  not s ee i n g the I IB u f fa l o  So l d i e r s l l  o n  te l e ­
v i s i on comm i tt i n g  g enoc i d e a g a i n s t  the i r  a n c e s to r s  even  
t hou g h  b l a c k s  m i g h t  g a i n  s ome mea s u r e o f  p r i d e i n  
know i ng tha t  I i t he y  tamed the We s t  l i ke the wh i t e s .1 1 I t  
i s  not s oc i a l  j u s t i c e  when  a m i n o r i ty ( a s  i n  the c a s e  
of I r i s h a n d  I t a l  i a n C a tho l i c s  i n  C a l i fo r n i a ) s e i z e s  
a u t hor i ty ( econom i c  a n d  po l i t i c a l ) ,  b ecome s a ma j o r i ty 
(whi t e ) , a n d  o p p r e s s e s  a m i n o r i t y ( a s  i n  the c a s e  of 
71t s eems a n  u n fo r tu n a te c ho i c e tha t  the N a t i o n a l 
Counc i l fo r the Soc i a l S tu d i e s c ho s e  to l ea v e  th i s  
th eme u n d ev e l op e d  i n  i ts Curricu lwn Guide lines for 
Multiethnic Educa tion: pos i t ion Sta tement, a s u p p l emen t 
to Socia l Educa tion ( O c tob e r ,  1 976 ) .  
8 B r i e f l y ,  s oc i a l  j u s t i c e  i s  the r e a l i ty o f  a tta i n i n g 
equa l a cc e s s  to th e good s a n d  s e rv i c e s  o f  the soc i ety .  
I t  i s  i n  the a ttempt to a tta i n  s oc i a l j u s t i c e  by i n d i ­
v i d ua l s ,  r a th e r  tha n  by g rou p s , tha t  t he con c e pt o f  
cu l t u r a l  p l u r a l  i s m goe s a w r y . T h i s  s a me fa te m i g h t  
'a l s o awa i t  the con c e p tu a l d e v e l o pmen t s  o f  e th n i c i ty .  
9Nishnawbek i s  the p l u ra l  fo rm of nishnawbe� wh i c h 
r ef e r s  to the i n ha b i ta n ts o f  p r e s e n t- d a y  Ame r i c a who 
we re l i d i s cove  r e d  I I  by C h r i s  top h e  r Co  1 umbu  s . Nishnawbek 
i s  a s e l f - d e f i n i n g i ma g e  te rm  emp l oyed  by s ome s c ho l a r s 
a t  t h e  U n i v e r s i ty of C a l i fo r n i a  a t  D a v i s .  I t  i s  u s e d  
here to a c kn ow l e d g e  tha t  r ea l i ty .  
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Blacks , C h  i n e s e , C h  i ca n o s , F i 1 i p i no s , J a pa n ese , and/or 
nishnawbek).10 F i na 1 "ly , i t  i s  n o t  s oc i a l  j us t i ce to 
fan t a s i ze t ha t Ame r i ca n  soc i e t y  is bla c k  a n d  wh i t e .  
Allen F ra z i e r que s t i on s  t h i s  f a n t a s y f rom a nishnawbe 
pe rspec t i ve .  
Wha t  does t he I n d i a n s a y  when  t h e  wh i t E decla res. 
:'Th i s  l a n d  i s  our la n d . W i t h  our  ba re  hands and by 
t he swea t o f  our b rows we c a r v e d  a c i v i  1 i zed nation. 
We foug h t  a n d  d i ed for  t h i s  la n d . I t  i s  ours ."? 
Wha t does  t he I n d  i a n  s a y  when  t h e  black dec 1 ares. 
"Th i s  l a n d  i s  our la n d . I t  wa s our b l ood , sweat, 
a n d  tea r s  t ha t t h e  wh i t e s  used  to b u i l d  t h i s  nation. 
T h e  f i r s t  p e r son k i lled i n  t h e  Revolut i ona ry Wa r wa� 
b l a c k , i n  t h e  Wa r o f  1 8 1 2  t h e re  we re  black  sol d i ers. 
a n d  i n  a ll wa r s  we h a v e  foug h t . " ? 
Even  today  i t  i s  d i f f i cult fo r some I n d i a ns to 
un d e r s ta n d  how n a ture 1 s  e a r t h , o r  t h e  C reator ' s  
e a r t h , o r  t he G r e a t S p i r i t ' s  e a r t h c a n  be con-
s i d e re d  by men to  be t h e i r s. N a t ure  be l ongs to a l l 
The refore , i s  i t  n e c e s s a r y  to  d ec l a r e t ha t  "every 
I n d i a n  ma n ,  woma n , c h i ld ,  a n d  dog t h a t  d i ed ,  d i d 50 
becaus e  t h e y  wa n t e d  to  1 i v e  whe r e  t h ey had 1 i ved for 
30 , 000 y ea r s !"?" 
I t  c a n  be  read i ly s ee n  t h a t c ultural pa r i t y a n d  social 
j us t i c e a re n o t  e q u i t a ble p h e nome n a  a s  t hey pertain to 
e t h n i c i ty .  
There  a re ,  howev e r , some i n ro a d s  i n to p a r t i cu l ar 
a s pec ts of e t hn i c i t y a n d  e t hn i c  g roup s , a n d  four of 
these  a re recoun t ed . Ma r t i n  K i l son  e n t e re d  t he 
po l i t i ca l  a r ena w i t h t h e  con c e p t  o f  
1 0See  Ba rba ra  H i ura ' s " D e v elo p i n g a Con sc i ousness  
fo r E t h n i c i ty i n  Cal i fo r n i a  a n d  I t s Relevance  to t he 
E t hn i c  S t ud i e s D i s c i p 1 i n e , "  M s s .  p r e p a red  fo r the 5 th 
Annua l Con fe r e n c e  on M i no r i t y S tud i e s ,  U n i ve r s i t y of 
W i scons i n -La C ro s s e , Ap r i l  20-24, 1 9 7 7 . 
1 1 A 1 1 a n F r a z i e r ,  " Cu l tural G eog ra p h y  o f  Blac k 
Ame r i ca "  ( Da v i s ,  C a l . ,  1 9 69 ) . 
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. the po liticiza tion of e thnici ty. This means 
simply to use ethnic patterns and prejudices as the 
primary basis for interest-group and pol itical 
formations, and to build upon these to integrate an 
ethnic community into the wider politics of the city 
or na t i on. 1 2 
3ck Forbes addressed the issue of deep cultural 
Nareness of the nishnawbe k. He wrote that 
... stress should be placed upon the central 
dynamic elan of Native cultures. It is because of 
the elan that Native peoples are able to produce the 
arts, crafts, music, and poetry so admired by out­
siders. Not only is the study of the basic values 
of Native American 1 ife important as a means of 
understanding Native cultures themselves, but these 
values (and the socio-cultural, rel igio-phi losophical, 
and political behavior styles resulting therefrom) 
are significant because they provide a means for 
solving many of the significant problems faced by modern man. 3 
redrik Barth, deal ing with ethnic boundary maintenance, 
as shown that 
.. . ethnic distinctions do not depend on an 
absence of soc i al i nteract i on and acceptance, but 
are quite to the contrary often the very foundations 
on which embracing social systems are built. Inter­
action in such a social system does not lead to its 
1 iquidation through change and acculturation; dif­
ferences can persist despite inter-ethnic contact 
and interdependence.1 4 
12Martin Kilson, "politics of Black Ethnicity," In 
ludo1ph Gomez, ed., The Socia l Rea l i ty of Ethnic 
lmerica (Lexington, Mass., 1974), p. 79. 
13Jack D .  Forbes, "Teaching Native American Values 
Ind Cu 1 tu res, II in Teaching Ethnic Studies , p. 202. 
14Fredrik Barth, "Introduction," in Fredrik Barth, 
�d.� Ethnic Groups and Boundaries (London, 1 9 6 9 ) , 
). 10. 
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F i na l l y ,  La r ry C u b a n  po i n t s  to t h e  hea r t  of the proble! 
conce r n i n g a ded i ca ted  sea rch fo r e t hn i c i t y ,  at a l l 
l eve l s ,  i n  t h e  academy , i . e . , e t hn i c  con tent  and white 
i n s t r u c t i on .  
"Wh i t e i n s t r u c t i on "  i s  a s ho r t ha n d  term to 
d e s c r i be t hose t ra d i t i on a l me t hod s of t e l l i n g , 
exp l a i n i n g ,  a n d  c l a r i f y i n g t ha t  have been the  ma i n­
s t ay of c l a s s rooms fo r t h e  l a s t  m i  l l en i um. To 
g ra f t  e t h n i c  con ten t on to wh i t e i n s t ruct i on w i l l  
sh r i ve l  a n d  u l t i ma te l y  k i l l  a h ea r t y  and  v i ta l  
e f fo r t . 1 5  
K i l son l s  s ta t emen t on t he po l i t i c i za t i on of ethn i city 
c l ea r l y d e l  i n ea tes  a con cep t u a l e t hn i c  cha rac terist i c  
a s  i t  r e l a te s  to po l i t i ca l  powe r .  None , howeve r ,  givel 
a n  ove rv i ew of e t hn i c i ty i n  t h e  Un i ted  S ta tes . 
The a t  t e n u a  ted ph i 1 osoph i ca 1 fou n d a  t i on conce rn i ng 
e t h n i c i ty ha s l ed to t h i s  s ea rch fo r c l a r i fy i n g the 
i s s u e s  i n vo l ved . I t  i s ,  t he refore , w i t h rega rd to 
d eve l op i n g a u s e f u l sc heme , i n  the  fo rm of a prel i mi­
n a ry s pec i a l ty cod e , t ha t  t h i s  ph i l osophy is predicat� 
The a t t emp t i s  to  p rov i d e a t ra c ta b l e " s ke l eton on to 
wh i ch to hang  t h e  f l e s h  of e t hn i c i t y " 1 6  i n  the form 0 
a s u g ges t i ve a n d  ph i l o soph i ca l , ra t h e r  than def i n i t i ve 
a n d  i d eo l og i ca l , f r amewo r k . 
S i n ce  t h e  mos t  accu ra t e  i n fo rma t i on i s  1 i ke l y  to 
f l ow i n to an open sys t em (one  t ha t  a dm i t s i t  does not 
have a l l t he pe r t i n en t q ue s t i on s ) , t he code is promu l ­
ga t ed t o  enhance  an  u n d e rs t a n d i n g o f  wha t ques t i ons 
m i g h t  be re l eva n t  w i t h  f l ex i b i l i t y a s  t he keystone17 
1 5 La r ry C u ba n , " E t hn i c  Con t en t a n d  IWh i tel 
I n s t ruc t i on ,  II i n  Teaching Ethnic Studies, p .  1 04 .  
1 6 Rob e r t  B .  Yo s h i o ka , " E t hn i c i ty a n d  H i s to r i ogra p hy 
The Ro l e  of Soc i a l  Sc i ence , Theo ry , a n d  Research i n  
E t h n i c  S t u d i e s , "  a pa pe r presen ted  a t  t he 3 7 t h  Annual 
Mee t i n g of t he Assoc i a t i on of Pa c i f i c  Coa s t  
Geog raphe r s , Corva l l i s ,  Oregon , J u n e  1 2 - 1 5 ,  1 974 . 
1 7Th i s  i s  perhaps  too muc h to a s k  i n  a d i s c i p l i ne­
o r i en ted a c a d em i c  env i ronmen t ,  bu t we p robab l y  need 
mu ch  mo re c rea t i v i ty a n d  l e s s  d i s c i p l i ne to proper l y  
b r i n g t h i s  s u bj ec t o u t  of t h e  d a r kne s s . 
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for our concerns. 18 Developing a philosophy of 
ethnicity from such a static design might well appear 
to be impossible. However, it is the creativeness of 
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181t might well be that the concept of ethnicity is 
nothing more than an academic exercise concocted by 
social and behavioral scientists to admit more 
"scholars" to their ranks. If this is even partially 
the case, then there has been and will continue to be 
much wasted time, energy, and resources provided that 
the following proposition is near the mark. If the 
goal for an understanding of ethnicity relates to the 
attainment of social justice, then there is pragmatic 
justification for deal ing with the subject from any and 
all angles that move us toward that real ity. It seems 
highly unl ike1y that persons can derive any satisfaction 
from ethnicity when they are hungry, oppressed, and 
dispossessed. It is with this clear understanding that 
the following hypothesis is predicated. The nature of 
ethnicity 1 ies in an arena of social justice, and only 
a painstaking and dedicated search will determine to 
what degree this is true. 
The singlemost outstanding characteristic regarding 
ethnicity in the United States is that it emerges from 
the literature as a dynamic vehicle seeking "access and 
exclusiveness" as provided in Sizemore's cultural 
parity and the social injustices perpetrated by the 
Irish and Ital ian Cathol ics in Cal ifornia. Ethnicity 
exists in the minds of people as a beginning real ity 
as they seek inclusion, but the process shows that it 
has neither definition nor end. Those "defined" as 
ethnically different from the power e1 ite seek inclu­
sion, and "if" included seek to 1 imit that access to 
"others" who want to share equally in the goods and 
services of the society. Those in the power position, 
at every turn, seek to deny social justice to those 
without the means of going beyond the stage of 
demanding. All of this suggests that the dynamics of 
ethnicity can be found as it moves in the processes of 
formulation that never forms, and that ethnicity dif­
fers according to place (area), time, and situation 
(relationships) . 
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t h e  d a ta t h a t one  b rin g s  t o  t h e d esign t ha t  wil l insu re 
t h e  d eve l opmen t o f  p h i l oso p h ie s  re l a t in g  to e t hn i city .  
This c r ea t ivit y  shou l d  l ea d  t o  a n  u n d e rsta ndin g  of t h e  
mu l tip l e- t rig ge red  p roc esses wit h in t h e  desig n as they 
re l a t e  t o  t he in t e g ra t ion  o f  f u n c t ion , pa t tern , and 
st ruc t u re , whic h  a l l ows f o r  g r ea t e r  visio ns  of the 
d y n a mic p rocesses in vo l ved .  A t  t h e  most e l emen tary 
l eve l , su c h  in t e g ra tion wil l u n d o u b t ed l y  l imit the 
usu a l (we a re be t t e r  o r  wo rse t h a n ) o r ie n t a t ion when 
d ea l ing wit h nonwhite fo l k  in t he U n i t ed st a t es . A t  
t h e n e x t  l eve l , a wid e n in g o f  t h e  S co pe ( a broa der 
ove rview ) must accompa n y c h a n ges in t he a n g l e  (movemen t  
f rom poin t t o  poin t wit h a p a r t ic u l a r  pe rspective ) to 
the d a ta  t h a t a l l ows fo r p ro b in g , r a t he r t ha n  g rop i ng ,  
a t  t h e  hea r t  o f  ou r con c e r n s .  T h is simp l y  mea n s  t hat  
we  must  u n d e rst a nd and  be  d issa t isfied wit h A r isto t e l  i ao 
l ogic a n d  t he in t ra c ta bil i ty o f  C a r t esia n me ta p hys i cs ,  
a n d  deve l op me t hods a n d  p roced u r e s  t h ro u g h  which we ca n 
sh ow resu l ts t ha t  sa t isfy ou r hopes , d r ea�s ,  a n d  
a spira t ions .  
Desig n a n d  p roc ess , a s  keys in a d eve l opmen tal  
ph i l osop hy t o  ma n ipu l a t e t he d a t a , mea n s  t ha t  t he 
ana l yst must be a b l e  t o  visua l iz e a n d  in co rpora te 
homol ogy a n d  a n a l ogy a t  a n y  in st a n c e  wh e re homol ogy 
ou t l  in es t he histo rica l a n t eceden t s  t ha t  c rea ted t he 
economic , po l it ica l ,  spa t ia l , a n d  soc ia l re l a tion ships, 
a n d ana l ogy specifies t he c u r ren t common causa l  cond i ­
t ions a n d  p rocesses in t he b rea kin g  u p  o r  t he main ­
t a inin g  of t hese re l a tionships . S u c h  a d e ve l opmen ta l 
phil osophy is a me t hod f o r  dea l in g wit h  t he d a ta t h a t  
w i I I r e f I e  c t t he mo s t ho n est a p p r a i s a I 0 f c h a r ac t e r i s -
t ics t ha t  we so l oose l y ca l l  e t h n ic .  A t  t h e  same 
t ime , t h e  deve l opmen t a l phi l oso p h y  questions t he va l ue 
of  st u d ies whic h  su ggest ( o r  sta t e  emp h a t ica l l y) t ha t  
peop l e  who commu ne  toge t h e r  have t he sa me e t h nicity .  
One o f  t he keys t o  e t hnicity , su ggested by this 
deve l opmen ta l phi l osophy , is d if f e rence . The factors 
o f  d if fe rence  in c l u d e  cu l t u ra l , econ omic , historica l ,  
socia l , phi l osop hica l ,  a n d  po l itica l rea l ities- - rea l 
a n d /o r  ima gined . Tha t is t o  sa y ,  in compa t ib l e  frames 
of refe rence  exist amon g a n d  be tween g rou ps of peop l e  
because t heir bas i c  va l u es a re dif fe ren t .  A t  this 
lesiqn for Understandinr;r Ethnici t1J 
,tage of development, however, it is virt ually 
impossible to say what ethnicity is in terms of an 
�thnic group. As a matter of fact, it is virtually 
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impossible to find a national ethnic group in the 
Jnited States (and the proposition is questionable 
:eg i ona l basis), e.g., blacks do not constitute an 
�thnic group because of the spatial sociological 
jifferences that can be observed empirically. 
on a 
What an ethnic group is not can help to underscore 
jifference as a key to ethnicity provided that the 
right questions are asked. In turn, this key offers 
tl-JO important methods for the des i gn: (1) it demands 
that differences be see!l as differE;:nt ra ther than 
:quatable phenomena, i.e., cultural deprivation, 
:ultural equality, cultural sureriority, ancl so forth; 
3nd (2) it demands that the ana l yst learn sonlething 
"bout "ethnic" I ives as processes rather than conclu-
3ions "'lith an -eye for e th n i c char(lcteristics from a 
nu 1 tip 1 i cit y 0 f pe r s pc c t i ve s - - e s P E": C i Cl 1 I y her 0 r his o\!m 
Jerspective interfacing that of the Slroup under 
s crutiny . 
This preliminary specialty code for ethnicity has 
been developed to deal "lith the multipl icity of it em s 
that go into the question of "v.lhat is ethnicity.l' The 
primary question, hOI-lever, might ,ve I l be "vJhat is rele­
vant to ethnicity?" The listed items in this desi gn 
arc by no means exhaustive, and they should help in 
forrling a catalyst in the determination of some ethnic 
c h a r act e r i s tics t Ita t h a v e hi t he rt 0 rem a i ned v e i 1 e d . 
The orderin9 of this speciulty code is a rbitrarily 
alphabe tical rath-er than degrelO's of importance being 
attached to any it-cm. It is desi.�lned to �vork, for 
example , as fol lov l s : Accessibility anel/or isolation to 
land (01:04) see ks to und-el-stanci if ethnicity is a 
de t e r min i n g . fa c to r . Chi can is mo ( 0 3 : 0 2 . 0 I )  a s a non -
material cul t ural item tries to determine what role deep 
culture pl ays in the ethnic character formation of 
Chicanos. Provided that the data outlines ethnicity, 
vehicle s of conveyance (08:02) are designed to summarize 
what modes are used to move it through time and space. 
The code is thus not presented here as definitive but 
as a be ginnin g model. 
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PRELIMINARY SPECIALTY CODE FOR 
UNDERSTANDING ETHNICITY 
01: Acc e ss i b i I i  t y  a n d /o r  
I so l a t i on 
01 e d u ca t i o n 
02 econom i c  p roc esses 
03 ho u s i n g  
04 l a n d  
05 l a n g u a g e  
06 med i a  ( commu n i ca t i on s) 
07 med i ca l  se r v i c e s  
08 po l i t i c a l  p roc e sse s 
02: Bio l ogica l R a c e  a n d  
Soc i o l og i ca l  C u l t u re 
01 c u l t u ra l  bou n d a r i e s 
02 gen e t i c s a n d  r a c e  
dest i n y 
03: Cu l t u re 
o 1 ma t e r i a  1 ( p 1 a s t i c  
a r t  s ) 
02 nonma t e r i a l  
.01 ch i c a n i sm 
( ch  i c a n  i t u d e ? ) 
.02 n eg r i t ud e  
.03 n i ppon i smo 
( n i p pon i t u d e ? ) 
.04 n i shn awb e k�l a n  
.05 s i n o t u d e  
04: Demog ra phy 
01 co re 
02 m i g ra t i ons  
03 n ew co res (o r  
e n c l a ves)  
04  o r i g i n s 
05: Fa m i l y  
01 focality 
.01 structurE 
.02 extent 
02 funct ion 
03 pattern 
.01 spatial 
or i en ta t i 0·' 
.02 extent 
04 process 
.01 external 
.02 internal 
.03 extent 
06: I d eo l ogy 
01 current 
d imens ions 
02 h i stor i ca l  
p rocesse s 
07 : I ma ges 
01 referents by 
outsiders 
02 se 1 f-referents 
03 stereotypes 
.01 external 
.02 i nternal 
08: Me t hods and Vehi(� 
01 me t hods of 
t ran 5 m i s s  ion 
02 veh i c 1 es of 
conveya nce 
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In sum, if ethnicity is a false path, then the 
ipecialty code should help in determining that charac­
:er. If ethnicity is a viable path, then the specialty 
:ode can be a starting point. The pursuit of ethnicity 
s a worthy one because more information will become 
Ivailable from which to make better judgments about 
leople who are "different from US," and from this 
losition we can move toward our goals. 
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THE "BARBAROUS MASSACRE" RECONS I DERED: 
THE POWHATAN UPRISING OF 1622 
AND THE HISTORIA�S 
J. Fr e d e r i c k Fa u sz 
Marylan d  H i stor i cal Soc i ety , Ba l t i more 
The Powhatan Up r i s i ng of Ma r ch 22 , lG21/22, was thE 
s i ngle most s i gn i f i cant event of Anglo- Ind i an re l at i o  � 
i n  V i rg i n i a. An ear l y example of a nat i v e cu l ture's 
re b el 1 i on aga i nst i ntrud i ng Eu r opean c i v i I i zat i on, thE 
upr i s i ng cl i maxed a me r e  decad e an d a ha l f  of i nter-
c u ltural contact. Its i mpact upo n  trans-Atlantic 
i d eology an d pol i c y was imp r ess i v e: i t  b rought to an 
e n d  the f i rst (forty year) phase of B r i t i sh i ll1per i al i s� 
accelerated V i rg i n i a's u n i qu e  c o u rse of d e velopment, 
an d hastened  the doom of an Ame r i can In d i an emp i re w i th 
vast potent i a l . 
The 162 2  upr i s i ng i s  an authe nt i c  h i sto r i cal  
watershed, but  i t  is an eve nt so fam i l i ar that h i s­
tor i a ns ha v e  rarely seen the n e c ess i ty for deta i l ed 
a n alys i s. N o  s i zab l e  scho l a r l y  acc o u nt of the upr i s i n� 
has ever been  pu b l  i shed. Because of th i s  ser i ou s  h i s-
tor i ograph i cal n eg l ect an d b ecause of the mushroom i ng 
i nterest i n  both Nat i ve-Amer i can stu d i es an d colon i a l 
Chesa pea ke h i sto ry , a monograph foc us i ng upon events oil 
1 6 2 2  and set w i th i n  the context of Br i t i sh i mper i al i s� 
i s  n e eded to f i ll an inte rpr etat i v e vo i d. 
Th i s  stud y ,  i n  i ts present form cou l d  not have beer 
wr i tten a few years ago. The 1 960:s and 1970's pro-
d u c ed the re l evant i nterp retat i ons an d the reawaken e d  
consc i ousn ess requ i s i te fo r a r e v i s i on o f  V i rg i n i a's 
early h i sto ry ItJr i tten from an i nte rcultura l perspective· 
In the past d ecad e , r espected h i stor i ans of colon i al 
"Barbarous Massacre" Reconsidered 
Ame r i ca have retold the Eng1 ish s to ry , 1 w h i l e 
et hnoh i s t o r i a n s  a n d  a n t h ro po l og i s t s  con t i n u e  to  
resea r c h  and  a n a l y z elva r i ou s  a s pec t s  o f  t he Pow h a t a n  
pa s t .  2 
However , co n c e r n i ng t h e  162 2 u p r i s i n g i t s e l f ,  t he 
h i s to r i og ra p h y  r ema i n s n o ta b l y  s ha l l ow a n d  d ef i c i e n t .  
Aft e r  t h ree a n d a h a l f  c en t u r i es of  myop i c  a n d  my t ho ­
poe i c  Ang l o -Amer i c a n  h i s t o r i ca l  i n t e r p ret a t i on ,  t he 
i mpo r t a n t d et a i l s  o f  t he u p r i s i n g - - c a u s a t i on ,  t i m i n g ,  
ra t i ona l e , a n d  r a m i f i ca t i o n s -- s t i l l  l a n g u i s h i n  t he 
s hadows o f  fa c t u a l o b s c u r i t y .  A l t ho u g h  t he r e  a re n o  
books , es s a y s , o r  eve n  d i s s e r t a t i on s  d ev o t ed to  t he 
top i c ,  a n y  n ew i n t e r p reta t i on o f  t he u p r i s i n g mu s t  be  
1 7 
l E spec i a l l y  r e l ev a n t  a n d  i mpo r t a n t  h a v e  been t he 
con t r i bu t i on s  of P h i l i p  L .  B a r bo u r : The Three Wo�lds of 
Captain John Smith ( Bo s t o n , 196 4 ) ;  ed . ,  The James town 
Voyages under the Firs t Charter� 1606-1609, Ha k l u y t  
Soc i ety , 2 d  S er . , C X X X V I -C X X X V I I ,  2 v o l s .  ( C a mb r i d g e ,  
1 968 ) ; Pocahontas and Her Wor ld ( Bo s ton , 196 9 ) ;  a n d  t he 
new ed i t i on of t he wo r k s  of C a p t . Joh n  S m i t h ,  n ow i n  
p rog res s ;  a n d  o f  E d mu n d  S .  Mo r g a n : American Slavery� 
American Freedom: The Ordea l of Co lonia l Virginia ( New 
Yo r k , 1975 ) . 
2 S i g n i f i ca n t  i s  t he wo r k  of C h r i s t i a n F .  Fees t , a 
V i e nnese  a n t h ro po l og i s t :  " Powh a t a n :  A S t u d y  i n  
Po l i t i ca l  O r ga n i za t i on , " i n  Wiener Volkerkundlicher 
Mitteilungen , V I I ( 1 9 6 6 ) , p p . 69-8 3 ;  I IV i rg i n i a I n d i a n 
M i s c e l l a n y , 1 1 2 pa r t s , i n  Archiv fur VoZkerkunde , xx 
(19 66), pp . 1 -7 ,  XX I I ( 19 67) , p p . 5 - 2 5 ; a n d  I I Seven t een t h  
Cen tu ry V i r g i n i a A l go n q u i a n P o p u l a t i on E s t i ma t es , 1 1 
Archaeo l og i ca l  Soc i et y  of  V i rg i n i a ,  Quarterly Bu l l e tin , 
XXV I I I ( 1 973 ) , p p . 6 6 - 79 . A 1 s o  re  1 eva n  t i s Lew i s  R .  
Bi nford , I IA rc ha eo l o g i ca l  a n d E t h n o h i s t o r i ca l I n ves t i ga ­
t i on of C u l t u ra l D i ve r s i t y a n d  P rog r es s i ve Dev e l o pme n t  
among Abo r i g i n a l  C u l t u res o f  Coa s t a l  V i r g i n i a a n d  No r t h  
Caro l i n a ll ( P h . D .  d i s s . , A n t h ro po l og y , U n i v .  of M i c h i ga n ,  
1 9 64), and  Dou g l a s H .  U be l a ke r , Recons truc tion of Demo­
graphic Profiles from Ossuary Ske leta l  Samp les :  A Case 
Study from the Tidewater Potomac , S m i t h s on i a n  
Con t r i bu t i on s  t o  A n t h ro po l og y , No . 18 ( Wa s h i n g t on , 
197 4) . 
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a g g re s s i ve l y  rev i s i on i s t i n  o r d e r to  co r rec t the ma ny 
e r ro r-r i dd e n , p rej u d i c i a l , s ho r t , and  s u pe r f i c i a l  
t r ea t men t s  o f  t he pa s t .  Even mo re recen t appraisa l s  of 
t h e u p r i s i n g ,  a l t hou g h  d i s bu rdened  o f  pas s i on and a n t i ­
I n d i a n b i a s , have done  a n  i na d eq u a t e  j ob of  exp l a i n i ng 
even t s . H i s t o r i a n s  who h a ve " i n t e r p r e t ed "  t he Powhatan 
U p r i s i n g i n  t he pa s t  two d e c a d e s  s t i l l  v i ew t h a t  event 
i n t e r m S 0 f s i mp 1 i s t i c mo n 0 c a u  s a l i t Y 0 r va g u e 
mu l t i ca u s a l i t y .  
I t  i s  n o t  r a d i ca l  t o  i n s i s t t ha t  t he  h i s tor i an 
a n swe r a t  l ea s t  t \-vo ba s i c  q u e s t i o n s  i n  exp l a i ning an 
h i s to r i ca l  eve n t :  
(1 ) Wha t we re t he p reco n d i t io n s  ( t h e  re s u l t s of 
l on g- r a n g e  cau s e s ) t ha t s e t  t he s t age  fo r the 
rea c t i on to  p r ec i p i t a n t s  ( i mmed i a t e caus es )? 
(2) Wha t were the precipitants that i n dica te why 
some t h i ng h appened when i t  d id ?3 
As f u n d amen ta l l y obvious as these two po i n t s may seem, 
no h i s  t o r  i a n eve r h a s  1 i n k ed t he pre con d i t i on s 9 r 01'/ i ns 
ou t o f  f i f t een yea rs o f  A n g l o - Powh a t a n  re l a t i ons  w i th 
t he t i m i n g of  t h e  u p r i s i n g i n  Ma r c h , 1 622. Nor has 
anyone  i s ola t ed or d i ff e r en t i a t ed  t h e  fa c to r s which 
a s s u red per i od s  of  pea c e f u l re l a t i on s  o r  t hose  �vhich 
t r i g ge red fu l I-sca l e  wa rfa re d u r i n g t he decad e an d a 
ha l f  p r i o r to  t he upr i s i n g .  
Be fo re d is cu s s i n g t he h i s to r i og ra ph y  o f  the  POvJhata" 
U p  r i s i n g 0 f 1 622, h Olto/ eve r ,  a n i m p 0 r t a n  t I I re v i s ion i s t I I 
pos i t i on s hou l d  be t a ken on  t h e  p ro blem o f  term i no l ogy. 
The wo rd "ma s s a c re , "  a s  i n  t he "G rea t Ma s s ac re of 
Ma rch  22, 1 621 /22," w i l l  n o t  be u s ed  i n  t h i s  study, 
con t r a r y to  i t s t r a d  i t i on a I , a 1 mo s t u n i ve r sa l ace e p­
t a n c e . De r i ved f rom the old F r e n c h  wo rd , macecler (to 
bu t c he r ) , "ma s s ac re"  refe r s  t o  t he i n d i s c r i m i n ate  
s l a u g h t e r  of  pe r s o n s  on a l a rge  s ca l e  for  rea son s of 
revenge or p l u n d e r . Alt ho u g h  t h i s  d e f i n i t i on accu­
ra t e l y  d e s c r i bes  wha t the Powha t a n s d i d  i n  1 622, t he 
wo rd  "ma s sac re"  s hould be r e p l a c ed fo r two reasons . 
3See Robe rt F .  Be rkho fe r , Jr., A Behavioral Appl'cc:' 
to Historical Analysis (New Yo r k , 1 9 6 9 ) , p. 298 .  
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Du e to t h e  prej u d ic ia l mis u s e  o f  t h e t e rm I lma s s a c r e" 
)y pa s t  h i s to ria n s ,  vo l a t i l e co n n o t a t ions r ema in t ha t  
3hould not  be pe r mit t ed i n  t his er a o f  w h it e s en s i-
y i l i t y a n d  I n d ia n  s en s it ivit y t o  t he N a t iv e- Ame r i ca n s ' 
lerit a g e .  As o n e  h is to r ia n  expl a in e d , a I I . . f ig h t  
�ecame a ba t t l e  w h en t h e  w h i t e ma n wo n , a massacY'e w h en 
the I nd i a n s  prev a i l e d . "4 S econ d l y , t h er e  i s  a b et t e r , 
no re accu ra t e  t e rm f o r  d e s c r ib in g  e v e n t s  of 1 6 2 2 - ­
'u p ris in g . " D e n o t i n g r evo l u t io n  a n d  t he r e b el l ion  
3gainst oppr e s s io n , " u p r is in g "  is  a v a l i d a n d  f u n c ­
t i o na l  s u b s t it u t e  fo r "ma s s a c r e . "  T h e  Pow h a t a n s  in 
16 22 were con s id e red u n d e r  t h e dom i n ion  o f  Kin g J a me s  
3nd the  ma s s i ve ,  s u r pr is e  a t t a c k  t he y  l a u n c he d  o n  
�a rch 2 2 , 1 6 2 1 / 2 2 , wa s a c t u a lly t he f ir s t  b l ow in a 
jecade- l on g  r e vo l u t i on a r y wa r d es i g n ed to  r i d  t h eir  
l a n d of the  ha t ed a l  ie n s .  E n g a g e d  in  a d e s pe r a t e , 
)a t r  i 0 tic s t r u g  g 1 e fo r c u I t u r a 1 s u r  v i v a l ,  t h e Pow ha t a n  s 
r,iere rega r d ed by En g l  is h con t empo r a r i e s a s  " r e be l s o f  
the Sou t h  Colon y . " 5 T h u s , I lu pris in g" ha s va l id i t y in 
the h i s to r i c a l  con t ex t , a f a c t  r e co g n ized  by s c ho l a r s  
4Wes l ey F r a n k  C ra v e n ,  rt'hite� Red� and Black: The 
Seventeenth CentuY'Y ViY'ginian ( C ha r l o t t e s v i l l e , Va . ,  
1971), p .  5 1 ;  empha s is a d d ed .  Whit e h is t o r i a n s  have  to 
be ext r eme l y  s e n s it iv e  to  t h e  N a t i v e -America n ' s  s ea r c h  
for h i s pa s t . I n  a r e c e n t book r eview ,  it wa s men ­
tioned how t he N e z  P e r c e  t rib e wa s in d ig n a n t a bou t 
wh i tes ref er rin g  t o  1 9 t h  c e n t u r y c a va l r y Iis kirmis h e s ' l  
with the i r a n c es t o r s , en g a g e me n t s  t ha t t h ey con s id e red  
f ull -f l edged  ' l b a t t les . ' 1  Wil comb E .  Wa s h b u r n ' s  r ev i ew 
of Noon Nee-Me-Poo (We� the Nez PeY'ces): CultuY'e and 
HistoY'Y of the Nez PeY'ces ( La pwei , I da ho ,  1 9 7 3 ) , i n  
Idaho YesteY'days, XV I I I  ( 1 9 74 ) ,  pp . 3 0 - 3 1 .  
5John Pory  t o  Sir  F ra n c is Wya t t , governo r o f  
V i r gin i a ,  a u t umn 1 62 2 , in S yd n ey V .  J a mes , J r . , ed . ,  
Three VisitoY's to EaY'ly Plymouth ( P I imo t h  P l a n t a t ion , 
Ma 5 5 . ,  1 9 6 3 ) , p .  1 8 . 
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o f  Na t i ve- Amer i c a n  h i s to ry , who p i oneered the use of 
t he term i n  t h e i r w r i t i n g s . 6 
A l l i n ter p reta t i on s  o f  t he 1 62 2  u p r i s i n g can be 
t raced to two con tempo ra ry E n g l i s h sou rces : Edward 
Wa terho u s e's po l em i cal Dec laration of the State of thE 
Co lony and . . . a Re lation of the Barbarous Massacre 
(Lon don , 1 62 2 ) , t h e  "o f f i c i a l v i ew" o f  t he V i rg i n i a  
Compa ny o f  Lon don , 7 a n d  C a p t a i n  Jo h n  S m i t h's Generall 
His torie of Virginia� New-Eng land� and the Summer Isl� 
( London , 1 62 4 ) ,  Boo k I V . 8 
Wa terhou s e  provided most of the IIfactual deta i l s " or 
t h e  u p r i s i n g - - ma n y of wh i c h ca n n o t  be proved or dis­
p roved - - a n d  p r i n ted t he on l y  1 i s t o f  t hose who were 
k i  l I ed on Ma r c h  2 2 , 1 62 1 /2 2 . 9 Ju d g i n g by t he histori­
og ra ph i ca l  reI i a n c e  placed u pon Wa ter hou s e ,  h i s  account 
i s  t he s i ngle mo s t  i mpo r t a n t source concern i n g the 
u p r i s i n g .  
The Re lation of the Barbarous Massacre i dent i f i ed 
t he " t rue cau se" o f  t h e  u p r i s i n g a s  the  " i n s t i gat i on of 
6W i l l  i am T .  Ha ga n ,  American Indians , C h i cago His tor¥ 
of Amer i can  C i v i l i za t i on ( C h i ca go , 1 96 1 ) ,  p .  9; vlilbur 
R. Ja cob s , Dispossessing the American Indian ( New York. 
1972 ) ,  p .  1 75 .  F ranc i s  Jen n i n gs , The Invasion of 
America: Indians� Co lonia lism� and the Cant of Con­
quest ( C ha pel H i ll ,  N.C., 1 975 ) ref e r r ed to the 1622 
a t tack  a s  a " rebel l i on"  ( p. 56 , 1 64) , "r i s i ng" (p. 55), 
a n d  a n  " u p r  i s i n g"  ( p .  77) . "U p r  i s  i n g "  w i  11 be the ter 
u sed t h roughou t t h i s  s t udy . 
7Pu b l i s hed i n  Aug u s t , 1 62 2 , Wa terhou se ' s account \'Ia: 
compa n y  s po n s o red a n d  p resen ted t he bes t side of thin � 
to t he pu b l  i c .  A u s a b l e  rep r i n t i s  mo s t  conveniently
­
f ou n d  i n  S u san My ra K i n g s bu ry ,  ed . ,  The Records of the 
Virginia Company of London , 4 vo l s . (Was h i ng ton , D.C . . 
1 9 0 6- 1 9 3 5 ) , I I I , p p . 5 4 1 - 7 1 . 
8Ava i l a b l e  i n  ma ny f a c s i m i le ed i t i on s , t he sta n d a rd 
mod ern rep r i n t  i s  s t i 1 1  E dwa rd  A r ber a n d  A .  G. Brad l e �l ' 
ed s . ,  Trave ls and Works of Captain John Smith� 2 vo l s. 
( Ed i n b u r g h , 1 9 1 0 ) .  
9 S ee Wa terhou s e ,  Re lation of the Massacre. 
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the  D i ve l l (enemy to  t he i r e [t he I n d i a n s ' ] s a l va t i on )  
3nd the dayly fea r e  t ha t pos s e s t  t h em , t ha t  i n  t i me we 
by our g row i n g con t i n u a l ly u po n  t hem , wou l d  d i s po s s e s s e  
them o f  t h i s  Cou n t ry . ,d O Wa t e r h ou s e , of cou r s e , wa s 
not obj ec t i ve i n  h i s  p re s e n t a t i on .  He ma d e  no  a t t emp t 
to cons i d e r  p recond i t i on s  o r  t o  exp l a i n  t h e  t i m i n g of 
the a t tack , a n d  he  a c t u a l l y  s u p p re s s ed i n fo rma t i on i n  
h i s  pos ses s i on i n  o r d e r  to  r emov e  a n y  h i n t of E n g l i s h 
cu l pa b i l i ty i n  p rovok i n g I n d i a n  a c t i on s . l l  By empha ­
si z i n g t he t reachery  a n d  ba r ba r i ty of t h e  " p e rf i d i ou s  
and i n h u rna n e "  Pow ha t a n s , 1 2 by  i n t e r p r e  t i n  g t he 1 6 2 2  
attack a s  i n exp l i ca b l e a n d  w i t hou t rea s o n a b l e  p rovoca ­
t i on ,  and  by couc h i n g ca u s a l i ty i n  t e rms of t e r r i to r i a l ­
spat i a l  i s s u e s , Wa t e r hou s e ' s  Re lation e s t a b l  i s h e d  t h e  
pa rame ters  a n d  t he b i a s e s  t ha t  h i s to r i a n s  h a v e  a d he red  
to fo r t h ree and  a ha l f  c e n t u r i e s .  
C a p ta i n  Joh n  Sm i t h d rew e x t e n s i v e l y  from Wa t e r hou s e ' s  
accoun t ,  bu t he  a d d e d  n ew d e ta i l s  t h a t ma ke h i s  i n t e r ­
preta t i on of 1 62 2  t he mos t s a t i s fa c to ry beca u s e  of i t s 
or i g i na l i ty ,  p l a u s i b i l i t y ,  a n d  s e n s e  of ba l a n c e . 
A l though  ha t red of I n d i a n s  a n d  d e s i re fo r r ev e n g e  we re 
ever  p r e s e n t  i n  Sm i t h ' s  a c co u n t ,  h e  n ev e r t h e l e s s  
rea l i z ed t ha t  a p r ec i p i t a n t - - a n  a c t  of E n gl i s h  p rovoc a ­
t i on--brou g h t o n  t he Ma r c h  a t ta c k .  Sm i t h l i n ked  t he 
t i m i ng of t h e  u p r i s i n g w i t h t he mu r d e r  by t h e  E n g l i s h 
of a mys ter i ou s  a n d  r e s pec t e d  Powh a t a n  l ea d e r , 
Nema t t anew ,  on l y  two wee k s  befo re . 13 S m i t h ' s  i n t e r p r e ­
tat i on of Nema t ta n ew ' s  d e a t h  a s  t he " P ro l o g u e  to t h i s  
Tragedy"--a n d  t he eve n  t t ha t p romp t e d  Powha t a n  reven g e - ­
wa s a s i gn i f i ca n t  co r rec t i ve t o  Wa t e r hou s e ' s  d i s to r t ed 
1 0 Ibid . ,  p .  2 2 . 
1 1  See J .  F re d e r  i c k  Fa u s z  a n d  Jon Ku k l a ,  " A  L e t  t e r  of 
Adv i ce to t he Gove r n o r  of V i rg i n i a ,  162 4 , "  Wi l liam and 
��ry Quarterly , 3 d  S e r . , XXX I V  ( 1977) , p p . 108 - 09 , 1 09 n . 
1 2Wa te r hou s e , Re lation of the Massacre , p p . 1 8 - 2 2 . 
1 3 Sm i t h ,  Genera l l  His torie , p .  144 . Sm i t h s pe l l ed 
the name "Nema t t a n ow , "  b u t mos t  ve r s i on s  of i t  i n d i ­
ca ted an  "-ew " e n d  s ou n d . See  Fa u s z  a n d  Ku k l  a ,  " Le t t e r  
of Adv i c e , "  WMQ, 3 d  S e r . , XXX I V  ( 197]) , p p. 1 08 - 109n . 
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pe r spec t i ve .  Sm i t h a c c e p t e d  Wa t e r house's con sp i racy 
t h eo ry con c e r n i n g p r e - 1 6 2 2  Powh a t a n  p l ots  aga i nst the 
E n g 1 i sh ,  b u t he d i sa g reed  w i t h t h e i n t e rp reta t i ve 
i mpo r t a n c e  a ss i g n ed t o  t h e ID i ve 1 1 "  o r  t e r r i to r i a l  
i ssu e s . 1 4  Fo r t h e  p r a gma t i c  c a p t a i n , t he Powha t a n s  
' I  . d i d not  k i  1 1  t h e E n g 1  i sh beca u se t hey we re 
C h r i st i a n s ,  b u t  fo r t h e i r wea po n s  a n d commod i t i es ,  t ha t  
we re ra re nove 1 t i es . " 1 5  
O n l y  one  yea r a f t e r  t he Genera l l  His torie was 
pu b 1  i shed , t h e Reve re n d  Samue l Pu r c h a s  b rou ght  out h i s  
Ha k luy tus Po s thumus or Purchas His Pi 19rimes i n  wh ich  
he  p resen t ed h i s  own v i ews of t he recen t I n d i a n  up ­
r i s i n g . 1 6  The l ea d i n g i d eo l o g u e  of E n g 1 i sh i mper i a l  i s  
a f t e r  Ha k 1 uy t , Pu r c h a s  r e 1 i ed hea v i  l y on bo th  
Wa t e r house and  Sm i t h a n d  d e ve l oped  a pa t c hwo r k  s y n -
t he s i s .  P l a g i a r i z i n g mu c h  o f  Wa t e r house ' s  accoun t , 
Pu rchas  i n se r t ed  Sm i  t h  I S d e t a  i 1 s a bo u t N ema t tanew ' s  
dea t h  a n d  rea l i z ed i t s i mpo r ta n c e  f o r  exp l a i n i n g t he 
Powh a t a n s ' p rec i se l y  t i med  r e ve n g e . 1 7  I n  fact , Pu rc ha � 
wen t beyond t he Genera l l  His torie a n d  d esc r i be d  
N ema t t a n ew ' s  mu rd e r  a s  t he " C a u se o f  t he Ma ssacre , "  
a l t hough  i n  a no t h e r l oca t i on h e  men t i on ed t he " i nst i gc' 
t i on of � he  D i ve l l "  a n d  l a n d  d i spossess i on as po s s i b l e  
causes . l 
S i n ce Wa t e rhouse , Sm i t h , a n d  Pu r c h a se we re w r i t i n g  
a bou t cu r ren t even t s ,  t hey  l a c ke d  o bj ec t i v i t y and  a 
se nse of h i st o r i c a l  pe rspec t i ve .  T h i s  exp l a i ns why a 1 ' 
t h ree had  a n  i l l -d e f i n e d  a n d  amb i g u o u s  v i ew of p reco n -
d i t i ons  and  p r ec i p i t a n t  c a u se s . Fo r t h e h i stor i an ,  
t h ese t h ree con t empo ra ry o b s e r ve r s  a re i mpo r t a n t  for 
1 4Ibid . , p .  1 65 . 
1 5C a p t . J o h n  Sm i t h ,  New Eng land Tria l s  ( Lon don , 
1 62 2 ) , i n  A r be r  a n d  B ra d  1 ey , ed s . ,  Trave ls and WQi'k , 
I ,  p .  262 . 
1 64 vo l s . ( Lo n don , 1 6 2 5 ) . T h e  best  mod e r n  r e p r i n t  
i s i n 2 0  vo l s .  ( G 1 a s g ow , 1 905  - 1 9 0 ] ) . T h e  u p r i s i n  9 i 5 
d i sc ussed i n  Vo l . X I X . 
1 7 Pu r c h a s ,  Pi lgrime s , X I X , p p . 1 68 - 69 . 
1 8 Ibid . , p .  1 6 4 . 
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t he fac t ua l d e ta i l s t h e y  p rov i d e d , b u t i t  i s  
i n te rest i n g t o  n o t e  how o f t e n  sc ho l a rs ha v e  a c c e p t e d  
a n d  pe r pe t u a t ed t he an t i - I n d i a n b i a se s  o f  1 62 2- 1 6 2 5 . 1 9  
La t e r  comme n t a to rs o n  t h e  u p r i s i n g o f  1 6 2 2  b a se d  
t h e i r  a c cou n t s on t he t r i u mv i r a t e o f  Wa t e r ho u se , S m i t h , 
a n d  P u rc ha s , bu t o f t e n , i n  a f i t  o f  o r i g i n a l i t y ,  t hey 
\"mu l d ado  " fa c t u a l "  d e t a i l s t h ('J t  h e l p e d  c r e a t e , ove r 
t i me ,  a u n i q u e , my t hopoe i c  Ame r i c a n  i n t e r p r e t a t i o n . 2 0 
E a rl y  i n  t h e e i g h t e en t h  c e n t u r y , Ro b e r t  B e ve r l ey ,  
bel ong i n g t o  t h e  p l a n t e r  c l a ss t h a t  h a d  p ro f i t e d  i n  a 
V i r g i n i a  f r eed  o f  a n  I n d i a n men a c e , w ro t e  " .  . t he 
ea r l  i est wo r k  wh i c h a t t em p t le dJ a c om p r e he n s i ve 
desc r i p t i o n o f  t he col o n y 's p a s t  h i st o r y . "2 1 
Beve r l ey ' s  His tory and Pre s e n t  Sta t e  of Virginia 
( London , 1 7 0 5 ) v i ewed  I n d i a n s  i n  a l ess p a ss i on a t e ,  
mo re pa t e r na l i st i c I i g h t  t h a n  ha d t he e a r l  i e r 
a u tho r s , 2 2  b u t h i s n a r r a t i ve r e ve a l ed a c h a u v i n i s t i c ,  
col on i a l  V i rg i n i a  b i as .  A cc o r d i n g t o  B e ve r l e y , p r i o r 
to 1 6 2 2  En g l  i shmen  t r ea t ed t h e  Powh a t a n s  w i t h  a k i n d ­
ne s s - - i nd ee d , w i t h " F r e e d om a n d  F r i e n d sh i p " --u n kn own i n  
J amest own 's e a r l y  d a y s . 2 3 B u t t h i s  c o n g e n i a l i t y 
1 9The post - u p r i s i n g E n g l i s h r e ve n g e  l i t e ra t u r e i s  
not d i scu ssed he re  a s  t he se w r i t i n g s  a r e n o t  c r i t i c a l  
to t he p rese n t t o p i c . 
200ve r t h e  c e n t u r i e s ,  V i r g i n i a ' s  n a t i ve - so n  
h i stor i a n s  h a ve embel l i s h e d  t he s t o r y  w i  t h  su c h  " f a c t s" 
a s :  t he u p r i s i n g oc c u r r e d  o n  Good  F r i d a y , 1 6 2 2 ; J o hn 
Ro l fe was k i l l ed i n  t he a t t a c k ; a n d  t ha t  u p  t o  4 0 0  o r  
more E n g l i shme n  we r e  s l a i n .  T he se g ra t u i t o u s  d e t a i l s  
a re n eve r a t t r i b u t e d  t o  a sou r c e , b u t r a t he r  ha v e  
a t t a i ned  t he i r  own va l i d i t y b y  r e pe a t ed t e l l i n g .  
2 1 Robe r t  B e ve r l ey ,  The His tory and Pre s e n t  Sta te of 
Virginia , Lou i s  B .  W r i g ht ,  e d . ( C ha pe l H i l l , N . C . , 
1 94 7 ) , ed i t o r ' s  i n t ro d u c t i on ,  p .  x i  i i 
22 Ga ry  B .  N a sh , l iT he I ma g e of  t he I n d i a n i n  t he 
Sou the r n  Co l on i a l  M i n d , " WMQ , 3 d  S e r . , X X I X  ( 1 9 7 2 ) , 
p .  2 2 3 . 
2 3Beve r l ey ,  His tory , W r i g ht ,  e d . ,  p .  5 1 . 
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exposed t he d e fe n se l essn ess o f  t h e  co l on i sts and  gave 
the n a t i ves t h e  "Occa s i on to t h i n k mo re con tempt i b l y  0' 
t hem . "2 4  Nema t t a n ew ' s  d ea t h  I I  • • •  was rec kon ' d  a l l 
t he P rovoca t i on g i ven . . .  to  a c t  t h i s  b l oody Tragedy, 
a n d  to . . .  engage  i n  so ho r r i d  V i  l l a i n y a l l t he K i ng s  
and Na t i ons  bo r d e r i n g u pon  t h e  E n g l i sh S e t t l emen t s . "25  
The Pow ha t a n s had p l o t ted a I I H e  I I i  s h Con t r i va n c e "- - the 
a n n i h i l a t i on o f  a l l t h e  E n g l i sh - - "accord i n g to the i r  
c r ue  1 Wa y o f  1 eav  i n g  none  beh  i n d  to bea r Resen tmen t . 1 12 
Beve r l ey st resse d t h e  p rec i p i t a n t  c a u se of  t he upr i s i ng 
a n d  i g no red t h e  i mpo r t a n t  p recond i t i on s ,  bu t a t  l ea s t  
he , un l i ke ma n y  l a t e r  w r i te rs ,  p ro v i d ed a ra t i ona l 
exp l a na t i on for why t h e  Powha t a ns h a d  a t tac ked when 
they d i d . 2 7  
Fou r d ecades a f t e r  t he p u b l  i ca t i on of  Beve r l ey ' s 
His tory , a n o t he r  son o f  t he O l d  Dom i n i on ,  t he Reve rend 
W i l l  i am  S t  i t h , pu b 1 i shed  h i s His tory of the FiY'st Dis­
covery and Se ttlement  of Virginia ( W i l l  i a msbu rg , 1 74 7 ) . 
S t i t h  was q u i t e pass i on a te  a n d  p rej u d i ced i n  h i s  
accou n t  o f  t he "c ru e l  a n d  b l ood y Massa c re , "  a n  even t 
"most memo r a b l e  i n  ou r Anna l s . "2 8 The  con nec t i on 
be tween Nema t ta n ew ' s  dea t h  a n d  t h e  t i m i n g of the up­
r i s i n g was i mp l  i e d ,  b u t n e ve r  d i r ec t l y  sta t ed by S t i t h .  
H e  a l so i mp l  i es t h a t  t he Powha t a n  ove r l o rd , 
Opechanca nou gh , had  fo rmu l a ted h i s  con sp i racy fo r 
a n n i h i l a t i on l on g  i n  a d va n c e . 2 9  The  p e r i od of pea ce 
i mmed i a t e l y  p reced i n g t h e  u p r i s i n g ,  S t i t h exp l a i n ed , 
wa s i n tended fo r t h e  Powha t a n s ' ben e f i t ,  a l l ow i n g them 
a "Taste o f  C i v i l L i fe ' l a n d  p ro t ec t i n g t hem f rom a n  
"E n g l i sh Wa r "  t h a t  cou l d  have eas i l y  exte rm i n a ted them . 
Thus  i t  was t ha t t he u n su spec t i n g ,  t r ust i n g ,  a n d  k ind h  
E n g l i shmen fe l l "by t he Ha n d s  o f  a pe r f i d i ous,  n a ked , 
2 4Ibid . , p .  50 . 2 5Ibid . , p p . 5 3 - 54 .  
2 6  Ibid . , p .  5 1 . 
2 7Ibid . , pp . 54 - 5 6 .  A l most a l on e  amon g twent i e t h 
cen t u ry sc ho l a rs ,  P h i l  i p  Ba r bou r i n t e r p re t ed 
Nema t ta new ' s  d ea t h as p rec i p i t a t i n g t he u p r i s i n g . H� ­
e ve r  we l l  he u n d e rstood t h e  t i m i n g o f  t he even t , 
Ba r bou r ma d e  no a t temp t to  i nvest i ga te t h e  i mpo r ta n t 
p r econ d i t i on s .  Pocahontas , p p . 2 0 ) - 06 . 
2 8 S t i t h ,  His tory , p .  208 . 2 9Ibid . , p .  2 0 9 · 
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an d d a s ta rd l y  Peop l e ,  . . .  B l ood - ho u n d s l l  a l l . 3 0 The 
, myth  of En g l  i s h i n n oc e n ce a n d  I n d i a n t r eac h e ry wa s 
s t i l l  t h r i v i n g 1 2 5 y e a r s  a f t e r  Wa t e r hou s e . 
I n  the next  cen t u ry , a no t h e r  n o t ewo r t hy V i rg i n i a 
! h i s tor i a n , C ha r l e s C a m p be l l ,  i n t e r p r e t ed t he 1 62 2  u p -
r i s i n g f o r  t h e  " s o p h i s t i ca t e d "  rea d e r s  o f  1 8 60 . 
• Campbe 1 1  I s History of the Co lony and Ancient Dominion 
, of Virginia men t i on ed N e ma t t a n ew ( l iw i l d ,  u n t u to red 
· s avage ! " ) , b u t  h i s  d ea t h  wa s on l y  v a g u e l y  re l a t e d  t o  
' the t i m i ng o f  t h e  Ma r c h  a t t a c k . 3 1 I n  a l mo s t a l l o t h e r  
res pec t s , Campbe l l  me re l y pa ra p h ra s ed Wa t e r ho u s e ' s  
ve rs i on of even t s , r e t a i n i n g o f  cou r s e  t he f l a vo r  o f  
pos t - 1 622 En g l  i s h ha t r ed s . 3 2 
Campbe l l ' s pe r s pec t i ve o n  t h e  Powha t a n s  cou l d  have  
benef i ted f rom t he mo re  e n l i g h t en e d  v i ews o f  Hen ry R .  
' Schoo l c r a f t , who comp l e t e d  h i s  s i x - vo l ume c l a s s i c ,  
Historica l and Statis tica l Information Respecting the 
His tory� Condition and Prospects of the Indian Tribes 
of the United States� i n  1 8 5 7 . 3 3  S c hoo l c ra f t  wa s 
3 0Ibid . , p p . 2 1 0 ,  2 1 1 .  See  N a s h , " I ma ge of t h e  
I n d i a n , I I WMQ , 3 d S e r . , X X I X ( 1  9 7 2 ) , p .  2 2 4 . 
3 1 Campbe l l ,  His tory , p p . 1 60 ,  1 6 1 . 
3 2Campbe 1 1  wro t e : l iT h e  red  men o f  V i  rg  i n i a we re  
d r i ven bac k , 1 i ke h u n t e d - wo l v e s , f rom t he i r a n c i e n t  
ha u n t s . Wh i l e t he i r  f a t e  c a n n o t  f a i l  to  exc i t e com­
m i s e ra t i on ,  . . .  t h e  p e r pe t ua l pos s e s s i on of t h i s  
cou n t ry by t h e  a bo r i g i n e s  wou l d  have  been incompatib le 
with the designs of Providence i n  p romo t i n g t h e  we l f a r e 
of  ma n k i n d . . . .  The  u n r e l e n t i n g hos t i 1  i ty o f  t he s a v ­
ages , t he i r pe r f i d y a n d  v i n d i c t i ve i mp 1 a c a b i 1  i t y ,  ma d e  
san gu i na ry mea s u res  nece s s a r y . "  Ibid . , p .  1 6 7 ;  
empha s i s  a d d ed . 
3 3 ( P h i 1 ad e 1 p h i a , 1 8 5 1 - 1 8 5 7 ) . The s e  vo l umes we re  
re p r i n ted a t  d i f f e ren t t i me s  w i t h  a l t e red t i t l e s .  The 
quot e i s  f rom Vo l . V I : Archives of A borigina l Knowl­
edge . . . ( P h i l ad e l p h i a , 1 8 6 0 ) . Fo r a n  a n a l y s i s  o f  
S c hoo l craf t ' s i n t e r p r e t a t i on s , see  Roy H a rvey Pea rce , 
Savagism and Civi lization : A Study of the Indian and the 
American Mind ( Ba l t i mo r e , 1 9 6 7  [ o r i g .  pu b 1 . 1 9 5 3 J ) , 
pp . 1 2 0-28 . 
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s ympa theti c to the Powha ta ns , po rtra y i ng Opecha ncanoug h  
a s  a w i  s e  a nd cou rageo u s  1 eade r ,  w i  t h  a "head whose 
a na tomy wou 1 d have hono red So 1 o n  . I I  O pechanca nough , 
a l ways  the I I u nf 1  i nc h i ng e nemy of  t he co 1 0n y ," became 
" i nf 1 ex i b l y  bent on p revent i ng the  p rog re s s  of the 
Saxon ra ce" a s  ea r l y  a s  1 6 1 8 . 3 4 H i s  p l o t to root out 
t he E ng l i s h wa s ,  accord i ng to S c hoo l c ra f t , more i n ter­
rupted tha n  fu r t he red by th e " s t r i k i ng i nc i dent"  of 
Nema tta new l s  mu rder  i n  ea r l y  Ma r c h , 1 62 2 . Eve n though 
the ti m i ng of t he u p r i s i ng a nd t he va r i ous  precond i ­
ti ons wen t  u na n a l yzed by S c hoo l c ra ft ,  the Powhatans  
we re v i ewed mo re as  e f f i c i ent s t ra t eg i s t s  than  as  
t rea cherous mu rder e r s . S t r i pped  o f  mu c h  of t he i n f l am­
ma tory rhetor i c  tha t Wa t e r ho u s e  h a d  emp l oyed , 
Schoo 1 c ra f t l s  account  conveyed a sense  of I nd i a n  pr i de 
and  cu l tu ra l a s p i ra t i on ,  a nd the rebe l s of 1 622 we re 
t rea t ed a s  p ro ta gon i s t s a c t i ng t o  bette r the i r  
cond i t i on . 3 5  
Howeve r ,  Schoo 1 c r a f t l s  s e ns i t i v i ty to t he Powha tan 
pers pecti ve wa s not  adopted by  wr i te r s l a t er i n  t he 
n i neteent h cent u r y .  I n  1 8 7 7 , t h e famous  h i s tor i a n  of 
co l on i a l V i rg i n i a ,  Edwa rd D .  N e i l l ,  ment i oned the up­
r i s i ng o f  1 62 2  i n  a s ho r t  e s s a y  devoted ma i n l y  to  the 
d eve l opmen t o f  t he i ron i nd u s try  i n  the seven teenth 
cent u ry . 36 Wr i t i ng on l y a yea r a fte r C u s ter l s  de fea t .  
Ne i l l  no ted how the  Powha t a ns h a d  t r i c ked the t rus t i ng 
E n g  1 i s hme n w i t h  p l ed g e s  of  pea ce  a nd how , I I • • • a s  
often s i nce , t hese p rofes s i o ns a nd confes s i on s we re a 
p re l ude to t r eac hery  a nd ma s s a c re . " 3 7  
The equ a l l y  famou s ant i q ua r i a n ,  A l exa nder Brown , a s  
l a te a s  1 898 r e 1  i ed u pon  b l oc k  q uota t i ons from 
Wa te r hou s e  to te l l t he s to ry of t he u p r i s i n g .  I n  h i s 
First Repub lic in America , 3 � B rown i nte r preted 
34 Schoo 1 c ra ft,  Archives of Aborigina l Know ledge) 
p .  98 . 
3 5Ibid . , pp . 98-99 . 
36 1 1Ma s s a c re at Fa l l i ng C r eek , V i r g i n i a , Ma rc h 2 2 , 
1 62 1 -22 , I I  The Magazine of A merican His tory , I (Ap r i 1 , 
1 87 7 ) , pp . 2 2 2 - 2 5 .  
37Ibid . , p .  224 . 38 ( Bo s ton , 1 89 8 ) . 
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Nema t ta n ew ' s  d ea t h a s  o n l y  i n c i d en t a l  to  t he t i m i n g o f  
the a t ta c k , a n  a t t a c k  t ha t  wa s i n  t he � l a n n i n g s t a ges 
at l ea s t  a yea r befo re  Ma r c h , 1 62 1 / 2 2 . 3 9 I f  B rown saw 
the "ma s s a c r e" a s  t he wo r k  of a "ma s ter  m i n d , " i t  wa s a 
m i n d t ha t  he  per h a p s  t h ou g h t  t oo b r i l l  i a n t  fo r a n  
I n d i a n ,  fo r h e  toyed w i t h  t he i d ea t ha t  t he S pa n i s h ma y 
have i n s t i g a t ed t he u p r i s i n g . 4 0 
I n  gen er a l ,  n i n et een t h-cen t u r y w r i t e r s  p rog res s ed 
l i t t l e  beyo n d  Wa t e r hou s e  a n d  Sm i t h i n  i n t e r p ret i n g t he 
even t s  of 1 6 2 2 . There  wa s a l mo s t  n o  a t temp t t o  u n de r ­
s t a n d  t he mo t i va t i o n of t h e  Pow h a t a n s  o r  to  a n a l y z e  
prec i p i t a n t s  w i t h i n  t h e  co n t ex t  of p r econ d i t i on s . The 
dea t h  of Nema t t a n ew wa s 1 i n ked to  t he t i m i n g of t he 
up r i s i n g b y  mo s t  w r i t e r s , b u t  even t h a t d r ama t i c  even t 
wa s p res en ted i n  a v a c u u m , w i t h no  emp h a s i s  on  why i t  
wa s a s i gn i f i ca n t  p rovoca t i on o r  on h ow i t  re l a ted to 
a pos s i b l e  a n t i -E n g l i s h con s p i r a c y  l on g  befo re  i n  
ex i s t en ce . 
Twen t i et h -cen t u r y a c co u n t s  of t he 1 62 2  u p r i s i n g 
ha ve , i n  ma n y  res pec t s , been a s  b r i ef ,  s ket c h y , a n d  
u n  s y s t e ma t i c  a s ea r 1 i e r v e  r s i on s ,  b u t  t h e  r e h a s b ee n a n 
evo l u t i on i n  tone  from t he i n f l a mma t o ry a n d  b i a s ed to  
t he mo re  d i s pa s s i on a t e  i n t e r p reta t i o n s  of the  pa s t  few 
39 B rown , Firs t Repub l ic , p p . 4 65-66 . 
4 0Ibid . , p .  4 67n . A yea r befo re  t he a p pea r a n c e  o f  
Brown's boo k , Bo s to n i a n J o h n  F i s ke h a d  c a u t i ou s l y  
ana l yzed t he s i t ua t i on :  "O peka n ka n o a n d  h i s  peo p l e  
wa tc hed w i t h  g ra ve concern  t he s u d d en a n d  r a p i d  
i n crea se of t he wh i t e s t ra n g e r s . T h a t t hey were rea d y  
t o  se i ze u pon a n  occ a s i on fo r wa r i s  b y  no  mea n s  
un l i ke l y ,  a n d  t he n a t u re of t he even t i n d i ca t es  c a re­
f u  1 p repa ra t i on .  I I  O ld Virginia and Hey' iVeighbor's , 2 
vo l s .  ( Camb r i d ge ,  Ma s s . ,  1 9 02  :::'o r i g .  p u b l . Bo s to n , 
1 897] ) ,  I ,  p p . 2 2 3-2 4 . 
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year s . 4 1 T homa s J eff e r s o n  We r t e n b ake r ,  in 1 9 1 4 , 
pr e s e n ted  an e r ro r - rid d e n  an d An g l oph il ic view of  the 
Powhatan Upris ing , a n d  a s  l at e  as 1 9 59 he saw no rea s or, 
t o  r e v  i s e  it . I n Virginia under t he Stuarts , 42 
We r t en b ake r gav e  t e r rito ria l  an d popu l at ion p re s s u res  
as  t h e ca u s e s  of the  "gen e r a l  b u t c h e r y "  in 1 622 , and h e  
t o t al l y  neg l ec t e d  precipit an t s  an d provoc ations i n  
e x  p 1 a i n i n g t h e  t im i n g 0 f t h e  a t t a c k . Ap pa r e n t 1 y h e  
be l ieved  i t  wa s s u ffic ien t t o  s t at e t h at a cons piracy 
was h a t c h ed in t he " c u n n in g  b ra in "  of Opec hancanoug h ,  
" a 1 wa y s  hos t il e t o  t h e  whit e man . "4 3 G e n e ral l y ,  t he 
d e t a i l s an d t he t o n e  o f  We r t e n b ake r ' s  ac count  ad h e red 
to t h at of Wat e r ho u s e ,  exc ept whe r e  We r t enbake r  
commit t ed g r at u ito u s  e r ro r s of fa c t . 44 
C h arles M .  An d rews , t h e  "d e an "  of Ame rican co l onia l 
his to ry in his d ay ,  twen t y  year s l at e r  refe r red t o  
We r ten bake r ' s " good a c cou n t "  of  t he uprising , but  he , 
4 1 1 n  t he f o l l owin g his t o rio g r aphic al in t e r p r e ta t i CJr 
o f  twen t ie t h- c e n t u r y au t ho r s , t wo wo r k s have been 
omit t ed t hat i l lu min at ed ma n y  as pe c t s  of t he En g l i s h 
expe rien c e  at J ame s town b u t t h at d ea l t wit h the  u p ­
ris in g  o n l y  pe riphe r a l l y .  Ric h ard Beal e Davis ' exce l ­
l en t  bio g r aphy , George Sandyy Poet-Adv enturer ( New 
Yo r k  and London , 1 9 5 5 ) , co n t ain ed  t h e  l en g t h i e s t  mode'f-­
ac cou n t  o f  t he u pr i sin g  ( C h ap .  V I , pp . 1 1 9- 6 2 ) , b u t , 
u n f o r t u n at e l y ,  it con s is ted  o f  reprin t e d  prima ry 
s o u r c e s  wit h 1 it t l e  a t t empt a t  a n al y s is . Pe r ry M i l l e r ·  
in a b ril l ia n t  e s s a y , " Re l igion an d Soc ie ty in t he . ': ' I 
E ar l y  L it e ra t u r e o f  Virqin ia , " C ha p .  I V  in Errand i;i-:- :  
the Wi lderness ( C a mb rid g e , Mas s . ,  1 9 5 6 ) , s kir t e d  ov e r  
t h e  u pr is in g  it s e l f  bu t provid e d  n ew in s ig h t s  on the 
r amification s of t h a t  even t .  
4 2 ( P r in c e ton , N . J . , 1 9 1 4 ; r epr o 1 9 59 ) . Quo t es a re 
f ro m  2 d  ed . 
4 3Ibid . ,  p .  48 .  
44Ibid . , pp . 4 8- 5 1 .  We r t e n b a ke r ' s s l o p p i n e s s  i s  
e v  i d e n ced  b y  his g i v i n g  " Rac e "  f o r ' I Pace ' l ( t he 
E n g l is hman who warned  J ame s t own , p .  48 ) , an d "3 5 7" 
in s te ad o f  " 34 7 "  as t he Wate r h o u s e  d ea t h to l l  ( p .  5 0 ) . 
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h i mse l f ,  had l i t t l e  t o  s a y  c o n c e r n i n g t he " h i d eo u s  
tragedy . , ,4 5  And rew s  s u b s t i t u t ed p h r a s eo l og y  fo r a n a l y ­
s i s ,  and " exp l a i n ed "  t he comp l ex even t s  a s : I '  
I nd i an enm i t y  s mo l d er ed , b u r s t i n g i n t o  f l a me i n  1 6 2 2 . 
I I  He d i d  i mp l y ,  h owev e r , t ha t  t he who l e u g l y  
affa i r  cou l d  h a v e  b een p reven t ed h a d  n o t  N ema t t a n ew 
d i ed and  Opec ha n c a n o u g h  s u cc eeded h i m  i n  1 6 2 2 . 4 6 
Anothe r em i n en t c o l o n i a l  h i s to r i a n , Wes l ey F r a n k  
C raven , ha s ha d t he good fo r t u n e  a n d  t he g ood s en s e to 
rev i se h i s  o p i n i on s  a n d  to t o n e  down h i s  l a n g u a g e  over 
the cou r s e  of t h ree d ec a d es . I n  a 1 9 4 3  a r t i c l e , 
" I n d i a n Po l i cy i n  Ea r l y  V i r g i n i a , "  C r a v en wa s a b i t  too 
vehemen t i n  d i s c u s s i n g " b a r ba r i s m i n  i t s mo s t  s a v a ge 
fo rms , "  es pec i a l l y  s i n c e  Wo r l d  Wa r I I  wa s t hen g i v i n g a 
te r r i b l e  n ew d i men s i on to t ho s e  wo rd s . 4 7 C ra ven p ro ­
v i ded n o  exp l a n a t i on o f  p r ec o n d i t i on s  o r  p rec i p i t a n t s , 
and t he I n d i a n a t t a c k  ha p pened a s  s u d d en l y  o n  t he 
p r i n ted pa g e  a s  i t  h a d  i n  1 i fe .  Howev e r , f i ve yea r s  
l a ter , i n  h i s  i n f l u en t i a l  Sou thern Co lonies in the 
Seventeenth Century , C ra v en c i t ed t he g row i n g n umber s 
of En g l i s hmen a s  t h e  fa c t o r  t h a t  p romp t ed t he u p -
r i s i n  g . 4 8  B u t  0 n c e a g a i n ,  t h e  " n  a t i ve  s f e l l u po n t h e 
unsuspec t i n g co l on i s t s  w i t h  s a v a g e  b r u t a l i t y , "  w i t h  no 
exp l a na t i on a s  to why Ma r c h  2 2 , 1 6 2 1 / 2 2 , p rov i ded t h e  
occa s i on o r  t he o p po r t u n i t y . 4 9 
I t  wa s on l y  i n  1 9 7 1 w i t h  t he p u b 1  i ca t i on of C r aven ' s  
Whi te� Red� and B lack t ha t  h e  d eve l o ped a mo re ba l a n ced 
4 5The Co lonia l Period of American His tory , 4 vo l s . , 
Vo l . I :  The Se t t lements (New Ha v en , 1 9 3 4 ) , p p . 1 3 9 ,  
l 42n . 
46 Ibid . , p .  1 4 2  . 
47 1 n  WMQ , 3 d  S er . , ( 1 9 4 4 ) , p p . 65-8 2 , q uo t e  on 
p . 7 3 .  
48Vo l . I i n  The His tory of the Sou th� Wen d e l l 
Ho l mes S tep hen s o n  a n d  E .  Mer t on C ou l ter , ed s .  ( Ba ton 
Rou ge , La . ,  194 9 ) .  
49Ibid . , p .  1 4 6 . 
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i n t e r p r e t a t i on i n  k e e p i n g w i t h  t h e  t i mes . 50 I n  t h i s  
wo r k ,  C ra v e n  ca l l e d  a t t e n t i on t o  t h e  Powha tan econ omy 
a n d  c u l t u r e a n d  po r t r a y e d  t he I n d i a n s ' s e n s e o f pm'Je r ­
l e s s n e s s  a s  t he E n g l i s h c rowd e d  t he m  i n  wa ys c u l t u ra l 
a s  we l l  a s  t e r r i t o r i a l . T h e  u p r i s i n g , t he n , " s i g n a l  e� 
a bove a l l . . .  t h e  I n d i a n ' s r e f u s a l to ada p t . I I S I  
C ra v e n ' s  p rob l ems  w i t h  b i a s ed l a n g uage a nd 
i n s u f f i c i e n t  ex p l a n a t i on s  "'Je r e  o n l y  r e p res e n t a t i v e o f  
t he ma n y  p i t fa l l s  t ha t  b e f e l l o t h e rw i se  f i ne h i s to r i a n s  
w h e n  w r i t i n g a bou t 1 6 2 2 . Fo r i n s t a nce , R i c ha rd L e e  
Mo r t on ' s  g e n e ra l l y  e xce l l e n t  Co lonia l Vil"ginia ( C ha pe ' 
H i  1 1 ,  1 9 6 0 )  d i d a poo r j o b o f  i n t e r p re t i n g even t s  o f  
1 62 2  a n d  a c t ua l l y  he l ped  pe r p e t u a t e  e r rors  of 
V i r g i n i a ' s  my t h o l og i ca l  pa s t . 5 2 Mo r ton ma de no e f fo r  
to  e xp l a i n  ca u s a t i on beyond  a d i s c u s s i on o f  
O pe c h a n c a n o u g h ' s  con s p i r a c y . Bu t  e ven  here , t he 
" s a v a g e s  ( a l wa y s  I l s a va 'ge s l l ! )  we r e  "n o t  . . . a s  bo l d  a � 
t h e y  we re  c l eve r i n  c a r r y i n g o u t t he i r  des i g n s . I n  
ma ny c a s e s  t he me r e  s how o f  a g u n c a u s e d  t hem to 
f l e e . " 53 
T reache rou s  i f  he s uccee d e d  a n d  cowa rd l y i f  he 
fa i l ed ,  t he I n d i a n of Ame r i ca ' s  p a s t  wa s l os i n g g r o u n c  
to  the p re j u d i c i a l  p e n s  of h i s to r i a n s . And i f  s c ho l a r; 
50J a mes  It/ . R i cha r d  L ec t u re s a t  t he Un i v .  o f  V i r g i j ,:  
( C h a r l o t t es v i l l e , Va . ,  1 9 7 1 ) .  
5 I Ibi d . ,  p .  52 .  
52Mo r t on s a i d  t h e  u p r i s i n g oc c u r r e d  on Good F r i da , 
t ha t  Ro l fe  wa s amo n g  t he " s i x  Counc i l o r s "  k i l l ed ,  and  
t h a t "mo r e  t ha n  3 5 0 co l on i s t s "  d i ed ,  b u t he d i d no t 
c i t e a sou r c e  t ha t revea 1 ed t h e s e  d e  t a  i I s .  Colonia 7 
Virginia , p p . 7 4 - 7 5 . See  t he r e c e n t wo r k  by  V i rg i n i a -
bo r n h i s t o r i a n ,  Wa r ren  M .  B i  1 1  i n g s , ed . ,  The Old Dom : '. ­
ion in the Seven teenth Cen tuy'y : A Docwnen taY'y His tOl'":, 
of ViY'ginia � 1 0 - 1 68 9 ( C hape l H i  1 1 ,  N . C . , 1 9 7 5 ) . 
B i  1 1  i n g s  ma d e  t he "Good F r i da y  m i s t a k e "  a n d  dec l a red 
t ha t  t he Powh a t a n s  d i d no t t a ke p r i s on e r s  on t he day 
t h e a t tac k- - a  s t a t emen t refu ted by  no  l e s s  t h a n f i v e 
con t empo ra r y , a cc e s s i b l e ,  doc umen t s . ( p .  208 )  
5 3 Mo r ton , Co lonia l Virginia , p p . 7 4 , 76 . 
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cou l d  not con t ro l  t h ems e l v e s , t he n  t h e  popu l a r i ze r s 
cou l d  not have been expec t e d  t o  p re s e n t b a l a n ced 
appra i sa l s .  I n  1 9 5 2 ,  for examp l e ,  G eo r g e  F .  W i l l  i son 
wrote t ha t  t he Powha  t a n s  t oo k  a l i t e  r r i b  1 e r ev e n g e "  i n  
1 62 2  fo r " i n j u r i e s a n d  i n d i g n i t i e s s u f f e red , "  b u t " t he 
I n d i a ns  had comm i t t ed n ume r ou s o u t r a g e s , [wh i c h ]  t hey 
exc used or con v e n  i en  t 1 y f o r g o t . " 54 W i t h  f l o r i d p ro s e  
b u t  l i t t l e  a n a l y s i s ,  W i l l i so n  g a v e  c red i t  t o  
Opec hancanou g h  fo r a "d i a bo l i ca 1 1 y  b r i 1 1  i a n t  cou p" tha t 
had cau sed " t h e  b l ood of t he En g 1  i s h . . .  to f l ow 
u n d e r  the  f l a s h o f  kn i ve s  a n d  t he roa r of g u n s . " 5 5  
A s  t h i s  s u rvey d e mo n s t ra t e s , t h e  u n s t a t ed a n d  t he 
ove r s ta ted ha v e  dom i n a t e d  pa s t  i n t e r p r e t a t i on s  of t h e 
1 62 2  up r i s i n g .  U n t i l recen t l y ,  t h e  h i s to r i og ra p hy o f  
t he su bj ec t  wa s r a t h e r  u n d eve l oped , r e f l ec t i n g t h e  
s u pe r f i c i a l  t r ea tmen t s  b y  s c ho l a r s who t houg h t  t he 
top i c  unwo r t hy of s e r i ou s  i n q u i ry  o r  who we r e  r e l u c t a n t  
to i n ve s t i ga t e  t h e  v e ry  comp l e x i s s u e s  t hey recogn i z ed . 
Howeve r ,  t h e  1 9 7 0 ' s  h a v e  so  f a r p rod uced s eve ra l 
thes i s - o r i en t ed i n te r p r e t a t i on s  t h a t seek  to exp l a i n  
the causa t i on of t he 1 6 2 2  u p r i s i n g .  Wh i l e none o f  
these ac co u n t s  i s  l a r g e  o r  comp l e t e l y  d ev e l oped , t hey 
a re mo re  s y s tema t i c  i n  a r r a n g eme n t  a n d  a r g u men t a n d  
mo re en l i g h t e ned  i n  a p p roa c h  a n d  tone t h a n  ea r l  i e r 
wo rks . And  not  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  two "camp s "  tha t 
deve l oped i n  t h e  ea r l y  1 9 7 0 ' s - - t he o n e  empha s i z i n g cu l ­
tu ra l fact o r s , t h e  o t h e r t e r r i t o r i a l  i s s u e s - - evo l ved  
f rom Wa te r hou s e ' s  o r i g i n a l  conce p t i on of  d u a l c a u s a l i t y .  
A l so s i m i l a r  to Wa t e r hou s e ' s  a p p roa c h  i s  t h e t en d e n cy 
among c u r ren t s c ho l a r s  to a n a l y z e  a n d  d e ba t e  the  p re ­
con d i t i on s  of  t h e  u p r i s i n g w i t h  1 i t t l e  o r  no  empha s i s  
p l aced u pon t he p r ec i p i t a n t c a u s e ( s )  o r  on t h e  t i m i n g 
o f  the a t ta c k . 
T h r ee mod e rn s c ho l a r s ,  N a n cy O .  Lu r i e ,  Ga ry  B .  Na s h , 
and  F ranc i s  J e n n i n g s , h a v e  d e t e rm i n ed t h a t l a n d  d i s pos ­
sess i on a n d  t e r r i to r i a l  p res s u r e s  i n  gene r a l c a u s ed t h e  
u p r i s i n g o f  1 62 2 . L u r i e ' s  pa t h - b r ea k i n g e s s a y , " I n d i a n 
54Beho ld Virginia : The Fifth Crown ( N ew Yo r k , 1 9 5 2 ) , 
p .  2 33 . 
5 5Ibid . , p p . 2 3 4 , 2 3 6 .  
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C u l t u ra l Ad j u s t me n t  to  E u ro p e a n  C i v i l i za t i on , " 56 
c l a i med t ha t  t he Powh a t a n s revo l ted beca use the i r  
n a t u ra l resou rces  we r e  i n c r ea s i n g l y  th rea tened by 
enc roa c h i n g  toba cco p l a n t a t i on s . The " rea l dange r "  to 
t h e  I n d i a n s  " a ro s e  f rom t he i n exo ra b l e  growth of  
E u rope a n  soc i e t y  i n  V i r g i n i a . " S ?  Lu r i e cred i ted the 
Powha ta n s  w i t h  a b l e p l a n n i n g i n  t he u p r i s i n g ,  and  s he 
ca l l ed a t t en t i on to t he u n i f i e d a n d  e f f i c i ent  f i gh t i ng 
o rgan i za t i on d eve l oped b y  1 62 2 . Howeve r ,  t he dea t h  of 
Nema t ta new wa s no t men t i on ed ; no e f fo r t  wa s made to 
exp l a i n  t h e  c r uc i a l  q u es t i on o f  t he t i m i n g of the up­
r i s i n g ;  a n d  even t h e  a s s ump t i on s  a bou t t he c i rcum-
sc  r i bed Powha t a n  e n v  i ronmen t we re  not  subs t a n t  i ated 
w i t h  ev i dence . S8 
Ga ry N a s h , i n  h i s  book , Red;, Whi te;, and B lack:  The 
Peop les of Early America ( E n g l ewood C l  i f fs , 1 974 ) , 
a t temp ted to a n swe r bo t h  t h e  q u e s t i on s  of ca u sa t i on and 
t i m i n g . 59 S e n s i t i ve to wha t p receded a s  we l l  as to 
wha t fo l l owed t h e  u p r i s i n g ,  Na s h  v i ewed t he g row i n g  
E n g l i s h popu l a t i on a s  b r i n g i n g  a bou t a de ter ior i at i on 
i n  Ang l o- I n d i a n  re l a t i on s . T h i s  "h i g h l y  c ombus t i b l e  
a tmos phe re genera ted  by a h a l f - d ozen yea rs  of wh i t e 
expa n s  i on a n d  p re s s u  re on I nd i a n  h u n t  i ng I a n d s  was the  
. . .  fund amen t a l ca u s e" of  t he u p r i s i n g . 60 Nash  
be l i eved t ha t  a p l o t fo r a coo rd i na t ed I nd i an a t ta c k  
wa s a 1 ready  i n  ex i s  tence whe n  t he mu rde r  of  a "g reat  l y 
respec ted I n d i a n "  ( Nema t ta n ew )  " i gn i ted  t he a s sau l t . "6 1  
Thus , i n  a succ i nc t  s u rvey , N a s h  a d d res sed h i mse l f  t o  
p recond i t i on s  and the p r ec i p i  t a n  t ca u s e  a 1 t ho u g h , l i ke 
L u r i e ,  h i s  s ta t eme n t s  a bou t t e r r i to r i a l  p re s s u res 
rema i n ed unp roven . 
The 1 a n d  t h e s  i s wa s a rgued by F ra n c  i s  J en n  i n g s  i n  
h i s  p rovoca t i ve boo k ,  The Invasion of America : Indians, 
56 1 n  J ame s Mo r ton Sm i t h ,  ed . ,  Seventeenth-Cen� 
America : Essays in Co lonia l His tory ( C ha pe l H i l l ,  N . C  . •  
1 959 ) , p p .  3 3 - 60 . 
5 7Ibid . , p .  4 9 . 
60-63 . 
5 8Ibid . , p p . 4 8 - 5 1 .  
59 ( En g l ewood C l  i f f s , N . J . ,  1 97 4 ) , p p . 
60N a s h ,  Red� White� and BZack;, p .  6 1 . 6 1  Ibid . 
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CoZoniaZism, and the Cant of Conquest ( C ha pe l  H i l l , 
1 975) . The E n g 1 i s h ,  a cco r d i n g t o  J e n n i n g s , sou g h t  good 
re l a t i on s  w i t h  t he Pow h a t a n s  on l y  when  i t  co i n c i d ed 
w i th t he i r bes t econom i c  i n t e r e s t s , a n d  t he I n d i a n s  
became a 1 i a b i 1 i ty a n d  a n  o b s t a c l e  t o  p ro g r e s s  when 
tobacco p rod uc t i on s u p e r s ed ed e a r l  i e r t ra d e  r e l a t i on s . 62 
The En g l i s h popu l a t i on doub l ed be tween 1 6 1 8  a n d  1 62 2 , 
and " I n d i an hos t i l  i t y g rew " a cco r d i n g l y .  " F i n a l l y  t he 
a l a rmed I nd i a n s  r o s e  i n  a d e s p e r a t e  e f fo r t  to d r i ve 
away or  ext e rm i n a t e  t h e  i n t r u d e r s . "  T h u s , J en n i n g s  
argued , a s  h a d  L u r i e  a n d  N a s h , t ha t " . . t h e  con ten-
t i on ove r  t he l a n d  wa s exa c t l y  w h a t h a d  p rec i p i t a t ed 
the wa r . , , 63 
The  l and  t he s i s  "c a m p "  c a n  be c r i t i c i z ed fo r f a i l  i n g 
to prove the  va l i d i ty o f  a s s ump t i on s  a bou t t e r r i t o r i a l  
and popu l a t i on p r e s s u r e s - - a s s u mp t i on s  t ha t  mu s t  rema i n  
on l y  seem i n g l y  obv i ou s  u n t i l  t h e  n e ce s s a ry r e s ea r c h  
i n to the Powha t a n  eco s y s t em a n d  E n g l i s h s e t t l emen t pa t ­
tern s  i s  comp l e t ed . I n  a d d i t i on , L u r i e ,  Na s h , a n d  
J enn i n gs we r e  i n t e r e s t ed on l y  i n  d i s c u s s i n g p r econ d i ­
t i ons  f rom 1 6 1 8  to 1 6 2 2 , a n d  t h ey pa i d  1 i t t l e  a t t en t i on 
to a d i rec t a n d  d i s c e r n i b l e  p r ec i p i t a n t t ha t  wou l d  have 
exp l a i ned t he p r ec i s e t i m i n g o f  t he u p r i s i n g .  A t r ue  
ca u s e  of a n  even t s hou l d  be  i n t i ma t e l y co n n e c t ed w i t h  
i t s t i m i n g ,  a n d  t h e r e  h a s  n e v e r  been  a conv i n c i n g 
accoun t ba sed on t he l a n d  t he s i s  t ha t  cou l d  ex p l a i n  why 
the Powha t a n s  a t t a c ked i n  1 6 2 2  a n d  no t i n  1 6 1 9 ,  1 62 0 , 
or 1 62 1 . No exp l a n a t i on i s  of f e red a s  t o  why t hey 
s t ruck  i n  the mon t h  of Ma rc h ( 0 . S . ) /A p r i 1  ( N . S . )  a n d  
not i n  J u l y ,  fo r i n s t a n ce , o r  wh y t he u p r i s i n g oc cu r r ed 
i n  an e ra of d ec l a red peace a n d  ove r t l y  am i c a b l e  re l a ­
t i on s  and not i n  a pe r i od o f  p ronounced hos t i l  i t y a n d  
v i o l en c e . 
Howeve r ,  a n  a l t e rn a t i v e to t he l a n d  t h e s i s  eme rged  
i n  t h ree wo rks  pu b l  i s hed i n  1 9 7 5 . Re p re s en t i n g t h i s 
"ca mp l l  a re W i  1 comb Wa s h b u  rn , Edmu n d  S .  Mo r ga n , a n d  
A l d en T .  V a u g ha n - - r e s pec ted s c ho l a r s  who i n t e r p r e t ed 
t h e  u p r i s i n g i n  a mu l t i ca u s a l co n t ext o f  v a g u e l y  
d e f i n e d  cu l t u ra 1 , a s  we l l a s  t e r r i to r i a l , f a c to r s . 
62 Jenn i n g s , Invas ion , p p . 7 7 - 7 8 . 6 3  Ibid . , p .  7 8 . 
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Vaughan , i n  American Genesis : Cap tain John Smith am 
the Founding of Virginia ( Bo s ton , 1 97 5 ) , s t ressed the 
Eng l i s h a t temp t s  a f t e r  1 6 1 9  to s u p p l a n t  Powha tan cu l ­
t u re w i t h  An g l i ca n  re l i g i on a n d  Eu ropea n c i v i l i ty 
( "e t hn i c  a r roga n ce a n d  p i ou s  hope s " ) , but he  a l so noted 
t ha t l a n d  d i s pos s e s s i on a n d  t he i n c rea s i n g co l on i al 
popu l a t i on s t ra i ned An g l o- I n d i a n re l a t i ons . I t  was 
c l ea r  to Vaughan  t ha t  a f t e r  f i f teen yea rs of endur i ng 
E n g l i s h "con temp t ,  I I  t he Powha t a n s ' fea rs  and  frustra­
t i on s  "bu rs t to t he su r f a c e  i n  a sudden , bruta l massa­
c re . "64 The u p r i s i n g wa s t he " i nev i ta b l e  resu l t  of 
wh i t e a g g re s s i on "  accord i n g to Vaughan , 65 and fo r t hat 
rea son , he wa s 1 i t t l e  i n t e res ted i n  1 i n k i n g the 
s pec i f i c  t i m i n g of t h e  " f renz i ed a s s au l t l l  w i th t he 
l on g - smou l de r i n g Powha ta n  resen tmen t s . 66 
W i  l comb E .  Wa s h bu rn be l i eved t ha t  the u p r i S i n g wa s 
not i n ev i ta b l e ,  b u t  cou l d  have been I I fo re s ta l l ed"  i f  
the Eng l i s h had  been l e s s  a gg re s s i ve and  d emand i ng i n  
t he i r re l a t i on s  w i t h  t h e  Powha ta n s . I n  h i s  Indian in 
America ( New Yo rk , 1 97 5 ) , Wa s h bu rn f l a t l y  dec l a red t hat 
con f l  i c t ove r l a nd  wa s not t h e  u n de r l y i n g cause of hos­
t i l i t i e s ( t he re be i n g l a n d  enou g h  fo r a l l ) - - l Ias l ong as 
a p p rop r i a te p rocedu res we re fo l l owed i n  i t s acqu i s i ­
t i on . "67 Ra t he r , i t  wa s t he E ng l i s hmen ' s  bas i c  a r ro­
gance and  con temp t fo r I n d i a n sove re i g n t y tha t  
engende red t he Powha t a n s  I "s mo 1 d e r  i n g  resentments" and 
ove r  t i me made con t i nued acqu i e scence to co l on i a l  
p resence "un bea ra b l e . "  Fo r Wa s h bu rn , t he r e  wa s 1 i t t l e  
dou b t t h a t  Opechancanou g h ' s  "exa s p e ra t i on a t  t he  cou rse 
of t he co l on i s ts ' unend i ng d ema n d s  p rec i p i ta te d  the 
64Vaugha n , American Genesis , p p . 1 54 ,  1 57 .  
65Vaugha n , I I  I Expu 1 s i on of  t h e  Savages I : Eng 1 i sh 
A t t i tudes  a n d  the Ma s sa c re o f  1 622 , " unpub l i s hed pa per 
d i s c u s s ed at the Seven teen t h- C e n t u ry Chesapea ke Con ­
fe rence , Nov . 1 - 2 ,  1 974 , Co l l ege Pa rk , Md . , p . 2 0 .  
66See t he au t ho r ' s  rev i ew of Vaughan ' s  Amer>ican 
Genesis� WMQ� 3d Se r . , XXX I I ( 1 97 5 ) , p .  63 6 . 
6 7Wa s h bu rn , Indian in America� p p . 1 2 6- 2 7 . 
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v i o l en t  rea c t  i on o f  1 6 2 2 . "6 8  H owev e r ,  w i  t ho u t a n  
unders tand i ng o f  w h y  M a r c h  2 2 , 1 6 2 1 / 2 2 , wa s s u c h  a n  
i dea l t i me fo r s t a g i n g a "v i o l e n t  r e a c t i on , " t he I le xa s ­
perat i on l l  mu s t  r ema i n  a n e b u l ou s  p recon d i t i on fo r 
rebe l l i on a n d  n o t  a d i rec t p rovoc a t i on t o  i t .  
I n  a mos t  i mpo r ta n t  s t ud y , American Slav ery > 
American Freedom : The Ordea l of Co lonia l Virginia ( N ew 
Yo rk , 1 97 5 ) , E d mu n d  S .  Mo r g a n mo r e  f u l l y  d i s c u s s ed t h e  
b road a n d  b a s i c  co n f l  i c t of  c u l t u r e s  r e l a t i n g t o  
even ts  o f  1 62 2  t ha n  d i d  e i t h e r  V a u g h a n  o r  Wa s h b u rn . 
Mo rgan i n t e r p r e t ed t he u p r i s i n g i n  t e rms  of  two ra t h e r  
equa l l y  we i g h te d  f a c t o r s . H e  b l a med t he V i r g i n i a  Com­
pany l s  effo r t s  a f t e r  1 6 1 8  to c on s t r u c t  a n  I l i n t e g ra ted  
commu n i ty l l b a s ed u po n  the  Pow h a t a n  a d o p t i on o f  E n g l i s h 
re l i g i on a n d  1 i f e - s ty l e ,  a n d  h e  a l s o c i t ed t h e  s i mu l ­
taneous  g rowt h  i n  E n g l i s h po p u l a t i on a n d  toba cco p l a n ­
ta t i on s . Con f l i c t r e s u l t e d  b ec a u s e  t h e  Powha t a n s  I lwe re 
notor i ou s l y  p ro u d , t he i r  emp t y  l a n d s  we r e  not l u n u s ed , I I I 
and the  I la r ro ga n ce o f  t h e E n g l  i s h l l  b e c a me i n s u f ­
fera b l e . 69 Howev e r , 1 i ke V,a u g h a n  a n d  Wa s h b u r n , Mo r g a n  
offe red no i nd i ca t i on t h a t a p r ec i p i t a n t  c a u s e  wa s 
pre sen t (o r nece s s a ry )  i n  b r i n g i n g a bou t t h e  I id rama t i c  
ca tast rophe l l  of  1 62 2 . 7 0  
A s  comp e t en t a n d  r e s pe c t e d  a s  t h e s e  s c ho l a r s m i g h t  
be , a n y  d i s c u s s i on o f  t h e  u p r i s i n g t h a t  fa i l s  to 
answer , or ev en con s i d e r , t he q u e s t i on of  wha t p r ec i p i ­
ta ted a con c e r t e d  a n d  b e l l i co s e  Powh a t a n  r e a c t i on i s  
not ve ry en l i g h te n i n g i n  a h i s to r i og ra ph i ca l  s en se . 
And to om i t  even t he men t i on o f  N e ma t t a n ew l s  c r i t i ca l l y  
t i med d ea t h - - a n  eve n t d e emed s o  ove rwhe l m i n g l y  r e l eva n t  
and  s i gn i f i ca n t  b y  s even t ee n t h - c en t u ry c ommen t a t o r s - ­
p l aces o t h e rw i s e  a t t ra c t i ve h y po t he s e s  i n to dou b t  a n d  
compou n d s  t h e  my s t e r y  t ha t  s h ro u d e d  t he 1 6 2 2  u p r i s i n g .  
Sou n d  ana l y s i s  c a n n o t  d ea l w i t h e i t h e r  p r econ d i t i on s  o r  
p rec i p i ta n t  c a u s e s ; t h e  t o t a l p i c t u r e mu s t  b e  v i ewed i n  
focu s .  Un l e s s  we comp r e h e n d  wha t s pec i f i ca l l y  
68Ibid . ,  p .  1 28 .  
69Mo rga n , American S lavery > American Freedom , 
p p . 98-99 . 
70Ibid . , p .  9 8 . 
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p recond i t i on ed t h e  Powha t a n s ' ha t red fo r the Eng l i s h 
a n d  wha t s pec i f i c  a c t i on s  mo t i va t ed the Powha tans to 
a t ta c k  when , whe re , a n d  i n  t he ma n n e r  they d i d ,  h i  s ­
tor i c a l  i n te r p re ta t i on w i  I I  no t have p rog ressed muc h  
beyon d Wa t e rhou s e ' s  pe r s pec t i ve of  an  i nexp J i cab l e  and 
p e r f i d i ou s  I nd i a n b e t raya l o f  peacefu l a n d  i n nocen t 
E n g l i s hmen . 
A l t hough  t h e  u p r i s i n g of 1 62 2  wa s not t he p r i ma ry 
r e s ea rch i n te re s t  of a n y  of  t he mod e rn h i s tor i ans  men­
t i oned , t hey d i d u s e  t he Powha t a n  rebe l l i on to enha nce 
or con f i rm t he i r  i n d i v i d u a l t he s e s  on V i rg i n i a h i s tory.. 
S i nce none of t he s e  s c ho l a r s a dm i t t ed t hat  other i n te� 
p re t a t i on s  m i g h t  be  e q ua l l y  p l a u s i b l e  o r  that mo re 
resea rch  i n to t he ca u se s  o f  t h e  u p r i s i n g wa s des pe r ­
a t e l y  n eeded , t hey mu s t  bea r t he b u rden o f  h i s to r i o­
g ra p h i ca l  c r i t i c i s m .  I t  i s  p rec i s e l y  t h i s  l ong  
t rad i t i on of the ha l f - d eve l oped o r  t he poor l y pres e n t� 
i n te r p re ta t i on t ha t  ha s p reven ted t h e  u p r i s i n g of 1 622 
f rom rece i v i ng s e r i ou s , d e t a i l ed exam i na t ion i n  e i ther 
pu b l i s hed o r  u n pu b l  i s hed h i s to r i ca l  wo rks . 
EDUCATION A ND T HE IMA GES 
OF T HE AMERI CA N I NDIA N 
G r e t c h e n  B a t a i l l e  
I owa S ta t e U n i ve r s i ty ,  Ame s 
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Look i n g a t  a n y  s c h e d u l e  o f  co l l eg e  cou r s e s , one  i s  
l i ke l y to f i nd s ev e ra l c l a s s e s  wh i c h come u n d e r  t he 
rub r i c  of  e t h n i c  s t u d i es .  The cou r s e s  a re pop u l a r  w i t h  
teache rs  and s t uden t s  a l  i ke b ec a u s e  t hey  r e p re s en t a 
change of  pace f rom t ra d i t i on a l s t u d y . Hopef u l l y ,  s uc h  
cou rses sugge s t a mov e  towa rd a n  a p p r ec i a t i on a n d  
recogn i t i on o f  t he c u l t u ra l  d i v e r s i ty i n  Ame r i ca a n d  
mean t ha t , a s  a n a t i on , w e  a re r e a d y  to  f o l l ow t he s u g ­
ges t i on o f  Lou i s  Ba l l a r d , Ame r i c a n  I n d i a n compo s e r a n d  
au thor , who s ta t ed t ha t  "c u l t u ra l  d i f f e r e n c e s  s hou l d  b e  
hono red , not  me re l y  ' a cc e p t ed , '  wh i c h i s  n o t h i n g mo r e  
than a synonym fo r ' to l e ra t ed . ' I d  I n  t h e  d ecade  o f  t he 
B i centenn i a l , i t  i s  f i t t i n g t ha t we r e - exam i n e ou r h i s ­
to ry ; howeve r ,  t h e  "ce l e b ra t i on "  o f  t he pa s t  a n d  t h e  
i n t e res t i n  e t h n i c i ty ha ve comb i n ed d u r i n g t h e  s e v ­
en t i es t o  res u l t i n  one  v e ry l a rg e  a n d , to ma n y  p eop l e ,  
emba r ra s s i n g t ru t h : Ame r i c a ' s  h i s to r i ca l  pa s t  does  not  
mean the same to eve ryo n e  nor  ha s i t  been  i n t e r p re t ed 
accu rate l y  i n  ma n y  c a s e s . 
I n  h i g h s c hoo l a n d  co l l eg e  c l a s s e s , t ea c h e r s  a r e 
us i n g an t ho l og i e s i n c l u d i n g b l ac k  poe t ry , Oma ha  fo l k ­
l o r e , and s to r i es o f  L a  R a z a . Some h i g h s c hoo l  
teacher s  a re be i n g a s s i g n ed t o  t e a c h  cou r s e s  i n  
m i nor i ty h i s to ry , fo l k l o r e , a n d  I i te ra t u re for  wh i c h 
they have l i t t l e  p repa ra t i on .  T ea c he r s  c a n  i g n o r e  
ne i t he r  t he h i s to r i ca l  n o r t he my t h i ca l  pa s t  when 
teac h i n g House Made of Dawn or Bless Me Ultima . They 
can no t  fo rget  even t he recen t pa s t  i n  t ea c h i n g s u c h  
wo rks a s  Manchild in the Promised Land o r  The 
I Lou i s  Ba l l a r d , " C u l t u ra l  D i f f e rences : A Ma j o r  T heme 
i n  C u l t u ra l E n r i c hme n t , "  i n  Indian Historian , 2 
( S p r i n g , 1 96 9 ) , p .  7 .  
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Autobiography of Ma lco lm X. Thu s , t h e re a re very 
p rac t i ca l  rea son s to i nc l ude  e t hn i c  s tud i es cou rses i n  
teacher  p repa ra t i on p rog rams . 
The re a re ,  i n  ad d i t i on , ma n y  ph i l osoph i ca l  reason s 
for mu l t i cu l t u ra l ed uca t i on a t  a l l l eve l s .  I n  TOlJa1'd a. 
Theory of Instruction , J e rome B ru n e r  ou t l  i n es the 
changes  i n  ou r t i me wh i ch requ i re t h a t  we recons i der 
ou r de f i n i t i on s  a n d  me t hods  of ed uca t i on .  I f  these 
chan ges a re con s i de red i n  I i g h t  of e t hn i c  s t ud i es pro­
g rams , one f i nd s  t ha t  i n nova t i on i n  cu r r i cu l um i s  ma n -
d a to ry . F i r s t , the re i s  a n  i nc rea s i n g unders tand i n g  of 
ma n a s  a s pec i es .  I n  con s i de r i ng wha t we have i n  com-
mon w i  t h  ou r a n ce s to r s  a nd w i  t h  eac h  o t he r , we may f i nd 
tha t we need to read a n d  s t ud y  a bou t peop l es and sub­
j ec t s  wh i ch we have p rev i ou s l y  neg l ec ted . Bruner a l so 
says  we unde rs tand  t he p roces s of educ a t  i on somewha t 
mo re c l ea r l y  than  befo re ,  a n d  we mu s t  redef i n e how we 
s ha l l ed uca te t h i s  gene ra t i on of s t uden t s . 2  Too often 
tea chers  con t i nue  w i t h  t he same books , t he same d i scus� 
s i on ques t i on s , a n d  f i nd t ha t  wha t t hey a re teac h i ng , 
a s  we l l  a s  how t hey a re teach i n g the ma te r i a l , i s  
tota l l y  i r re l eva n t  to the  s t ud e n t l s  expe r i ences and 
a b i I i t i es to comp rehend and i s  equ a l l y  i r re l eva n t  to 
the  needs of soc i e ty . I n  a no t he r a r t i c l e , Bruner  
re i t e ra tes h i s  t heo r i e s :  the  educa tor  I I  • • •  who 
fo rmu l a tes  peda gog i ca l  t heo ry w i t hou t rega rd to the 
po l i t i ca l , econom i c ,  a n d  soc i a l  se t t i n g of the educa ­
t i ona l p roces s cou r t s  t r i v i a l  i ty a n d  me r i t s be i n g 
i gno red i n  t he commun i ty a n d  i n  the  c l a s s room . 1 13 
Jack  Fo rbes , who h a s  wo r ked w i  t h  ed uca t i on of both 
Mex i ca n -Ame r i ca n s  and Ame r i ca n  I n d i a n s , offe r s  a rea so 
fo r the i n s t ru c t i on of non - I nd i a n s  i n  I n d i an cul tura l 
ma t e r i a l s :  I I  . . . maj o r i t y g roup  pu p i l s  a re be i ng 
chea ted i n  ou r schoo l s when they ma s t e r  on l y  one 
2Je rome B ru ne r , Toward a Theory of Instruction 
(Camb r i dge , 1 966) , p .  2 2 . 
3J e rome B ru ne r ,  I IC u l t u re ,  Po l i t k s a n d  Pedagogy , "  i ll  
F ra n c i s  A .  J .  I an n i a nd Edwa r d  S torey , eds . t. cuZtura-L 
Re Z evance and Educationa l Issues ( Bos ton , 1 973 ) ,  
p . 464 . 
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l anguage , whe n  t hey  l ea r n a bou t on l y  o n e  s i d e o f  
Amer i can h i s to ry , w h e n  t hey  a re expo s ed t o  on l y  o n e  
mus i ca l  t ra d i t i on ,  w h e n  t he y  r e a d  on l y  o n e  k i n d o f  1 i t ­
e ra ture , when  t hey  l ea r n on l y  o n e  a pp r oa c h  to t he 
v i sua l a rt s , a n d  when  t h ey a re expo s e d  t o  a c u r r i c u l um 
wh i ch has no deep  roo t s  i n  t h e  s o i l  of  t he i r r eg i on a n d  
i n Ame r i ca .  I 14 
James A .  Ban ks  i s  a d ama n t  i n  h i s  v i ew :  I I  . t he 
ma i n  goa l of e t h n i c  s t u d i e s s hou l d  be t o  he l p  s t uden t s  
deve l op t he a b i l i ty to ma ke e f f ec t i ve d ec i s i on s  so tha t 
t hey ca n , t h ro u g h i n t e l l i ge n t s oc i a l  a c t i on ,  i n f l uen ce 
pub l i c  po l i cy . 1 1 5 B a n ks s e e s  t h e  cou r s e s  p r i ma r i l y 
funct i on i n g a s  po l i t i ca l  t oo l s wh i c h have  l on g - r a n g e  
e ffec ts  o n  ou r s oc i e t y . C l yd e  K l u c k ho l n ,  a n t h ropo l o ­
g i s t ,  sees s u c h  s t u d i e s i n  a mo r e  s e l f - f u l f i l l  i n g way : 
I I S tudy i ng (o t he r  c u l t u r e s ) en a b l e s u s  to s ee ou r s e l v e s  
bette r . O rd i n a r i l y  w e  a r e u n awa re o f  t he s pec i a l  i zed 
1 en s t h rou gh  wh i ch we l oo k  a t  l i f e . 1 16 Bo t h  o f  t he s e  
v i ews sugge s t  t h a t e d u c a t i on mu s t  be re l eva n t ,  mu s t  
have pu rpose beyon d  know l e d g e  g a i n ed ,  mu s t  l ea d  to 
change , e i the r i n  t he i n d i v i d u a l o r  i n  t he s oc i e t y . 
There i s  ye t a no t he r rea son  t o  i n c l u d e  e t h n i c  
s t ud i e s i n  cu r r i c u l a ,  a l t hou g h  t h e  foc u s  i s  s omewh a t 
d i fferen t . I n  h i s  s t u d y  o f  t he e d u ca t i on o f  Ame r i c a n  
I nd i a n ch i l d r en , Be r ry B r ewton  d i s c u s s e s  two way s  t o  
a l l ev i a te t he educa t i on a l p ro b l ems o f  I n d i a n you n g  
peop l e .  I n d i a n ch i l d r en  n e ed t o  d eve l op a be t t e r  i ma g e  
o f  themse l ves , bu t , mo r e  s i g n i f i ca n t l y ,  he  s u g g e s t s  
that non- I n d i a n s  n eed mo r e  u n d e r s t a n d i n g a n d  a pp rec i ­
at i on of the I n d i a n s o  t ha t t he i r i ma g e  o f  t he g rou p 
m i gh t  a l so be i mp roved . 7 He c i t e s  ev i d e n c e  t ha t 
4Jack Fo r be s , Educa tion of the Cu l tura l ly Different : 
A MUlti- CU l tura l Approach ( Fa r Wes t  L a bo r a t o ry fo r Ed u ­
cat i ona l Resea rch  a n d  Deve l opme n t ,  1 96 9 ) , p .  4 3 . 
SJ ames A .  B a n ks , Teachi ng Strategies for Ethnic 
Studies ( Bo s to n , 1 9 7 5 ) ,  p .  v i  i i . 
6 Ibid . , p .  2 1 • 
7Be r ry B r ew t o n , The Education of the American 
Indians : A Survey of the Litera ture ( Wa s h  i n g ton , D .  C .  , 
1 968 ) , p .  96 . 
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s u g ge s t s  t ha t  t he I nd i a n ' s  i ma ge of h i ms e l f depends 
g rea t l y on the i ma g e  he l d  by wh i te soc i ety . I f  t hat i s  
t r ue , the  p l ace to beg i n to i mp rove the I n d  i an i mages 
i s  w i t h  non- I nd i a n s . Re sea rch a l so i n d i ca tes , 
acco rd i n g to B rewton , t ha t "p rej ud i ce y i e l d s to educa -
t i on . "  Thu s , schoo l s can  ma ke a con t r i b u t i on to 
chang i n g the s te reo t y p i ca l v i ews ma ny  non- I nd i an s  have 
a bou t I n d i a n peo p l e . � 
Jack  Forbes ec hoes B r ewton ' s  con c l u s i on s : 
"An g l o-Ame r i ca n  you n g  peop l e  g row u p  i n  a I n eve r- neve r l 
l a nd  of my tho l ogy  a s  reg a rd s  non -wh i t e s  and i t  i s  
c r uc i a l  for ou r soc i e ty ' s  f u t u re t ha t  damag i n g myt h s  be 
expos ed and  e l i m i n a t ed . We mu s t  bea r i n  m i nd t h a t  the 
' wh i te p ro b l em i n  Ame r i ca ,  I the  tenden cy of Ang l o­
Ame r i ca n s  fo r th ree cen t u r i es to exp l o i t  and den i g ra t e  
non -wh i t es , i s  p roba b l y  s t i l l  t he  ma j o r hurd l e  b l oc k i ng 
t he adva n cemen t of b rown a n d  b l a c k  Ame r i ca n s . " 9 
Beca use  the ed uca t i ona 1 s y s  tems have a respon s i b i l  i ty 
to con t r i bu t e to t he unde r s tand i n g a n d  a pprec i at i on of 
the ma ny  d i ve r se g rou ps  i n  ou r s oc i e ty , the cou rses  
wh i c h we teach i n  a l l ou r s c hoo l s ,  not  j u s t  i n  h i g her 
ed uca t i on ,  mu s t  ref l ec t  the  con t r i bu t i on s  of those 
g rou p s . One g rou p t ha t  ha s been re pea ted l y  ove r ­
l ooked , exce pt  i n  popu l a r  cu l t u re , ha s been the Ame r i ­
c a n  I nd i an . The 1 i te ra ry a c h i evemen t s  o f  t he Ame r i �n 
I nd i a n have been e s pec i a l l y  i g no red i n  t he t rad i t iona l 
Eng l i s h depa r tmen t .  Wha t rema i n s f rom t he ora l t rad i ­
t i on ha s been l a be l ed ch i l d ren ' s  s to r i e s ,  and con te� 
po ra ry wr i t e r s  f i nd t hems e l ves  l a be l ed " p rotest  
wr i t e r s "  o r  s tud i ed a s  soc i o l og i ca l  examp l es ra t he r  
t ha n  men a n d  wome n w i t h  c rea t i ve ta l en t s  p roduc i ng a 
maj o r  1 i te ra t u re .  The rea son s t hen to s tudy about the 
Ame r i ca n  I n d i a n  a r e to re i n fo rc e  t he concep ts  of p l u­
ra l i sm ,  to teach the 1 i t e ra t u re ,  the  h i s to ry ,  t he 
va l u es of th i s  g rou p wh i c h a re a pa r t  of Ame r i can 
soc i e ty , and  to p rov i d e s t uden t s  w i t h  t he know l edge and 
ma t e r i a l s  wh i c h w i l l  ena b l e t hem  to ma ke d ec i s i on s  in  a 
p l u ra l i s t i c soc i e ty . 
8Ibid . , p .  98 .  
9 Fo r bes , Education of the Cu l tura l ly Different, 
p . 5 1 .  
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I t  i s  e s sen t i a l  t ha t  t he ma t e r i a l s we t e a c h  a r e 
acc u ra t e , howev e r .  Me n to r  W i l l  i a ms , i n  h i s  i n t ro­
du c t i on to S c hoo l c ra f t ' s  Indian Legends , c r i t i c i ze s  t h e  
way we have a p p roa c h e d  Ame r i c a n  I n d i a n s t u d i e s i n  t he 
pa s t : "He i s  mo r e  t h a n  a n  e xh i b i t  i n  a mu seum , mo r e  
than  a ven do r o f  t r i n ke t s , mo r e  t h a n  a n  ext ra i n  a 
Hol l ywood wes te r n . T h e  Ame r i ca n  I n d i a n  h a s  l e f t  a n  
i nde l i b l e  ma r k  u pon t he c u l t u r e  o f  Ame r i ca ,  u pon  i t s 
cus toms , i t s ha b i t s ,  i t s l a n g u a g e , a n d  even  u pon  i t s 
mode of  t hou g h t  . . . .  t he re a r e mo r e  way s  to  s t u d y  t he 
I nd i a n than  to  b o t a n i ze o n  t he g ra v e  o f  h i s  d ea d  pa s t : 
H i s to ry and 1 i t e ra t u r e h a v e  t oo l on g  d o n e  no  mo r e  t ha n  
t ha t . "  a I rv i n g Ha l l owe l l a r g u e s  t he s ame t h i n g ,  
say i ng t ha t  t he I n d i a n ha s i n f l u en ced  "ou r s peec h , ou r 
econom i c  l i f e , ou r c l o t h i n g ,  ou r s po r t s  a nd rec r ea t i on ,  
ce rta i n  i n d i geno u s  r e l  i g i ou s  c u l t s ,  ma n y  o f  ou r c u r a ­
t i ve p ra c t i ce s , f o l k a n d  con ce r t  mu s i c ,  t he nove l , 
poe t ry , d rama , even s ome o f  o u r ba s i c  p s y c ho l og i ca l  
a t t i tudes  . . . .  ' I l l  D e s p i t e  t he i n f l u e n c e  t ha t  t he 
Amer i ca n  I nd i a n ha s h a d  o n  twen t i e t h  c e n t u ry Ame r i ca ,  
we mu s t  recogn i ze ,  a s  d o e s  h i s to r i a n Be r n a r d  Devo to , 
tha t "Ame r i ca n  h i s to r i a n s  h a v e  ma d e  s hoc k i n g l y  1 i t t l e  
effo r t  to u n d e r s t a n d  t h e  1 i f e ,  t he s oc i e t i e s ,  t he c u l ­
tu res , t he t h i n g s , a n d  t h e  fee l i n g o f  t he I n d i a n s , a n d  
d i sa s t rou s l y  1 i t t l e  e f fo r t  t o  u n d e r s t a n d  how a l l t he s e  
affec ted w h  i t e  men a n d  t he i r s o c  i e t  i e s . 1 1 1 2  
The m i s rep re s en t a t i on a n d  d i s t o r t i on of  Ame r i c a n  
h i story  have r e s u l t ed i n  a no t he r ob s t a c l e  f o r  t ea c he r s  
o f  m i no r i ty s t u d i e s .  Ma n y  s t u d e n t s  c a r ry i n  t he i r 
heads  a numbe r o f  s t e r eo t y p e s  a n d  ou t r i g h t  p rej u c i d e s  
about t hose peop l e  who a r e  i n  a n y  wa y "d i f f e ren t "  f rom 
them . I t does  n o t  ma t t e r  t ha t  t hey  have  n eve r s een a 
" rea l - l i ve I n d i a n " - -mo s t non - I n d i a n s t u d e n t s  " know" 
l OAl a n  R .  Bea l s ,  G eo r ge S p i n d l e r ,  a n d  Lou i s e 
S p i nd l e r ,  cul ture in Process ( N ew Yo r k , 1 96 7 ) , p .  2 98 . 
l l A .  I rv i n g Ha l l owe l l ,  l iT he Ba c kwa s h  of  t he 
F ron t i e r : The I mpa c t  of  t h e  I n d i a n  on Ame r i c a n  C u l ­
t u re , " i n  Wa l ke r  D .  Wyma n a n d  C l  i f  ton B .  Kroebe r ,  ed s . , 
The Frontier in Perspective ( Ma d i s on , W i s . , 1 9 5 7 ) , 
p . 2 3 1 .  
1 2 Ibid . ,  p .  2 3 0 . 
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t hey g r u n t  a l o t a n d  s a y  " how" a n d  "ugh , "  j u st as  they 
" know" t h a t b l a c k  peop l e  have rhy t hm ,  C h i nese a re good 
a t  do i n g o t he r  peop l e ' s  l a u n d ry , a n d  Mex i cans ta l k I i ke 
F r i to Ba nd i to .  
Recen t l y ,  wh i l e t rave l i n g i n  t he We s t  and Sou thwe s t ,  
the  a u thor  wa s v i s ua l l y  rem i n ded o f  some of t h e  rea l 
p robl ems fa ced by t ea c h e r s  i n  Ame r i can  I nd i an  stud i e s . 
The Bu ffa l o  B i  1 1  H i s to r i ca l  C e n te r , a mod ern s t r u c tu re 
on t he edge of Cod y , Wyom i n g ,  hou s es  t he Buffa l o B i l l 
Mu seum , t he Wh i tney Ga l l e ry of We s t ern  Art , a n d  the  
P l a i n s I nd i a n  Mu seum . D i s p l a yed t here  a re the o r i g i -
na l s  of l i thog raphs  from o l d  Harper 's Weekly ma ga z i n es 
and  the  a r t wo rks  of Rem i n g ton a n d  Ru s s e l l and C a t l i n ,  
as  we l l  a s  t he i r l e t te r s  a n d  p i c t u re s . The memo rab i l i a  
of Buffa l o  B i  1 1 ,  l i t he  i do l  o f  Ame r i can  you th ," p rove 
tha t he wa s one of the  f i rs t med i a  frea ks . P i c t u res of  
Cody w i t h  famou s  I nd i a n s , book s  t ran s l a ted i n to F re n c h  
a nd Span i s h ,  com i c  books , d i me nove l s ,  pos ters--a l !  
ma ke a h e ro ou t of the  fo rme r h u n t e r  and  scout who had  
a fl a i r  fo r t he u n u s ua l and  a d e s i re fo r the spec-
tac u l a r . I n  the  P l a i n s I n d i a n M u seum , case  after ca se 
of i n t r i ca t e l y bea d ed c l o t h i n g ,  hand - fo rmed cook i ng 
po ts , and  a rc haeo l og i ca l  f i n d i n g s  I i ne t he wa l l s . 
At the H i s tor i ca l  Cen t e r , a bs t rac t con cepts a bout  
the dua l and  amb i guou s i mages  of the Ame r i can I nd i an 
come to 1 i fe .  The i d ea l i zed wa r r i o r s  pa i n ted by C a t l i n  
hang  i n  one w i n g ;  the  gaudy  a n d  fa n ta s t i c  I nd i an 
i mag i ned by Cody i s  p resen t i n  a n o t he r . And on the 
l owe r l eve l , the rea l a n d  ac t u a l b i t s  a nd p i eces of 
I nd i an  h i s to ry a re s to re d - - do l l s  wh i c h 1 i t t l e  I nd i an 
g i r l s  once p l ayed w i t h , toy ho rses  mad e  by s ome fa t h e r  
for h i s  son . There a re cook i n g u te n s i l s , c l o th i ng ,  o l d  
Nava j o  b l ankets , and yes , fea t he red hea dd re sses , too . 
B u t  t he p i c t u re tha t eme r ges  from v i ew i n g the exh i b i t s  
o n  t h e  l owe r l e ve l i s  a mo re comp l e t e  i mage-- an image 
of a peop l e ,  d i verse  and u n i que , who g rew and changed  
w i t h the  i n fl uence of t he E u ropea n s , chang i n g f rom 
po rc u p i ne q u i l l s to  bea d s  to d eco ra te t he i r  c l o th i ng , 
from an t l e r u t en s i l s to me ta l ones , from bows and  
a r rows to g u n s . S t ud i ed ca refu l l y ,  t he exh i bi t  show s 
t ha t ne i the r C a t l i n ' s  no r Cody ' s  I n d i a n s  .::I re comp l e te , 
bu t bo th  vle re  the i n ven t i on s  of i n d i v i d ua l s  w i t h t he i r  
own pu rpose s i n  m i n d .  Ca t l  i n  wa s a n  i d ea l i s t whose 
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mot i ves w e re t o  p r e s e r v e  t he " n o b i l  i t y "  o f  I n d i a n wa y s  
and be " h i s to r i a n f o r  t h e  P l a i n s I n d i a n s . "  Cod y ' s  
mot i ves , howeve r ,  a p pe a r t o  b e  s e l f - a g g r a n d i z i n g a n d  
cap i ta 1 i s  t i c .  
The Hu n t i n g t o n  L i b ra ry i n  Pa s a d e n a , C a l i fo r n i a ,  a l s o 
p rov i d e s  ev i d e n c e  o f  t he c on f u s i on o f  wh i t e s o c i e t y  
when dea l i n g w i t h  I n d i a n 1 i f e a n d  h i s t o r y . O n e  o f  t h e 
l a be l s i n  a n  e xh i b i t  c a s e  r e a d s : " D e s p i t e e f fo r t s  b y  
the Un i t ed S ta t e s g ov e r n me n t to  ma k e  j u s t  t rea t i e s ,  
the I nd i a n s  we r e  g ra d u a l l y p u s h e d  we s t . "  S u c h  a s t a t e ­
men t  ref l ec t s  t he a m b i va l en t  a n d  a m b i g u o u s ma n n e r  i n  
wh i ch t h e  Ame r i c a n  I n d i a n h a s b e e n  r e g a r d e d , a s  we l l  a s  
the ve i l ed g u i l t  a bo u t t h e t re a t me n t o f  t he c ou n t ry ' s  
f i r s t  i n ha b i t a n t s . I f  " j u s t "  t r ea t i e s we r e  ma d e , who 
wa s do i n g t he p u s h i n g ?  Who  d e t e rm i n e d  w h e t he r  or  n o t  
the t rea t i e s we r e  j u s t ?  
The i n f l u e n c e  o f  t h i s  i na b i l i t y t o  e x p l a i n  o r  d e f i n e 
the h i s to r i ca l  rea l i t y o f  I n d i a n -w h i t e r e l a t i on s h i p s 
has a f fec t ed s oc i e t y  i n  s e v e ra l wa y s . T h e  n e ed  t o  
a f f i rm gov e r n me n t a l a t t i t u d e s  t owa r d  t h e I n d i a n 
resu l ted i n  1 i t e r a t u r e  wh i c h t r e a t e d  t h e  I n d i a n e i t h e r  
as the  i g nob l e  s a v a g e  o r  t he roma n t i c  n omad  o f  t h e  
fo re s t . Ea r l y  Ame r i ca n 1 i t e r a t u r e po r t r a y e d  I n d i a n s  a s  
ev i l  a n i ma l s  i n  t h e c a p t i v i t y n a r r a t i v e s  a n d  a t  t he 
s a me t i me g l o r i f i e  d i n d i a n I I P r i n c e s s e  s , I I S U c h a s 
Poca ha n t a s , a n d  d y i n g wa r r i e r s  i n  e a r l y  poe t r y . A s  t h e  
i n va d e r s  pu s h e d  t h e f ro n t i e r  f a r t h e r  a n d  f a r t he r  we s t ,  
Ame r i ca n  w r i t e r s  con t i n u e d  t o  r e v e a l t he d u a l v i ew s  o f  
the I n d i a n . Mo r e  a n d  mo r e  c o n t a c t  w i t h  t he I n d i a n 
tr i bes o f  Ame r i c a r e s u l t ed i n  n ew r e l a t i o n s h i p s , some 
of wh i c h mod i f i ed p rev i ou s  v i ew s  a n d  r e s u l t ed i n  ev e n  
mo re con f u s i on a bou t who  o r  w h a t t h e  " I n d i a n "  wa s .  
Pa i n t e r s  s u c h  a s  C a t l  i n  s aw t h em s e l v e s  a s  h i s t o r i a n s  
reco rd i n g the  cos t ume s a n d  c e r emon i e s o f  t h e  "va n -
i s h i n g"  t r i be s . M i s s i o n a r i e s  con t i n u ed t h e i r  a t t em p t s 
to C h r i s t i a n i z e t he " s a v a g e "  q n d  " h ea t h e n " peop l e  o f  
the wood s . O t h e r s , w i t h  a n  i n t e r e s t i n  wha t wa s t o  
become a n t h ro po l o g y  o r  e t h n o l o g y , r e co r d ed s ome  o f  t he 
l a n guages  o f  t h e  v a r i ou s  t r i be s . D u r i n g t h e l a t t e r  
pa rt  o f  t he n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  ea r l y  i n  t h e  
twen t i e t h  cen t u r y , mo r e  a n d  mo r e  w r i t e r s  became  i n t e r ­
es ted i n  t he I n d i a n a s  s u bj e c t  ma t t e r . T h e  r e s u l t s 
ra nged f rom t he s ym pa t h e t i c  t r ea t m en t  o f  H e l e n  H u n t  
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J ac k son to t he sava ge po r t r a ya l s  i n  t he Bead l e  d i me 
nove l s .  Be tween t h e  two e x t reme s , t he i ma g e s  ref l e c tev 
ea ch  wr i t e r ' s  pe rsona l v i s i on a s  we l l  a s  a comb i na t i on 
of  t h e  po l i t i ca l  a n d / o r  soc i a l  v i ews of  t he t i me . 
A s t ronge r force  t ha n  1 i t e ra t u r e began opera t i ng 0 
the  p u b l i c  m i n d d u r i n g t he twe n t i e t h  ce ntu ry- - the 
v i sua l med i a  wa s a l so po r t ray i n g t he I n d i a n ,  and many 
peo p l e  we re v i ew i n g mov i e s ba s ed p r i ma r i  l y on the d i lTE  
nove l s o f  t he p rev i ou s  d ec a d e s . The i l�la g e s  po r t ra yed 
on t he sc reen we re a t  f i r s t  accu ra t e  news r ee l s , bu t 
soon p rod uce r s  a n d  w r i te r s  d i s cove red that  v i c i o u s  
I n d i a n s  d rew mo re c rowd s . T h e  v i s u a l m i s l" e p r esen t a t i o" 
wa s p e r p e t u a ted fo r s evera l d eca d e s - - f rom t h e  s i l ver 
sc reen to t h e  24 - i n c h  co l o r t e l ev i s i on i n  e v e ry home . 
Wha t con t i n u ed to be commun i ca t ed wa s a non- I nd i an v i er  
of  the  peop l e  a n d  t he c u I t u re , a n d  i t  i s  t h i s  i naccu­
r a t e  v i ew o f  the Ame r i ca n  I n d i a n tha t ha s c re a ted the 
twen t i e t h - c e n t u ry s t e reo t y pe s . 
The ma j o r i ty of  t he s t u d en t s  i n  t h i s  a u thor ' s  
c l a s ses on Amer i ca n  I n d i a n  I i t e ra t u r e a re wh i te and  
f rom I owa . The f i r s t  a s s i g nmen t i s  to def i ne o r  
descr i be " I n d i a n . " Res pon s e s  f rom s t udents  i n  e i ghth 
g ra d e t h rough co l l ege a n d  an a n a l y s i s  of  s ev e ra l  
c l a s s e s ' pa pers  i n d i ca te t h a t  v i ews o f  ot h e r  g roups a (: 
fo rmed ea r l y ,  and , u n l es s  t h e s e  v i ews a re cha l l enged , 
they cha nge very l i t t l e .  I ma g e s  o f  fea t hers , horses , 
t i p i s ,  wa r pa i n t ,  a n d  sca l p i n g - - t he Ho l l ywood I nd i an-­
p redom i n a t e . Even when t h e s e  mo r e  ob v i ous s te reo­
typ i ca l  v i ews a re m i s s i n g ,  t h e  i ma g e  i s  o n e  of t he 
pa s t ,  u s ua l l y  e i t he r  roma n t i c i z e d  o r  evok i ng p i ty for : 
van i s h i n g race . 
G i ven t ha t  mo s t  of  t h e s e  s t u d e n t s  have n ev e r  seen 
nor  I i ved  nea r I n d i a n s  ( keep  i n  m i n d t h a t  t hey wou l d  
not  recogn i ze a n  I n d i a n u n l e s s  h e  h a d  l on g  b ra i ds an'; 
a l o i n c l o t h ) , how d i d  t h ey form  t he i r  i mage s  of \"ha t  
I n d i a n s  a re ?  And , g i v en t h e s e  d e s c r i p t i on s ,  how can 
t hey u n d e r s tand  t h e  bea u t y  of a Nava j o  cha n t  or the 
h umo r o f  g reen f rog do l l a r s  o r  t h e  pa t hos of "women a 
c h i l d r en l y i n g f rozen i n  Wou nded  Kn ee C reek"? Before 
t hey can  dea l w i t h  t he l i t e ra t u r e , t hen , t he y  mu s t  de�l 
w i t h  t he s e  i mages  i n  t he i r m i n d s . By a s k i n g s t u d e n t s  
to d e f i ne  o r  even to d raw an I n d i a n ,  t he i n s t ru c to r  
w i l l  ga i n  an  awa renes s o f  t h e  s t u d e n t s ' s t e r eo t y pe s ,  
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a nd both tea c her  a n d  s t ud en t s  w i l l  become mo re  
s ens i t i ve to  t h e  i n a c c u ra te  i ma g es t h a t  a p pea r  s o  f re­
q u en t l y  i n  ma s s  med ia a n d  too o f t en i n  1 i tera t u re a s  
v.Je 1 1  . 
These exper i en ces a re n o t  u n i q u e ,  n o r  a r e t he s e  
s t uden t s  f rom I owa u n u s ua l i n  t he i r m i s c o n c ep t i on s .  
The U . S .  Sen a te S pec i a l  S u bcomm i t tee o n  I n d i a n E d u c a ­
t i on repo r t  o f  1 969 , Indian Educa tion : A Nationa Z 
TY'agedy--A Nationa Z Cha l lenge , r epo r t s  s i m i la r  s i t u ­
a t i on s  a l l ov e r  t h e  cou n t ry :  
To t hou s a n d s  o f  Amer i ca n s , t he Amer i ca n  I n d i a n  
i s ,  a n d  alwa y s  w i l l  be , d i r t y , l a z y , a n d  d r u n k . 
That ' s  t he wa y t hey p i c t u re h i m ;  t ha t ' s  t he wa y 
t hey t rea t h i m .  
I n  eve r y  c om mu n i t y v i s i t ed by t he 
s u bcomm i t tee t he r e  wa s ev i d en ce  a mo n g  t he wh i te 
popu l a t i on o f  s t e r eo t y p i c a l  o p i n i o n s  o f  I n d i a n s  . 
. T h e  ba s i s  f o r t he s e  s t e reo t y pes goes ba c k  
i n to h i s t o r y - - a  h i s t o ry c rea t ed b y  t he w h i t e ma n to  
j u s t i f y h i s  exp l o i t a t i on o f  t he I n d i a n ,  a h i s to r y  
t he I n d i a n  i s  con t i n ua l l y  r em i n d ed o f  a t  s c h oo l , o n  
tel ev i s i on , i n  boo k s  a n d  a t  t he mov i es .  
I t  i s  a h i s t o r y  w h i c h c a l l s  a n  I n d i a n v i c to r y a 
ma s s a c r e  a n d  a u . s .  v i c to r y a n  hero i c  f ea t . I t  i s  
a h i s to ry wh i c h ma kes h e r oes a n d  p i o n ee r s  o f  g o l d ­
m i ners  who s e i z ed I n d i a n  l a n d , k i l l ed who l e  ba n d s  
and  fa m i l i es a n d  r u t h l es s l y  t oo k  wha t t h ey wa n ted . 
I t  i s  a h i s to ry wh i c h eq u a t es I n d i a n s  a n d  w i  l d  
an i ma l s ,  a n d  u s es t he t e r m  " s a v a g es "  a s  a s y n o n ym 
fo r I n d i a n s . 
I t  i s  t h i s  k i n d o f  h i s to r y --t he  k i n d t a u g h t  
fo rma l l y  i n  t he c l a s s room a n d  i n fo rma l l y  o n  s t reet 
co rner s--wh i c h c rea t e s  f e e l  i n g s  o f  i n fe r i o r i t y 
among I n d i a n s t u d en t s , g i ves  t hem a wa r pe d  u n d er ­
s ta n d i n g o f  t h e i r c u l t u r a l h e r i t a ge a n d  p ro p a g a tes 
s tereo t y pes . 
The ma n n er i n  wh i c h I n d i a n s  a re t rea t ed i n  
text book s - - o n e  o f  t he mo s t  power f u l mea n s  by wh i c h 
o u r  soc i et y  t r a n s m i t s  i d ea s f rom g en e ra t i on t o  
genera t i on - - t y p i f i es t h e  m i s u n d er s t a n d i n g t he 
Amer i ca n  pu b l  i c  a s  a who l e  h a s  reg a r d i n g t he 
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I n d  i a n , a n d  i n d  i ca  t e s  h ow m i s c o n c e p t i on s  can become 
a pa r t  of a pe r son ' s  m i n d - s e t . 
Text book s t u d i e s by a n umbe r o f  S ta t e s  i n d i ca t e  
t h a t  m i s conce p t i on s , my t h s , i na cc u ra c i e s and s te reo­
t y p e s  a bou t I n d i a n s  a re common to t h e  cu r r i c u l um of 
mos t s c hoo l s . 
. W i t h  a t t i t u d e s  t owa rd  I n d i a n s  be i n g s ha ped , 
of t e n  u n co n s c i ou s l y ,  b y  e d u ca t i on a l  ma t e r i a l s f i l l ed 
w i t h i n a cc u ra t e  s t e re o t y p e s - - a s  we l l  a s  by t eacher s 
whos e own ed u c a t i on  h a s  co n t a i n ed  t ho s e  s a me s t e r eo­
t y p e s  a n d  h i s to r i c a l  m i s con c ep t i on s - - i t  i s  e a s y  to 
s ee how t he " l a z y , d i r t y , d r u n ke n "  I n d i a n  b ecomes 
t he s ymbo l fo r a l l I n d i a n s . W h e n  t h e  pu b l i c  l ooks 
a t  a n  I n d i a n t h ey c a n n o t  r ea c t  r a t i ona l l y  b e c a u s e  
t h ey have neve r known t he f a c t s . T hey do n o t  feel 
re s po n s i b l e  f o r  t he " s a va g e s "  h a v e  b rou g h t  t he i r  
con d i t i on s  u pon t hems e l ve s . T h e y  t r u l y  b e l i eve the 
I n d i a n i s  i n fe r i o r to t h em . 1 3 
A l l of  t h e s e  p a s t  i ma g e s  s t i l l  l i v e  today . The 
s t e r eo t y ped Nob l e  S a v a ge who a ppea red  i n  Cooper ' s  
Leat hers toc king Ta l es a n d  wa s f ea t u red  i n  Harper 's 
Wee k ly 1 i t hog  ra  p h s  rea p pe a  r s  on t h e  1 a te s how . The 
s c e n e s  r e p rod u ce d  i n  C a t l  i n  pa i n t i n g s  l a t e r  a ppea red i n  
A Man Ca l l ed Horse . T h e  d r u n ke n  I n d i a n  of  1 846 s i gn i ng 
a wo r t h l e s s  t r ea t y  wa s r e c rea t ed i n  Flap d u r i ng t h e  
1 9 6 0 1 s . T h e  bon n e t e d  c h i e f o f  Rem i n g ton  wa s st i l l  
a ro u n d  i n  1 9 7 6 g e t t i n g h i s  p i c t u re t a ken , t h i s  t i me to 
c ommemo r a t e  t he B i c e n t e n n i a l . O u r popu l a r  c u l t u r e  con ­
t i n u e s  to expo s e  a n d  e x p  1 0 i t  t he nega t i ve a n d  u n rea l 
i ma g e s  o f  t h e  I n d i a n t ha t  we r e  fo rmed by ou r f i r s t  
w r  i t e r s , p h o tog r a p he r s , a n d  pa i n t e r s a n d  n u r t ured i n  
t e x t b oo k s . 
P r i o r  to  t he twe n t i e t h  c en t u ry , on e f i nd s  t he 
beg i n n i n g s  o f  wha t h a v e  become t he Ame r i can I n d i a n 
s t e r eo t y pe s . O n e  i ma g e  doe s n o t  s u f f i ce .  The 
I n d i a n h a s  a mU l t i p l e  i ma g e  a n d  a t  t he same t i me a 
1 3 Re po r t  # 5 0 1 o f  t he Comm i t t e e  on  L a bo r  and Pu b l i c  
We l f a re ,  u . S .  S e n a t e . Made by i t s S pec i a l  S u bcomm i t t ee 
o n  I n d i a n E d u ca t i on .  9 1 s t  C on g r e s t ,  1 s t S e s s i on .  
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pa rt i a l  i ma g e . T h e  I n d i a n - - n o  t r i be ,  n o  i de n t i t y ,  
a l mo s t  a l wa y s  ma l e - - i s  e i t he r  n o b l e  ( s t i l l  s a v a g e , b u t  
nob l e  neve r t he l e s s ) o r  b l ood t h i r s ty a n d v i c i ou s . T h e r e  
a re va r i a t i on s  o f  t he s t e reo t y p e - - t he d r u n ke n  I n d i a n , 
the hea t hen , t he l a z y  n a t i ve - - b u t  s t i 1 1  i t  i s  a n  i ma g e  
of a c rea t u re l e s s  t ha n  h u ma n  w i t hou t a r e I  i g i on a n d  
l a ck i n g i n  mo r a l i t y a n d v i r t u e . U s u a l l y  h e  i s  v i ewed 
a pa r t 'f rom w i fe or c h i l d re n  o r  a n y  fa m i  l y  r e l a t i on ­
sh i ps ,  a n  i so l a t ed  f i g u re ,  o n e  w i t h  a p i n to pony , 
g l i d i ng a c ros s t he p l a i n s o f  Ame r i ca .  H e  i s  v i ewed 
a l ways as a n  I n d i a n f i r s t , a n  i n d i v i d u a l l a s t . H e  
comb i n es a l l t he n ob l e  v i r t u e s  e x p r e s s ed i n  a C a t l  i n  
pa i n t i n g a n d  t h e  s a va g e r y  o f  a Bead l e  n o ve l . 
Ame r i ca n  I n d i a n  1 i t e r a t u r e r e f l e c t s  a d i f f e r e n t v i ew 
of the I n d i a n . L i t e ra t u re b e i n g w r i t t e n  tod a y  by  
Amer i ca n  I n d i a n s  v a r i e s a g r ea t d ea l , bu t o f t e n  i t  
ref l ec t s  a s e n s i t i ve u n d e r s t a n d i n g o f  t he pa s t  a n d  t h e  
ora l  t rad i t i on ,  pe r h a p s  a s a d n e s s  a n d l on g i n g f o r  w h a t 
m i ght  have been , a n d  a hope  fo r a f u t u re i n  wh i c h 
I nd i a n peop l e  ca n r i g h t f u l l y  c l a i m t he i r h e r i t a g e , i f  
not the i r  l a n d . W r i t e r s  s u c h  a s  N .  S co t t  Moma d a y , 
J a mes We l c h ,  Wen d y  Rose , L e s l i e  S i l ko ,  Ra y You n g  Bea r ,  
a n d  othe rs  r e p r e s e n t t h e  v i t a l  i t y a n d  i ma g i n a t i on o f  
the I nd i a n w r i t e r s o f  t h i s  c e n t u ry . T hey  do n o t  i g n o re 
the i r he r i t a g e  n o r  d o  t he y  d e n y  i t s i n f l u e n ce ; howev e r ,  
the i r  pa s t  i s  n o t  a c rea t i on o f  Ho l l ywood d i r e c t o r s , 
d i me nove l a u t ho r s , o r  w i l d  we s t  s how e n t r e p r e n eu r s . 
How doe s the  s t u d e n t reconc i l e t h e s e  two v i ew s - -one  
perpetua ted by  ma s s  med i a  a n d ou t d a t ed t e x t s , and  t h e 
othe r po r t r ay i n g a p i c t u r e c l os e r  t o  t he rea l i t y o f  
I n d i an expe r i e n c e ?  T he s t u d e n t n e ed s t o  c l ea r l y  u n d e r ­
stand t h e  pa s t  t h a t ha s con t r i b u ted  t o  t he d ev e l o pmen t 
of va r i ou s  s t e r eo t y pe s . A v i s u a l r e p r e s en t a t i on o f  
whe r e  the p i c t u r e s  ha ve  come f rom c a n  ea s i l y a n d  
qu i c k l y conv i n ce  t he s t u d e n t s  t h a t  t he re i s  a sou rce  
fo r the i r  s t e r eo t y pe s ; ma s s  med i a  a n d popu l a r  c u l t u r e 
ha ve g i ven t hem t h e i r  i ma g e o f  t he Ame r i ca n  I n d i a n . 
Th i s  au thor  h a s  co l l ec t e d  e xa mp l e s w h i c h t ra c e  popu l a r 
and l i tera ry i ma g e s  o f  t he Ame r i c a n  I n d i a n f rom t he 
ea r l i e s t  po r t ra i t s a n d  s ke t c h e s  to  r ecen t f i l m i ma ge s , 
and such examp l e s i l l u s t ra t e t he e f fo r t  o n  t h e  pa r t  o f  
adv e r t i s e r s , w r i t e r s , a n d mov i ema ke r s  t o  p roduce  a n  
I nd i an wh i c h i s  a twen t i e t h - c e n t u ry a n a c h ron i s m .  
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Wha t have  I n d i a n peop l e  b e e n  s a y i n g a bou t i ma ges of 
t he i r  cu l t u r e wh i c h h a v e  been  a n d  con t i n ue to be pro-
j ec t ed i n  t h e  twen t i e t h  c e n t u r y ?  I n  1 9 2 7  t he G r a n d  
Cou n c i l  F i re o f  Ame r i ca n  I n d i a n s  a d d r e s sed t he ma yor  of 
C h i ca go :  "We a s k  t h i s ,  C h i e f ,  to ke ep  sac red t h e  
memo r y  o f  ou r peo p l e . " 1 4  Ove r twen t y  yea rs l a te r t he 
Ame r i ca n  Cou n c i l  of  E d u c a t i on d i d a s t u d y  o f  tex t books 
be i n g u s ed i n  t h e  s c hoo l s .  T he i r  o b s e r va t i on s  a bout  
the  I n d i a n i ma g e  i n  the  boo k s  wa s s ho r t  and  to t he 
po i n t :  "On l y  two ma j o r  a t t i t u d e s  g ov e rned  t h e t rea t-
men t o f  Ame r i ca n  I n d i a n s . T he f i r s t  wa s that  of cruel , 
b l ood th i r s t y I n d i a n s  whos e r i g h t s  we r e  u n ques t i o na b l y  
s u pe r s eded  by t h e  i n te r e s t s  o f  wh i t e p i oneers . The 
s e con d wa s t ha t  o f  t h e  n o b l e  r e d s k i n ,  a h i g h m i n d e d  son 
of na t u re .  A l mo s t  w i t ho u t exce p t i o n ,  no conv i nc i n g 
p i c t u re o f  I nd i a n s  a s  a g ro u p  o r  o f  t he cu l t u ra l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s o f  I n d i a n  1 i f e ,  pa s t  or  p r e s en t , wa s 
p r e s e n ted . " 1 5  Ano t he r  twe n t y  yea r s  o f  pu b l i s h i n g  a n d  
teach i n g wa s to g o  by b e f o r e  a g ro u p  o f  I n d i a n peop l e  
i n  Sa n F ra n c i sco d e c i d ed  t ha t t h ey h a d  had  enou g h  of 
t he "wh i t e-wa s h i n g "  ot boo k s , e s pec i a l l y  text books  u sed 
i n  t he pu b l i c  s c hoo l s .  I n  1 96 6  t he I n d i a n H i sto r i ca l  
Soc i e ty  s t a t e d  i n  a repo r t  o n  t he s t a t u s  o f  educa t i on : 
" Wha t i s  n eeded , a n d  q u i c k l y ,  i s  a ma s s i ve p rog r a m  to 
p rov i d e n ew ma t e r i a l s o f  i n s t r uc t i on ,  n ew c u r r i c u l a ,  a 
who l e  s e t  o f  n ew va l u e s  wh i c h t a k e i n to con s i dera t i on 
t h e  o r i g i na l  own e r s  a n d  t he F i r s t  Ame r i ca n s  o f  t h i s  
l a n d , a s  a n  i n t eg ra l pa r t  o f  o u r h i s to ry . " 1 6  A l t hough 
mo s t  of t he s e  s t u d i e s a n d  c omme n t s  h a d  a s  t he i r  ma i n  
conce r n  t h e  t ex t boo ks u s e d  i n  s oc i a l s c i ence a n d  h i s · 
to ry c l a s s e s , t he i mpac t o f  t h e  s t a t emen t s  and  the 
rea l i t y beh i n d t hem mu s t  b e  b o r n e  by o t he r  l i tera t u re 
a s  we l l .  The  i n d i c t men t i s  a ga i n s t  t he en t i re 
1 4 Ru t h  G a l l a n t ,  " I s s u e s  a n d  I n t e re s t s : F i r s t  G ra d e  
T h r o u g h  C o l l ege , "  Nor t h  Dako ta Eng l i s h , 1 ( Summe r , 
1 9 7 6 ) , p .  3 1 . 
1 5M i c ha e l  B .  Ka n e , Minori t i e s  in Textbooks : A stud� 
of The ir Trea tme n t  i n  Socia l Studies ( C h i cago , 1 9 70 ).. 
p .  1 1 2 .  
1 6 R u pe r t  C o s to a n d  J ea n ne t t e H en ry ,  Textbooks and 
the American Indian ( S a n  F r a n c i s co , 1 9 7 0 ) , p .  9 .  
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educa t i on a l s y s t e m  w h i c h ,  a s  Ro y H a r v e y  P e a r c e  p o i n t s  
o u t , i s  l i t o  ma k e  p e o p l e  a l  i ke . " 1 7 O n l y  r e c en t l y  h a v e  
'v'le begun t o  r e j e c t  t h e  I lme l t i n g p o t l l  c o n c e p t  i n  f a vo r 
o r  cu l t u ra l p l u ra l  i s m .  R u t h  Roe s s e l , i n  a p u b l  i c a t i on 
f rom Nava j o  C ommu n i t y C o l l e g e , p l e a d s  w i t h t h e  r e a d e r :  
I IOu r n a t i on mu s t  r e s pe c t  t h e s e  d e s i r e s  a n d  y e a r n i n g s  o n  
t h e  pa r t  o f  I n d i a n s  a n d  o t h e r s , a n d  i t  mu s t  r e a d j u s t  
i t s t h i n k i n g s o  t ha t  w e  A me r i ca n s  c a n  r e s p e c t d i f f e r ­
ences a n d  r e c o g n i z e t h a t  e a c h  c u l t u r e ma k e s  a n  i mpo r ­
t a n t  con t r i b u t i on - - a d d s  a s i g n i f i c a n t  d e s i g n t o  t he 
overa l l fa b r i c  t ha t  ma k e s  u p  t h i s  g r e a t l a n d . T o d a y ,  
a s  n ev e r  b e fo r e , s c h oo l s a r e c h a l l e n g e d  i n t o  p r e s e n t i n g 
the k i n d s  o f  i n fo rma t i o n a n d  k i n d s  o f  ma t e r i a l s w h i c h 
w i l l  s u p po r t  a n d  r e i n fo r c e  t h e p r i n c i p l e s o f  c u l t u ra l 
p I  u r a l i sm . " l 8 
I n t he con c l u s i o n o f  t ha t  1 9 6 9  r e po r t  o n  I n d i a n 
educa t i on ,  T e d  Ke n n e d y  e x p r e s s ed a v i s i o n o f  Ame r i ca a s  
"a na t i on o f  c i t i z e n s  d e t e rm i n i n g t he i r  own d e s t i n y ;  o f  
c u l t u ra l  d i f f e r e n c e  f l ou r i s h i n g i n  a n  a t mo s p h e r e  o f  
mu t u a l  r e s pe c t ; o f  d i v e r s e  p e o p l e  s ha p i n g t h e i r  1 i v e s  
a n d  t h e  l i v e s  o f  t he i r  c h i l d r e n . " 1 9  I f  t h i s  i s  n o t t h e 
v i s i o n we o f f e r  i n  t h e c l a s s room a n d  i n  t he me d i a ,  i t  
i s  t h e v i s i o n w h i c h we  s h o u l d  b e  s e e k i n g .  
1 7 His toricism Once More ( P r i n c e t o n , 1 96 9 ) ,  p .  7 0 . 
1 8The Ro le of Indian Studi e s  in American Education 
( T s a i l e Lake , C h i n l e ,  N a va j o  N a t i o n , A r i zo n a , 1 9 7 4 ) ,  
p . 4 . 
1 9 u . s .  S e n a t e  R e po r t  11 5 0 1 , p .  I X .  
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A PERCE I VED ETHN I C  FACTO R I N  CAL I FORN I A ' S 
FARM LABO R  C O N F L I CT :  T H E  
N I S E I FARMERS LEAGUE*  
S t e p h e n  S .  F u g  i t a  
U n i v e r s i t y o f  A k ron  
The  fa rm l a bo r co n f l  i c t ha s b een  vo l a t i l e fo r ove r 
t h ree qua r t e r s  o f  a c en t u ry i n  C a l  i fo r n i a ' s r i c h ag r i -
cu I t u r a 1 va l l e y s . T h e  mo s t r e c e n t yea r s 0 f t h i s  
s t ru g g l e  have been a s soc i a t e d  w i t h C e s a r C havez and the 
Un i ted Fa rm Wo r k e r ' s  U n i on ( U FW ) . A n ew e l emen t , the 
N i se i  Fa rme r s L ea g ue ( N F L ) , a l so e me rged  d u r i n g the 
same t i me p e r i od .  T h e  N F L  wa s fo rmed i n  1 97 1  a f ter 
some J a p a n e s e  Ame r i c a n  f a  rme r s  w e  re  p i  c ke ted a n d  the i r 
p rope r t y  dama g ed by pe r so n s sympa t he t i c  to t he UFW .  
These  g rowe rs  cha r ged t ha t  t hey h a d  been  "s i n g l ed ou t" 
by t h e  U FW i n  t h e i r a rea . T h e i r r a n c he s  a re l oca ted in 
cen t ra l  S a n  J o a q u i n  V a l l ey i n  F re s n o  a n d  Tu l a re 
Cou n t i e s .  I The  g ro u p  wa s f o rmed t o  cou n te r  t he Un i ted 
Fa rm Wo r ke r s  O r g a n i z i n g C omm i t t ee ' s e f fo r t s  to u n i on i ze 
l oca l f a rm l a b o r e r s .  
T he  N i s e i  ( J a pa n e s e  geog e n e ra t i on a l l a be l for t he 
f i r s t  gen e ra t i on bo r n  i n  t h e  U n i t ed S t a t es ) fa rmers a re 
of i n te re s t fo r sev e r a l h i s t o r i c a l , soc i o l og i ca l , and 
psycho l og i ca l  rea s on s . F i r s t ,  t hey  rep resent  one of 
t he s i g n i f i ca n t  "co r e s "  of t he J a pa n e s e  Ame r i can s u b ­
cu l t u re i n a smu c h  a s  t he i r  me t hod of ea r n i n g a l i ve l i ­
hood , a n d  p ro ba b l y t he i r I i f e s t y l e ,  mos t  c l ose l y  
," App rec i a t i on i s  exp r e s s e d  t o  W i l l i am Ro t henbach for 
h i s  a s s i s tance i n  co l l ec t i n g i n fo rma t i on .  
I F resno Cou n t y  i s  t h e  r i c he s t , a g r i cu l t u ra l l y ,  i n  
the S ta te of Ca l i fo r n i a .  T h e  S t a t e , i n  t u rn , l eads  t he 
n a t i on i n  t he  va l ue of  i t s a g r i c u l t u ra l  ou t pu t . Tu l a re 
C ou n t y i s  t he t h i r d  r i c h e s t , fo l l ow i n g c l os e l y Ke rn  
C ou n t y ( Ca l i fo r n i a  Depa r t me n t o f  Food & Ag r i cu l tu re , 
1 9 7 5 )  . 
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resemb l e t ha t o f  t h e  o r i g i n a l  J a pa n e s e  s e t t l e r s  who  
gen e ra \ l y  wo r ke d  i n  a g r i cu l t u r e ( K i t a no , 1 9 7 6 ; Ta n a ka , 
1 97 6 ) � T h e s e  e a r l y s e t t l e r s , w h o  w e r e  o r i g i n a l l y  f a r m  
l a bo re r s , t he n  t e n a n t s , a n d  f i n a l l y  f a r m  own e r s , we r e  a 
s i g n i f i ca n t  f a c to r  i n  ma k i n g C a l i fo r n i a  a g r i c u l t u re t he 
mos t  p rod u c t i ve i n  t he n a t i on ( I wa t a , 1 9 6 2 ) . S e c o n d l y ,  
t h e  J a p a n e s e  A me r i ca n  g rowe r s  c u r r e n t l y  a re econom­
i ca l l y  a n d  po l i t i c a l  l y  p i t t e d  a ga i n s t  a g rou p ,  t h e U FW ,  
whos e  memb e r s  o c c u py a p o s i t i on i n  t he s oc i a l  s t r u c t u re 
s i m i l a r  to t h e  o n e  t h ey d i d  a 1 i t t l e  ov e r  a h a l f  c e n ­
tu ry a go . T h i rd l y ,  t he y  a re a g ro u p  who  a p pea r t o  h a v e  
a d rama t i ca l l y  d i f f e r e n t  1 i fe s t y l e  a n d  v a l u e s y s t em , a s  
compa red to t h e  n ume r i c a l l y  s ma l l ,  b u t  i n f l u e n t i a l , 
" t h i rd wo r l d  o r i e n t e d " J a pa n e s e  Ame r i c a n  u r ba n you t h  
w i t h whom t he y  s o m e t i me s  come i n  c o n f l  i c t i n s i d e t he 
e t hn i c  comm u n i t y .  
Al t hou g h , a cc o r d i n g t o  t h e  1 9 7 0  C e n s u s , on l y  
1 0  pe rcen t o f  J a p a n e s e  A me r i ca n s  c u r r e n t l y  wo r k  i n  
agr i cu l t u re , f o r e s t ry ,  a n d  f i s h e r i e s ( U . S .  D e pa r t me n t 
of  Hea l t h ,  E d u ca t i on ,  a n d  We l fa r e ,  1 9 7 0 ) , t he i r  h i s ­
tor i ca l  i mp a c t  o n  a g r i c u l t u r e , p a r t i c u l a r l y  i n  
Ca l i fo rn i a ,  h a s b e e n  mu c h  g re a t e r  t ha n  t h i s  f i g u re 
wou l d  i n d i ca t e . Af t e r  i mm i g ra t i on b e g a n  i n  s i g n i f i ca n t  
numbe r s  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  a l a r g e  n um b e r o f  I s s e i ( g eo­
gene ra t i on a l t e rm fo r i mm i g ra n t  g en e r a t i on )  g r a v i t a ted  
to  fa rm  l a bo r b e c a u s e  o f  t h e i r e x p e r i e n c e s  i n  f a rm i n g 
i n  J a pa n . S p ec i f i ca l l y ,  i n  t he F r e s n o  a re a , i t  i s  
e s t i ma t ed t h a t  t he J a pa n e s e  comp r i s ed 6 0  pe r c e n t o f  t he 
g ra p e - ha r v e s t i n g fo r c e  a n d  t h a t  4 , 0 0 0  t o  5 , 0 0 0  J a pa n e s e  
fa rm wo rke r s  m i g ra t ed t o  t h e  a r e a  d u r i n g t he h a r v e s t 
sea son  ( U . S .  I mm i g r a t i on C o  mm i s s i on ,  1 9 1 1 )  . 
The f i r s t  f a r mwo r k e r s  u n i on i n  C a l i fo r n i a  wa s t he 
resu l t  o f  a s t r i ke b y  J a p a n e s e  a n d Mex i ca n  s u ga r bee t 
wo r k e r s  i n  O xn a r d i n  1 9 0 3 . A p p rox i ma t e l y 1 , 000  
Japa n e s e  and  Mex i c a n  wo r k e r s  we n t  o u t o n  s t r i ke fo r 
h i gh e r  wa ge s , fo r i mp roved  wo r k i n g c o n d i t i on s , a n d  to  
e l  i m i n a t e l a bo r c o n t r a c t o r s  ( J a m i e so n , 1 9 4 3 ) . They  
fo rmed a u n i on ,  t he  S u g a r B e e t a n d  Fa rm  L a bo re r ' s  U n i on 
o f  Oxna rd , w i t h  a J a pa n e s e  P r e s i d e n t a n d  V i c e - P r e s i d e n t  
and  a Mex i ca n  S e c r e t a r y . T h e  wo r ke r s  we r e  s u c c e s s f u l 
i n  i n c rea s i n g wa g e s  a n d  i mp ro v i n g c o n d i t i on s . The  
u n i on s u b s e q u en t l y  a p p l  i e d t o  t h e Ame r i ca n  Fed e ra t i o n 
of Labor  fo r a c ha r t e r , a n d  t h e P r e s i d e n t , a n t i -A s i a n 
Samu e l  Gompe r s , r e p l i e d ,  "You r u n i on mu s t  g u a r a n t e e  
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t ha t  i t  w i  1 1  unde r no  c i r c u m s t a n c e s  accept  membersh i p  
o f  any  C h i n e s e  o r  J a pa ne s e . "  T h e  Sec reta ry rep l i ed ,  I n  
t u rn , t ha t  t hey , t he Mex i c a n s , wou l d  not accept  a n y  
cha r t e r  t ha t  had rac i a l  q u a l i f i e r s  ( Fon e r , 1 964) . 
Mo r eove r ,  i n  1 9 08 a soc i a l  i s t - o r i e n t ed J a pa n e s e  
l a bo r  u n i on ,  the F re s no Rodo Dome i Ka i ( F resno L a b o r  
League ) , wa s fo rmed  w i t h an e s t i ma t ed 2 , 000 membe rs . 
The membe r s  o f  t h e  Lea g u e  we r e  s u c c e s s fu l i n  con­
t ro l l i n g t he f l ow o f  J a pa n e s e  l a bo r e r s  to t he few 
J a pa nese  con t ra c t o r s  who c u t  t he ra t e  ag reed upon by  
t he J a pa nese  l a bo r con t ra c to r s  o r g a n i za t i on ,  t he  
Cen t ra l  Ca l i fo r n i a  Con t ra c to r s  As soc i a t i on .  The Labo r 
Lea gue d i ed i n  1 9 1 0  beca u s e  o f  a hos t i l e J a panese­
l a ngua ge p re s s , J a pa n e s e  commu n i t y op pos i t i on wh i c h 
l a b e l ed i t  ana rch i s t ,  1 i t i ga t i on expen s e s , and  the 
gen e ra l d i f f i cu l t i e s i n  o r g a n i z i n g a t ra n s i en t  l a bo r 
fo rce ( l c h  i oka , 1 97 1 ) .  
As t he J a panese  we re a mb i t i ou s  a n d  wa n t ed to become 
i ndepen den t p rod uce r s , a n d  s i n ce t h e y  made h i gh p rof i t s  
for  th e i r l a ndown e r s , t hey we r e  o f t e n  sou ght  ou t a s  
tenan t s . Mo reove r ,  t hey f r e q u en t l y  poo l ed the i r  
resou rces and fo rmed pa r t n e r s h i p s wh i c h s peeded u p  
t he i r  t ra n s i t i on f rom fa rm l a bo r e r s t o  s h a re tenan t s  
( K i ta no , 1 9 7 6 ) . I n  1 9 00 t h e r e  we r e  on l y  th i rty-n i ne 
Ja pa n ese fa rme r s  i n  t he en t i re U n i t ed S t a tes , b u t  by 
1 9 1 0 ,  the re we re 1 , 8 1 6  i n  C a l i fo rn i a  a l one . S u b s e­
q u en t l y ,  even t hou gh  ma n y  d i sc r i m i n a to r y hu rd l es , such 
a s  t he A l  i en Land Laws of 1 9 1 3  a n d  1 9 2 0 , we re p l a ced i n  
t he i r  pa th , they con t i n ued to wo r k  t he i r way up the  
econom i c  s t r uc t u re by e i t he r  l ea s i n g or  buy i n g l and i n  
t he name of  t he i r c i t i zen c h i l d re n . By 1 94 1 ,  t he 
J a pa nese  g rew 30 to 3 5  pe r cen t o f  C a l i fo r n i a ' s  p roduce 
by va l u e .  They a l so g rew s i g n i f i c a n t  p roport i on s  of 
g rapes , t ree f ru i t s ,  and n u t s . They  con t ro l l ed 
6 5 pe rcen t of  t he f l owe r i nd u s t ry ( I wa ta , 1 962 ) . 
As  noted  ea r l  i e r ,  
t he c u r r en t g rowe r s ' 
o f  i n de�e n d e n t  sma l l 
L ea g u e . T h i s  g rou p 
one  of  the  c h i e f p ro tagon i s t s  i n  
f i g h t  aga i n s t  t he U FW i s  a g rou p 
fa rme r s  ca l l ed t he N i s e i  Fa rme r s  
wa s fo rmed i n  J u n e , 1 97 1 ,  when t he 
2At t h i s  t i me ,  the  N F L  i s  form i n g c h a p te r s  i n  
Sou t h e r n  Ca l i fo r n i a .  
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U FW wa s pe r c e i ve d  t o  h a v e  con s c i ou s l y  s e l ec t ed t he 
Japanese Ame r i ca n  f a r m s  ( i n  t h e  F re s n o - T u l a re C ou n t y 
a rea ) to p i c ke t . Mo r e o v e r ,  s ome o f  t he s e  r a n c he s  we r e  
vanda l i zed ( a l t hou g h  t he s o u r c e  o f  t h e  v a n d a l i s m h a s  
neve r been a d j u d i c a t e d ) . T h e  N F L  c l a i ms t h a t  fou r t e e n  
o u t  of  t h e  s eve n t ee n  r a n c h e s p i c ke t ed i n  t he a r ea  we re  
N i s e i  ope ra t i on s . I t  i s  w i d e l y b e l i eved  b y  t he membe r s  
of  t h i s  g ro u p  t ha t  t he U FW f e l t ( e i t he r a t  t h e  l oc a l o r  
h i g her  l eve l s )  t ha t t h e  J a pa n e s e  wou l d  b e  ea s y  o r g a ­
n i z i n g t a r ge t s  b e ca u s e  o f  t he i r  g en e ra l l ac k  o f  r e s i s ­
tance to be i n g r e l o c a t ed t o  con c en t ra t i on c a m p s  d u r i n g 
Wo r l d  Wa r I I .  T h e  P re s i d e n t o f  t he N F L , H a r ry Ku bo , 
c l a i ms t ha t  i n  a me e t i n g h e  h a d  w i t h C e s a r C ha ve z  on  
Ju l y  8 , 1 97 4 , i n  F r e s no , C ha ve z  t o l d  h i m t h a t  t h i s  wa s 
t he ca se . How ev e r , n o  s t ro n g  i n d e pe n d e n t ev i d e n c e  h a s 
been p rod uced o n  t h i s  i s s u e , a n d  t he U FW l ea d e r s h i p  
genera l l y  d e n i e s t h i s  r a c i a l / e t hn i c  s t r a t e g y . 
I n  1 97 1  t he s l  i g h t l y mo r e  t ha n  o n e  h u n d r ed memb e r s  
o f  t he N FL we r e  n ea r l y  a l l J a pa n e s e  Ame r i c a n . Howev e r , 
a s  i t  ra p i d l y  g rew to  i t s p r e s e n t ( 1 9 7 6 )  s i z e o f  ove r 
1 , 500  membe r s , i t  b e c a me mo r e  I I  i n  t e g  r a  t ed . 1 1 3 I t h a s  
never  had a "Ja p a n e s e  o n l y " po l i c y .  C u r r e n t l y ,  
a p p rox i ma t e l y  4 0  p e r c e n t o f  i t s membe r s h i p  i s  o f  
Japanese  a nc e s t r y .  T h e  r ema i n d e r  a r e mo s t l y  w h i t e w i t h  
the g rea t e s t n umbe r b e i n g o f  A r me n i a n a n d  Sca n d i n a v i a n 
de scen t . 
The pu b l  i c l y  s t a t ed obj e c t i v e s  o f  t he o r g a n i z a t i on 
a re :  " ( 1 ) to p ro t ec t t he r i g h t s  o f  wo r k e r s  to  s e l f ­
d e t e rm i n a t i on w i t hou t i n t i m i d a t i on ; ( 2 )  t o  s u p po r t  t he 
f ree en t e r p r i s e s y s t e m  a n d  t he r i g h t s  o f  own e r s h i p  
res u l t i n g f rom o n e ' s  e f fo r t s ; a n d  ( 3 )  t o  o f f e r mu t u a l 
a i d whe n a memb e r i s  s u b j e c t ed t o  h a r a s s me n t b y  h o r d e s  
o f  ' i mpo r t ed p i c ke t s ' l l ( So u d e r ,  1 9 7 6 ) . 
A s  a d i rec t r e s pon s e  to  t he p i c k e t i n g o f  t h e i r 
r anc hes a n d  t h e  v a n d a l i s m i n c i d e n t s , t he N F L  fo rmed 
wha t came to  be  c a l l ed t he " p i c ke t  p a t ro 1 . 1 1 T h i s  wa s a 
cou n t e r p i c k e t i n g o p e ra t i on  w h i c h wou l d  f o l l ow t he U F W 
p i c ke t s  a n d  s t a n d  b e twe e n  t he m  a n d  t h e l a bo r e r s  wo r k i n g 
3The N F L  h a d  1 2 5 memb e r s  i n  1 9 7 1 , 5 00 i n  1 9 7 2 , 8 00 
i n 1 9 7 3 , 1 , 1 00 i n  1 9 7 4 , a n d 1 , 4 0 0  i n  1 9 7 5 . V i r t u a l l y  
a l l of t he J a pa n e s e  g rowe r s  i n  t h e a r e a  a r e membe r s . 
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a t a r a n c h . T h e  n o r ma 1 s i z e o f  t h e  p i cket  pa tro l was 
50 to 1 00 g rowe r s . T h e  p a t ro l  b ec a me coo rd i na ted w i th 
a 500- r a d i o  c i t i z e n s  b a n d  n e t .  T y p i ca l l y ,  the mov eme n t  
of the p i c ke t s  wa s r e p o r t e d  f rom va r i ou s  p redawn loca ­
t i on s  t o  t he N F L h ea d q u a r t e r s  wh i c h t h en s yn t hes i z ed 
a n d  re l ayed  t he mes s a g e s . W h e n  a c on ve rg ence pat tern  
wa s d e t e c t e d  f rom r e po r t s  of t h e  d i r e c t i on -of- trave l o f  
t h e p i c k e t  ca r s , t h e ba s e  s t a t i o n It/ou l d  d i rec t the 
pa t ro l  towa rd  t h e  ra n c h  w h i c h \'Ja s 1 i ke l y  to be  the 
p i cke t s ' t a r ge t . T h e  U F W  p i c ke t s  �"!o u l d  some t i mes t ry 
to m i s l ea d  t h e  g rowe r s  a n d  t h e  t h r e e  o r  fou r Fresno 
Cou n t y S h e r i f f ca r s  wh i c h w e r e  a s s i g n ed to mon i to r  and  
con t ro l  t he s i t ua t i on .  On ma n y  l a r g e  ranc he s , sec u r i t y 
gua r d s  we re h i  red  t o  p ro t e c t t h e p ro pe r t y .  Th i s  wa s 
no t econom i c a l l y  fea s i b l e  fo r ma n y  o f  t h e s ma l l N F L  
ra n c hes . I n  1 9 76 , t h e mea n  s i z e o f  a n  N F L  r a n c h  \�a s  
f i f t y- t h r ee ac r e s . T h e  a v e r a g e s i ze o f  a C a l i fo rn i a  
fa r m i n 1 9 7 5  wa s 5 7 I a c r e s  ( C a l i fo r n i a De  p a r t  me n t 0 f 
F 00 d a n d A g r i c  u 1 t u r e ,  1 9 7 5 ) . 
U s ua l l y ,  t h e p i c ke t s  wou l d t a ke ove r one  s i de of  t he 
r oa d a n d t h e N F L  me m b e r s t h e 0 t h e  r w i t h t h e  S h e  r i f f ' s  
force s e pa ra  t i n g  t h em .  T h e  moo d  o n  t h e  p i cket  1 i n e s  
r a n ged f rom some t i me s f r i e n d  1 y w h e n  t h e  g ro u ps wou 1 d 
c a s ua l l y  me rge  a n d  w h e n  a f ew g rmve r s  a n d  U FW membe r s  
wo u I d e n ga g e i n f r i e n d  1 y ba n t e r ,  s ee m i n  g I y t ry i n 9 to 
conv i n ce t h e  o t h e r  o f  t he co r re c t n e s s o f  t h e i r  ca u se , 
to va r i ou s  l eve l s o f  hos t i  1 i t y i n d i ca t ed  b y  s u c h  an t a go· 
n i s t i c  beha v i o r a s  a f a r me r  s h i n i n g a f l a s h l i ght  i n t o 
t h e eyes o f  a p i c ke t  i n  t h e  p re d awn d a  rknes s , a p i c ke t 
ges t u ra l l y  t h rea t e n i n g t o  k i c k i n  t he d oo r  of a 
fa rme r ' s  ca r ,  a n d  t he s hou t i n g o f  va r i ou s  o b s c en i t i es .  
Some t i me s  t i re s  we r e  pu n c t u r e d  w i t h  ca l t rops (fou r -
p ronged s p i ke s ) . T h e s e  a r e d e r i s i v e l y  ca l l ed "Cesa r ' s  
s t a r  s " by ma n y 0 f t h e  g rowe r  s . I n t h e ea r I y mo r n i n 9 
d a rknes s , when  a p i c ke t  wou l d  m i s t a ken l y  d r i ve onto t he 
" f a rme r s ' s i d e" o f  t h e  roa d , h e  wou l d  u s ua l l y  be me t 
w i t h  ho s t i l e s t a r e s  a n d  mu f f l ed r ema r ks . When a fa rme r 
d rove on to  the  " p i c ke t s ' s i d e , "  h e  wa s "g ree ted" w i t h  
i n t i m i da t i n g c ha n t s o f  "hue l.ga " ( " s t r i ke" ) or  "vivQ Za 
hue Zga " ( " hoo ray  fo r t he s t r i ke " ) . Mo s t  o f  the  t i me 
t he mood wa s one  o f  m i l d  t e n s i on .  Whe n  the  U FW p i c k e t s  
mov e d  t o  a no t h e r  ra nch , a f ra n t i c  a n d d i s j o i n ted 
c a r a v a n  of  p i c k e t s , fa rme r s , a n d  s he r i f f s  wou l d  fo n',,; . 
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Some t i me s  t he U FW p i c k e t  ca p t a i n  wou l d  e n g a g e  i n  
va r i ou s  b i t s o f  h i s t r i on i c r h e to r i c  w h i c h wo u l d  h a v e  
a n  e t h n i c  c ha r a c t e r t o  t h em - - fo r  e xa mp l e ,  u s i n g t h e  
ep i thet  "Chappas "  ( 1 I J a p s l ' )  a n d  d i s c u s s i n g t he Wo r l d  
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Wa r I I evacu a t i o n  i n  a wa y t ha t  a n g e r e d  t he g rowe r s  ( a  
common t heme wa s "wh y  d o  y o u  s u p po r t  t he w h  i t e  g rowe r s  
when t h ey p u t y o u  i n t o  t h e c o n c en t ra t i o n camp s ? " ) . 4 
Mos t of  t h e  t i me t he p i c k e t  c a p t a i n  wo u l d ,  i n  S pa n i s h ,  
focu s h i s  a t te n t i o n o n  t he wo r k e r s  i n  a n  a t t emp t t o  g e t  
them t o  s to p  wo r k i n g o r  t o  s l ow d own . F ew wo r ke r s  
a c t ua l l y  l e f t  t h e  f i e l d s a n d  j o i n e d  t he p i c ke t s . 
I t  a p pea r s  t ha t  t he r h e t o r i c  a n d  b e h a v i o r o f  t he U FW 
on the  p i c ke t  I i ne wa s o n e  o f  t he f a rme r s ' p r i ma r y 
bases o f  eva l u a t i o n o f  t h e  U n i o n s i n c e  i t  wa s t he o n l y  
p l ace tha t ma n y  o f  t he g rowe r s  h a d  a n y  a c t u a l con t a c t 
w i th rep r e s en t a t i v e s  o f  t he U FW .  C l ea r l y t he p i c k e t 
ca p ta i n  wa s I i ke l y  t o  u s e  a s t ro n g  me s s a g e  i n  a n  
a t tempt  t o  pe r s ua d e , c a j o l e ,  o r  i n t i m i d a t e t he wo r k e r s  
i n  t h e  f i e l d s t o  j o i n  t he p i c ke t s  o r  s l ow t he i r wo r k  
s peed , w i t h  t he c o n s eq u e n t e c o n o m i c  l ev e ra g e o n  t h e 
g rowe r .  F rom t he U n i o n ' s  pe r s pe c t i ve ,  h i s  j o b wa s , a t  
t i mes , a ra t h e r d i f f i c u l t o n e  a s  h e  h a d t o  k e e p  t he 
p i c ke t s  a c t i v e t o  h a v e  a n  e f f ec t , a n d  a t  o t h e r  t i me s  
res t ra i n  t hem s o  t ha t  t h e s i  t u a t i o n r e ma i n e d  c o n t ro l  l ed .  
O n  the o t h e r  h a n d , i f  o n e  l i s t e n s  t o  t he g rowe r s  
t a I k i n  g a mo n g t he m s e I v e  s on t h e  p i c  k e t l i n e ,  i t i s 
c l ea r  t ha t  ma n y  o f  t h em h a v e  a p a t e r n a l i s t i c a n d  d i s ­
c r i m i na to ry a t t i t u d e  t owa r d  C h i c a n o s  a n d  Me x i c a n s . 
Mos t see  t he p i c k e t s  a s  l a z y  " p ro f e s s  i o n a l p i c ke t s " who 
do not  wa n t  t o  wo r k . 
The p i c k e t  pa t ro l  a l s o s e r v e d  a s  a g rowe r mo ra l e  
bu i l d e r  a s  i t  p ro v i d e d  t he f a rme r who s e  r a n c h  wa s b e i n g 
p i cke ted  w i t h  a f e e l i n g o f  s e c u r i t y a n d  com r a d e s h i p  a n d  
t h e  cou n t e r p i c ke t s  w i t h  a c ommo n s u p e ro r d i n a t e goa l . 
O n  t h e  pa t ro l , mos t o f  t he memb e r s  wou l d  wea r s i m i l a r  
b l ue mes h ba s e ba l l c a p s  w h i c h h a d  a p a t c h  o n  t he f ron t 
4 1 n t e re s t i n g l y ,  s ome U FW memb e r s  a n d o b s e r v e r s  h a v e  
repo r ted t ha t  t he fa rm wo r k e r s  t ho u g h t  t h e J a pa n e s e  
g rowe r s  wo u l d  b e  mo r e  s ym pa t he t i c  t o  t he i r  po s i t i o n 
b ec a u s e  o f  t he d i s c r i m i n a t i o n t h e y  h a d  b e e n  e x po s e d  t o  
b e fo r e  and  d u r i n g Wo r l d  'vJa r I I .  
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d ec l a r i n g " F reedom , Libertad . "  The pa t ro l  wou l d  go to 
b o t h  N F L a n d  n on - N FL ra n c hes . I n Dc t o be r ,  1 9 74 , the 
U FW a t t em p t ed t o  sue t he N F L  a n d  t he C en t ra l  Ca l i fo rn i a 
F a rme rs Assoc i a t i on for f i ve m i l I i on d o l l a rs ,  c h a rg i ng  
h a rassmen t a i med a t  c r i p p l  i n g s t r i ke e f fo r ts i n  F resno 
a n d  Tu l a re C o u n t i es .  S pec i f i ca l l y ,  t h ey so u g h t  a n 
i n j u n c t i on t o  ha l t  s u c h  a l l eged h a rass i n g t a c t i cs as 
pa t ro l l i n g s t r u c k  f a rms ,  f o l l ow i n g s t r i ke rs home , a n d  
ope ra t i n g a p r i va te pa t ro l  w i t ho u t a s t a te l i c e nse . 
S u bseq uen t l y ,  i n  1 9 7 5 , a n  i n j u n c t i on was h a n ded down 
wh i c h se t g u i de l i n es f o r  t he cou n t e r p i c k e t i n g 
ope ra t i ons . 
A reason a b l e  e va l u a t i o n wo u l d  p ro ba b l y  be t h a t the 
N F L  cou n te r p i c ke ts d i d  p r e v e n t s ome i n t i m i da t i on of 
wo rkers ,  v a n d a l i sm ,  a n d  pe rha ps even v i o l en ce . The 
o t he r  obse rve rs a n d  med i a  p roba b l y  d i d l i kew i se ,  
keep i n g a l l o f  t he pa r t i es on t he i r bes t  pu b l i c  
beh a v  i o r . I n a d d  i t  i on ,  i t a 1 so c h a n ne 1 i zed and 
con t ro l l ed some of t he g rowe rs ' f rus t ra t i on a n d  fea r .  
Amon g t he J a pa n ese Ame r i c a n  g rowe rs , t here is t he 
pe rvas i ve f ee l i n g t h a t C h a ve z ' s  goa l s  a re ve ry d i f ­
f e ren t f rom h i s pu b l  i c l y p rofessed ones . Fu r t he rmo re ,  
t hey pe r ce i ve t ha t  t he med i a  h as been " t a ken i n " by 
h i m . M a n y  of t he g rowe rs fee l  t h a t  t he U FW i s  a ' I Com­
mu n i s t  f ron t "  o rg a n i z a t i on .  Some of t he mo re a r t i cu ­
l a t e  ones ma ke rema r ks n o t i n g ,  f o r  i ns t a n ce , t ha t  
C h a ve z  s pen t some t i me a t  t h e "A l i nsky Sc hoo l o f  Revo­
l u t i on "  i n  C h i ca go . 5 A few g rowe rs even a rg u e  t ha t  
t h i s  " f ron t "  i s  a t t emp t i n g t o  g a i n  con t ro l  o f  t he food  
s u p p l y  so t ha t  i t  can  even t u a l l y "con t ro l  t h e  cou n t ry , " 
T he ma j o r i  t y  o f  mo re mode ra t e  membe rs a re t h rea ten ed by 
5 1  n f a c t , C ha v e z  neve r a t ten ded a n A I i  ns ky "con f l  i e t  
o r g a n i z i n g "  sc hoo l . Howeve r ,  he , 1 i ke F red Ross who 
f i rs t  i n t e res ted C ha vez i n commu n i t y o r g a n i z i n g ,  d i d 
l ea rn con cep ts a n d  t a c t i c s t h rou g h  o c c as i ona l 
d i scuss i ons w i t h  A l  i nsky ( T a y l o r ,  1 9 7 5 ) . 
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t he "soc i a l "  mov e me n t · ·  a s pe c t s  o f  t h e  u n i on . 6 T h ey 
fee l t h a t  C ha v e z · s  u n i on i s  mo r e  t h a n  a t ra d e  u n i on ,  
and they a re f ea r f u l o f  t ho s e  a s pe c t s  t h a t ma y c h a n g e  
the cu r ren t o rd e r . P a r t i c u l a r l y  i n f l a mma t o r y  i s  a n y 
su gges t i on o f  a g ra r i a n r e fo r m . S ome common p e r c e p t i o n s  
a r e tha t C h a v e z  1 i ve s  i n  a $ 1 0 0 , 00 0  h o u s e  i n  t h e  i so ­
l a ted u n i on h ea d q u a r t e r s i n  t h e  T e h a c ha p i Mou n t a i n s ,  
La P az  ( i n  f a c t , h e  r e s i d e s  i n  a n  o l d  f ra me hou s e  mu c h  
l es s  cos t l y t h a n  t he t y p i ca l  g rowe r · s ) , t ha t h e  
i ndu l ges h i ms e l f i n  va r i ou s  l u x u r i e s wh e n  h e  i s  o u t o f  
t he p u b l i c  eye , a n d  t ha t h e  i s  s u r re p t i t i ou s l y  b i l k i n g 
the un i on mon e t a r i l y .  T h i s  l a s t  c h a r g e  a p p e a r s  t o  b e  
h i g h l y  u n l i ke l y  b e c a u s e  o f  t he v e ry c l o s e  a s s o c i a t i on 
he has w i t h  a n u mb e r o f  h i s  i d e a l i s t i c  a n d  d ed i c a t ed 
wo rke rs  a t  La  P a z . 
No dou b t  t h e  mo s t  c o n t rove r s i a l  a c t t he N F L e n g a g ed 
i n  wa s i t s i n t e r v e n t i on i n  t he W h i t e R i ve r s Fa rm s t r i ke 
i n  the De l a n o - Po p l a r  a r e a  i n  A u g u s t , 1 9 7 2 . Wh i t e 
R i ve r s  wa s a v e r y i mpo r t a n t  c o n t ra c t  fo r t h e  U FW ,  bo t h  
symbo l i ca l l y  a n d  e c o n om i c a l l y .  T h e  co r po ra t e r a n c h  wa s 
the f i r s t  one  o r g a n i ze d  by  t he U FW i n  1 9 6 6 . A t  t h a t  
t i me ,  t h e  h u g e  5 , 00 0 - a c r e  w i n e g r a pe o p e ra t i on ,  t h e  
l a rges t i n  t he D e l a n o  a r ea , wa s own e d  b y  t he S c he n l ey 
Corpora t i on .  D u e  t o  t h e po t en t i a l  i mp a c t  o f  a boyco t t  
on t he i r b ra n d e d  p rod u c t s , t h e  S c h e n l ey C o r po ra t i o n 
s i gned a con t ra c t  w i t h  t he U FW ,  wh i c h h a d  been  r e n ego­
t i a ted i n  1 9 68 and  1 9 7 0 . I n Fe b r u a r y , 1 9 7 1 , S c h e n l ey 
so l d  t he r a n c h  t o  t he con g l ome ra t e , B u t t e s  G a s  a n d  O i  1 ,  
for fou r t een  m i  1 1  i on d o l l a r s .  T h e  U FW · s  s u c c e s so r  
c l a u s e  ma i n t a i ned  U FW r e p r e s e n t a t i on .  B u t t e s  a l s o 
acqu i red t h e Sam  H a mb u r g  r a n c h  n ea r L o s  B a n o s , ove r 1 2 5 
m i l es to t h e no r t h . T h i s  wa s a d i f f e r e n t k i n d o f  f a r m , 
ba s i ca l l y  a me c ha n i z e d  row c ro p  o p e r a t i on .  B y  Aug u s t , 
1 97 2 , a numb e r o f  f a c t o r s  we r e  o p e ra t i n g on  bo t h  t he 
6At  one l e ve l t he U FW i s  a s oc i a l  moveme n t i n a s mu c h  
a s  i t  h a s  a d d r e s s ed i t s e l f t o  o t he r  t ha n  t r a d i t i on a l 
t rade u n i on conc e r n s  a s  ev i d e n c ed by i t s g e n e r a l l y  s u c ­
ces s fu l a t temp t t o  b u i l d med i c a l  c l i n i c s ,  a r e t i reme n t 
v i l l a g e , a n d  to p rov i d e a v a r i e t y o f  o t he r . Icampesinol l 
serv i ce s . 
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un i on a n d  the  compa ny . The  u n i on wa n t e d  t o  g a i n  
rep resenta t i on on t h e  Hamb u r g  r a n c h  a n d  s l ow down t he 
i n c rea s i n g ra t e  of  mec h a n i za t i on o f  h a rve s t i n g gra pes 
a t  Wh i t e R i v e r s  Fa rm .  T h e  compa n y  wa n t ed to r i d  i t se l f  
o f  t h e  con t ro l s a n d  d ema n d s  o f  t h e  u n i on .  The growe r­
o r i e n t ed P ropos i t i on 22 I n i t i a t i ve wa s com i n g  u p  i n  
Nov embe r a s  wa s t he renewa l , i n  Ap r i  1 ,  1 9 7 3 , of t he 
ma j o r  g ra pe con t ra c t s  wh i c h h a d  been  s i g n ed by t h e  UFW 
i n  1 9 70 . 
The  N F L wa s con t a c ted  by Wh i t e R i ve r s  c h i e f 
n e go t i a t o r  a n d  Bu t t e s ' V i c e - P re s i d e n t , Andy Cangem i , i n 
Au g u s t  a f t e r  t h e  s t r i ke h a d  s t a r t ed . U n l i ke t he 
p i c ke t s  i n  t h e  N FL a rea , t he Wh i t e R i ve r s  s t r i ke wa s 
one  whe re t h e  ma j o r i t y o f  wo r ke r s  on  t ha t  ranch , s ome 
2 6 0  s t ron g , h a d  c l ea r l y  wa l k e d  o f f  t h e i r j o bs i n  s u p ­
po r t  o f  t h e  U FW . I t wa s t h u s  v e ry u n a mb i quous , a t  
l ea s t  i n  t h i s  s i t u a t i on ,  t h a t t h e  wo r ke r s  on the 
i n vo l ved  r a n c h  we re  i n  f a vo r  o f  t he U FW .  Th i s  wa s 
n e ve r d emon s t ra b l y  c l ea r  o n  t h e  p i c ke t ed N i s e i  ran ches 
i n  t he F re s no a rea . C a n g em i  wa s a b l e  to pe rsuade  t he 
N F L , a f t e r  p rom i s i n g t ha t  Wh i t e R i ve r s  wou l d  not rene­
g o t i a t e w i t h  t he U FW ,  to h e l p by b r i n g i n g i n  wo rke r s  
f rom t h e  F r e s n o  a rea . So even  t hou g h  the  N FL wa s s t i l l  
you n g a n d r e l a t i ve l y  s ma l l ,  a f t e r  con s i de ra b l e  deba te  
a mo n g  i t s membe r s  t hey d e c i d e d  to s u p p l y  a n d protec t 
wo r ke r s  f rom t h e  F re s n o  a rea . Ma n y  N F L  membe rs 
o b j e c t e d  to t h e  i n te rve n t i on on t h e  b a s i s  t ha t  i t  wou l d  
s u b s eq u en t l y  i n c re a s e  t h e  U FW ' s  t empo o f  a c t i v i ty 
a ga i n s t  t h em i n  t h e  F re s n o  a rea . The  i mpo r ta t i on of  
t h e s e  wo r ke r s a n d  t h e  a s s i s t a n ce o f  the NFL g rowe r s  I n  
ea r l y  S e p t embe r a t  Wh i t e R i ve r s Fa rm wa s the mo st  
i mpo r ta n t reason for  t he s t r i ke not  "ho l d i n g . "  T h e  N FL 
a c t i ve l y  i n t e rv e n e d  fo r f i ve wee k s . 
T h i s  wa s a ma j o r  con f ron ta t i on a s  t h e re we re l a r g e  
n umbe r s o f  s t r i ke r s , p i c ke t s , a n d  s he r i f f s ; much v a n ­
d a l i s m ;  a n d  ma n y  a r re s t s , i n c l u d i n g a r re s t s  o f  i l l e ga l 
a l  i en s  who we re  wo r k i n g a s  s t r i k eb reake r s .  The U FW 
h i r i n g h a l l  a n d  some o f  i t s peop l e  we re a t t a c ked i n  
Po p l a r .  C ha vez  h a d  t o  remove t h i r t y - f i v e o f  h i s  peop l e  
f rom t h e  p i c ke t  I i n e for  a c t s  o f  v i o l ence . Th i s  N FL  
i n t e rve n t i on wa s a l s o s u p po r t e d  by  the  Ce n t ra l  
Ca l i fo r n i a  Fa rme rs  A s s oc i a t i on ( a n  a n t i u n i on o rga n i za ­
t i on fo rme d  i n  1 960 ) a n d  the Ke rn Coun t y  Fa rm  Bu r e a u . 
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Why d i d  t he N F L  g e t  i n vo l v ed i n  t h i s  u n d e r t a k i n g 
a l mo s t  a h u n d r e d  m i l e s f rom t he i r  t e r r i t o ry ?  E v e n  
t ho u g h  t he y  r a t i o n a l i z e d  t he i r  a c t i on b y  s a y i n g t ha t  
t hey we r e  p rov i d i n g wo r k  f o r l a bo r e r s  a t  Wh i t e R i ve r s  
beca u s e  a h e a v y  Ma r c h  f ro s t h a d  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  
t he amou n t  o f  f a r m  wo r k  i n  t he i r own a r e a , t he ma j o r  
mo t i ve wa s s i m p l y  t o  wea ke n  t h e  U FW a t  t h i s  c r u c i a l  
t i me . Th e i r a n g e r , r e s e n t me n t ,  a n d  f ea r  w e re  v e r y  h i g h 
d ue to t h e  p i c ke t i n g a n d  v a n d a l i s m o f  t h e i r  f a rms t h e  
p rey i ou s yea r . I f  i t  c o u  1 d b e  d emon s t r a  t ed t h a  t t he 
U FW w a s  de fea t a b l e  h e re , t h e y  f e l t t ha t t h ey wou l d  b e  
p rotec t i ng  t h e ms e l v e s  f ro m  t he u n i o n i n  t h e  f u t u r e . 
P r i o r  to 1 9 7 1 , ma n y  N i s e i  g rowe r s , who  s u b s eq u e n t l y  
became membe r s  o f  t h e  N F L , t h ou g h t  t ha t  t h e "U FW 
p rob l em" wou l d  n o t  d i re c t l y  a f f e c t t he m  b e ca u s e  o f  
the  i r s i ze . 
Soon a f t e r  t he s t r i ke w a s b roken  i n  Novembe r ,  1 9 7 2 , 
Ku bo mad e  t h i s  s t a t eme n t i n  t he t ra d e  j ou rn a l , 
Ca ZifoY'nia FaY'mer' : 
Neve r a ga i n w i l l  we s u f f e r  t he t re a t me n t wh i c h we 
wen t t h rou g h  o n c e . We do n o t  i n t e n d  t o  l o s e  o u r 
l and  to a n y  g ro u p  w h i c h  wo r k s  u n d e r  t he g u i s e o f  a 
un i on .  T h i s  i s  n o t  a u n i on w h i c h C e s a r C ha v e z  h a s  
put  tog e t h e r . I t ' s a revo l u t i o n a ry  i d eo l o g y . I t  i s  
fore i gn to Ame r i c a .  We w i l l  f i g h t  r a t h e r  t ha n  l o s e  
ou r l a nd . W e  h e l p e d  W h i t e R i ve r  i n  t he i r  f i g h t  
aga i n s t  t h i s  i d eo l o g y . We a r e n o t  a g a i n s t  a u n i o n 
wh i c h h a s t h e  b e n e f i t s  o f  wo r ke r s  i n  m i n d .  T h e r e  
a re ben ef i c i a l  t h i n g s  wh i c h  a r i g h t f u l u n i o n c a n  d o  
by band i n g tog e t h e r . B u t t h e s e  t h i n g s  a r e n o t  w h a t 
t h i s  b a n d  o f  m i l i t a n t s  w i  1 1 d o  f o r  wo r ke r s . 
S ubsequen t l y ,  ove r t h e  y e a r s , Ku b o  h a s r e d u c e d  t h e  
v i t r i o l  i c nes s o f  h i s  p u b l i c  s t a t eme n t s . 
A sma l l n u mb e r  o f  J a pa n e s e  g ra pe g rowe r s  d i d  s i g n 
con t ra c t s  w i t h  t he U FW i n  1 9 7 0  b e c a u s e  t he boyco t t  w a s 
ma k i ng i t  d i f f i c u l t t o  ma r k e t  t he i r  g r a pe s . O n  n o n e  o f  
these ranc hes  wa s a n  e l ec t i on h e l d  t o  d e t e rm i n e w h i c h  
u n i on , i f  a n y , t he wo r ke r s p r e f e r re d . T h e  s ma l l n u m b e r  
o f  J a panese  g rowe r s  a n d  pa c ke r s  w h o  d i d h a v e  U FW co n ­
t ra c t s  re po r t ed s e r i ou s  a d m i n i s t ra t i v e p ro b l em s . Some 
of the common comp l a i n t s  w e r e  wo r k  s l owd own s , i n co r rec t 
n umb e r s  of  wo r ke r s  d i s pa t c h e d  f ro m  t h e  h i r i n g h a l l ,  
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poo r wo rke r qua l i t y ,  and  ranch  comm i t t e e  i n e f f i c i ency 
i n  so l v i n g l oca l i s sues . Some u n.J l ea d e r s  w i l l  adm i t 
to ce r t a i n  of t h e s e  d e f i c i e nc i e s .  I t  i s  q u i t e p l au­
s i b l e  t ha t the  U FW wou l d  have  d i f f i c u l t y  i n  serv i c i n g 
t he i r  con t rac t s  du r i n g  t h i s  pe r i od .  No t on l y  d i d  the  
U F\.J go f rom a d m i n i s t e r i n g a m i n i ma l  n umbe r of  con t ra c t s  
to  some 200 a l mos t ove rn i g h t  i n  1 9 70 , bu t  t he un i on ' s  
ene rgy wa s s i mu l taneou s l y  b e i n g d ra i n ed o f f  by the l e t ­
t u ce s t r i k e s  ( a n d  con com i t a n  t boyco t t )  wh i ch  began i n  
t h e Sa l i na s  a rea i n  1 9 70 . Ma n y  u nJ s t a f f  pe rsons \'Iho 
had 1 i t t l e  t rad i t i ona l a d m i n i s t ra t i ve e x pe r i en c e  
became adm i n i s t ra t i ve f u nc t i on a r i e s .  Ma ny  h a d  l i t t l e  
u n d e r s  t a n d  i ng , f rom an  overa  1 1  pe  r s pec t i ve , of the 
opera t i on s  of  a ra nch . Mo reov e r , b eca u s e  C havez d i d  
no t wa n t  t o  l o s e  h i s  t i g h t  p e r sona l con t ro l  over t he 
un i on ,  he  wa s re l uc ta n t  to u s e  a d m i n i s t ra t i ve experts  
o f f e red by t h e  AF L - C I O .  H i s  p u b l i c l y  s ta ted ra t iona l e  
wa s t h a t  a dm i n i s t ra t i ve con s u l t a n t s  we re not fam i l i a r  
w i t h  t he un i q u e  p rob l ems o f  a g r i c u l t u re . 7 Anot her  fac­
tor t h a t no dou b t  co n t r i bu t e d  to t h e  f r i c t i on betwee n 
t he u n i on a n d  t he J a pa n e s e  g rowe rs  wa s s i mp l y  t he 
fa rme rs ' f i e rce  i n d e pe n d e n c e  a n d  res i s t a n ce to g i v i n g  
u p  con t ro l  o f  t he day- to-day  a s pec t s  o f  runn i n g t he 
fa rm a s  t hey had  a l wa y s  done . Mo r eove r ,  a cons i dera b l e  
7C u r ren t l y ,  i n  C ha v e z ' s  p u b l i c  s t a t emen t s  and i n  a 
few re po r t s  by g rowe r s  who h a v e  U FW con t ra c t s , more 
empha s i s  i s  be i n g p l aced  on t he a d m i n i s t ra t i on of con­
t rac t s . I n  a n  i n t e rv i ew g i v e n  to t h e Chicago Tribun� 
pu b l i s hed on Ma y 9 ,  1 9 76 ,  C ha v e z  a dm i t ted  t h a t  i n  t he 
ea r l y  p e r i od ,  no t enough  a t t e n t i on wa s pa i d  to adm i n i s ­
t ra t i on ,  b u t  t ha t  t h i s  wa s go i n g to  be  remed i ed .  He 
noted t ha t h i s  forte wa s o rg a n i z i n g . Howeve r ,  some 
g rowe rs  a re s t i l l  comp l a i n i n g a bou t t h e  s e rv i c i n g o f  
U FW con t rac t s . A f i g u re wh i c h s u p po r t s  t h e  obs erva t i on 
t ha t g rowe rs do fee l ve ry t h re a t e ned  by t h e  U FW i s  
t ha t , i n  1 9 76 , on a p p rox i ma t e l y  t e n  r a n c h e s  t ha t  vo t ed 
i n  t he U FW ,  t he g rowe r s  qu i t  t h e  o pe ra t i on . C u r ren t l y .  
mos t of t he comp l a i n t s dea l w i t h  p rob l ems a t  t he l oca l 
I eve  1 ( t he  ra nch comm i t  tee  a n d  u n  i on s tewa rd ) as 
o p poseu  to any po t en t i a l  ones ema n a t i n g f rom t h e  
po l i cy-ma k i n g es che l on a t  t he hea d q ua r te rs i n  L a  Pa z . 
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" n ega t i ve s e t "  o n  t he p a r t  o f  t h e wo r ke r s , p a r t i c u l a r l y 
amo n g  t ho s e  w h o  h a d  b e e n  s t r i ke a n d  b o y c o t t  l ea d e r s , 
wa s p roba b l y  o p e r a t i ve s i n ce t h i s  w a s t h e  f i r s t  t i me 
t hey h a d  eve r e x e r c i s e d  a n y  r e a l c on t ro l  o r  pow e r ( c f . 
Ne 1 k i n ,  1 9 6 9 ) . 
The N F L  h a s b e e n  r e p r e s e n t ed , w i t h  a g r e a t d e a l o f  
v i s i b i l i t y i n  b o t h  t h e  m a i n s t re a m  me d i a  a n d  t h e  v e r ­
nacu l a r p re s s , b y  H a r ry Ku b o , a 2 l 0 - a c r e f r u i t  g rowe r 
f rom t he s ma l l F r e s no C ou n t y t ow n  o f  P a r I  i e r .  I n  t h e  
l oca l J a p a n e s e  f a r m i n g  c om mu n i t y ,  Ku b o  a l mo s t h a s  t he 
s ta t u s  o f  a fo  1 k h e r o . I n m a n y  w a y s  h e  i s  r e p re s e n t a ­
t i ve o f  t he l a r g e  n u mb e r  o f  r e l a t i v e l y  s ma l l a c r e a ge 
J apa n e s e  Ame r i c a n  f a rme r s  i n  t he a r e a , a l t ho u g h  h e  i s  
mo re a g g re s s i v e a n d  a r t i cu l a te t ha n  mo s t .  A f t e r  r e l o ­
ca t i on to T u l e L a ke d u r i n g Wo r l d Wa r I I ,  h e  a n d  h i s  
fam i l y  re t u r n e d  t o  t he F r e s no a r e a  a n d  wo r ke d  a s  f a rm  
l a bo r e r s  fo r fou r y e a r s  u n t i l  t h e y  h a d  s a v e d  e n ou g h  to 
ma ke a d own p a yme n t o n  t he i r  own r a n c h . He  i s ,  a s  a re 
mos t  N FL membe r s , po l i t i c a l  l y  c o n s e rv a t i ve ,  e s pou s e s  
g rea t fa i t h i n  t he " f r e e  e n t e r p r i s e ' l s y s t em , a n d 
be l i eves  i n  t he "boo t s t ra p " a p p roa c h  t o  m i no r i t y  s u c ­
ce s s . H e  h a s  b e e n  t he p r i n c i pa l  N F L l ea d e r  s i n c e  t h e  
o rg an i za t i o n ' s  i n c e p t i o n .  
I n  J u n e , 1 9 7 5 , Gove r n o r B rown ma n a g e d  t o  g e t  w r i t t e n  
i n to l aw h i s comp rom i s e f a r m  l a b o r  e l ec t i on b i l l ,  t h e 
Ag r i c u l t u ra l  L a b o r  R e l a t i o n s  Ac t o f  1 9 7 5  ( A L RA ) . T h e  
l aw c rea ted  t he A g r i c u l t u r a l L a bo r  Re l a t i on s  Boa r d  
(ALRB )  t o  a d m i n i s t e r  t he Ac t .  C o n c u r re n t l y ,  t h e N F L  
bec a me v e ry v i s i b l e  s t a t ew i d e w h e n  Ku b o  wa s a b l e  t o  
coo rd i n a t e a p p rox i ma t e l y  8 5 t o  9 0  p e r c e n t o f  
Ca l i fo r n i a ' s o r ga n i z e d  g rowe r s , t h ro u g h  t he ma n y  s t a t e 
fa r m  o r g a n i za t i on s , w i t h  t h e f o r ma t i o n o f  t he A d  Hoc 
Comm i t t ee o f  Ag r i c u l t u re . T h i s  o r g a n i za t i o n wa s t h e n  
a b l e  t o  mu s t e r  e n o u g h  i n f l u e n c e , b y  h e l p i n g f o r m  a 
coa l i t i o n o f  ru ra l D e mo c r a t s  a n d Re pu b l  i ca n s , t o  ho l d  
u p , by one vo t e , a n  e me r g e n c y  a p p ro p r i a t i o n o f  t h r e e  
a n d  two - t e n  t h s m i l I i on d o l I a r s t h a t t h e C a I i fo r n i a 
Le g i s l a t u r e wa s a s ke d  t o  p rov i d e t o  a n  ove rwh e l me d  
Ag r i c u l t u re La bo r Re l a t i on s  Boa r d . A s  ove r 9 0  p e r c e n t 
o f  the i n i t i a l  e l ec t i o n s  we re con t e s t ed , a g re a t d e a l 
o f  money wa s expen d ed b y  t he Boa r d  a n d  i t s s t a f f  
O r i g i n a l l y ,  t h e re wa s n o  r e a l d i s c u s s i o n a bou t 
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f i n a n c i n g t he b i l l .  By b l oc k i n g t h e  eme rgency 
a p p rop r i a t i on ,  t he g rowe r s , a s  r e p resen t ed by t he Ad 
Hoc Comm i t t ee , we re a t t emp t i n g to force  t he Gove rnor  to 
c h a n g e  t h e  compo s i t i on o f  t h e  Boa rd a n d  ma ke some e i ght 
a me n dmen t s  to t he l aw .  On  face , an a r gumen t cou l d be 
ma d e  t ha t  t h ree memb e r s  of t h e  o r i g i n a l  Boa rd , who were 
a p po i n t ed by Gov e rn o r  B rown , ma y have had  p red i l ec t i on s  
towa rd  t he U FW ' s  pos i t i on beca u s e  o f  t he i r pas t a s soc i ­
a t i on s  w i t h  t h e  fa rm l a bo r con t rove r s y . One of the two 
rema i n i n g membe r s  wa s p rev i ou s l y  a n  execu t i ve for  a 
g rowe rs  o rgan i za t i on ,  t he Ag r i c u l t u ra l Coun c i l of  
Ca l i fo r n i a , a nd the o t h e r  wa s a n  a t t o r ney whose f i rm 
had  rep res e n t ed t he Teams t e r s . Howeve r ,  i n a "wh i te 
pa pe r"  pu b 1  i s hed i n  Ap r i l ,  1 9 7 6 , by t h e  f i r s t  ALRB 
C ha i rma n , C a t ho 1  i c  B i s ho p  Roge r  Mahony , he  demon s t rat� 
t ha t t h e  f i ve memb e r s  o f  t he Boa rd vot ed u nan i mou s l y  
9 3  pe rce n t o f  t h e  t i me .  Even  i n  t ho s e  ca s e s whe re 
t he re wa s d i s s e n t , t h e  vot i n g d i d  not  s p l i t  a l on g  
pa r t i sa n  1 i n es . Beca u s e  t he Boa rd wa s n o t  g i ven the 
eme r gency  a pp ro p r i a t i on ,  t h e  A L RA wa s he l d  i n  abeya nce 
f rom Feb rua ry to J u l y ,  1 9 7 6 . 8 
Howeve r ,  t h e  U FW wa s c l ea r l y not  go i n g to l e t the 
g rowe rs ea s i l y  s to p  t h e  e l ec t i on s  when the  un i on was 
w i n n i n g a p p ro x i ma t e l y two- t h i rd s  o f  t hem , so C havez 
t oo k  a l ea d  f rom t he g rowe r s ' P ropos i t i on 22 effort  
a n d , u s i n g t he i n i t i a t i ve p roc e s s ,  wen t  to the  c i t i es 
whe re h i s  s u p po r t  i s  t he s t ro n ge s t  to qua l i fy a n  I n i ­
t i a t i v e wh i c h wou l d  n o t  on l y  " l oc k  i n " t he 1 97 5 
e l e c t i on l aw ,  bu t wou l d  a l so g i ve t h e un i on some add i ­
t i o n a l ben e f i t s .  C ha v e z  wa s a b l e to se i ze the  adva n -
t a g e , f rom a p u b 1 i c  r e l a t i on s  
t h a t t h e  g rowe r s  h a d  t hwa r t ed 
beca u s e  t hey  we re  l os i n g .  By 
rou t e , the U FW cou l d  w r i t e  i n  
t o  be  f u n d e d  a t  a l eve l wh i c h 
ou t i t s ma n d a t e d  f u n c t i on s . 9  
po i n t o f  v i ew ,  by a r gu i n g 
t he e l ec t i on p roces s 
go i n g t he i n i t i a t i ve 
t ha t t he Boa rd wou l d have 
wou l d  a l l ow i t  to ca r ry 
S u c h  a mea s u r e wou l d  
8The A L R B  wa s s u b s equen t l y  f u nded  by the  Le g i s l a t u re 
for  $ 6 . 68 m i  1 1  i on i n  J u l y ,  1 9 76 . 
9Howev e r , t he s pec i f i c  l e ga l r a m i f i c a t i on s o f  t h i s  
pa r t  of  t he I n i t i a t i ve we r e  u n c l ea r .  
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p rotec t the Boa r d  f rom l eg i s l a t i ve ma n e u ve r i n g b y  t h e  
g rowe r s  s i n c e  a n y  c ha n ge , i f  t he I n i t i a t i ve wa s vo t ed 
i n ,  wou l d  a l s o h a v e  t o  come t h rou g h  t he i n i t i a t i ve 
p roce s s . 
Some have  a r g u e d  t h a t t h e  N F L  a n d  v a r i ou s  p ro - g rowe r 
s ta t e  l eg i s l a to r s  b ro u g h t  P ropos i t i on 1 4  u pon  t h em­
se l ves b y  ho l d i n g u p  t he eme r g e n cy f u n d i n g o f  t h e  A L R B . 
Some have even s u g g e s  t ed t h a  t i t b e  c a  1 1  ed  t h e  
Zenov i c h - Ku bo B i l l , G eo r g e  Z enov i c h b e i n g a Democ ra t i c 
S ta t e  Sena t o r  f rom F r e s no who  own s $ 1 00 , 0 00 wo r t h  o f  a 
1 60-acre r a n c h  a n d  w h o  h a s b e e n  a c t i ve i n  t he con t ro ­
versy . The  ma j o r i t y o f  p rom i n e n t s t a t e po l i t i c i a n s , 
i nc l ud i n g Gove rno r B rown , s u p po r t e d  t he P ropos i t i on .  
Mos t  of t h e  exc e p t i on s  w e r e  l eg i s l a to r s  f rom f a rm i n g 
a reas . 
The re wa s s ome con t rove r s y  w i t h i n  t he U FW l ea d e r s h i p  
i n  ea r l y s u mme r ,  1 9 7 6 , a s  t o  w h e t he r  t he y  s hou l d  pu s h  
the  I n i t i a t i v e ,  a t t emp t t o  o rg a n i z e s o  t ha t  when  t h e  
A L RB wa s r e f u n d ed t h e y  c ou l d  q u i c k l y o b t a i n  con t ra c t s  
v i a  tha t mec ha n i s m , o r  a t t em p t t o  s ec u r e  a d d i t i o n a l 
fund i n g .  C e r t a i n l y  t he t h r e a t o f  t he I n i t i a t i ve d i d  
i n duce a mo r e  comp rom i s i n g mood a mo n g  t h e  g rowe r s . 
Beca u s e  of Ku bo ' s  e f fo r t s  o n  t h e  Ad Hoc Comm i t t ee ,  
i n  Feb rua r y , 1 9 7 6 , t he U FW d ec l a re d  a boyco t t  on t he 
l a rge  g rowe r ma r ke t i n g a n d  f r u i t  p roce s s i n g o r g a n i z a ­
t i on s  o f  S u n ma i d  ra i s i n s ,  a 2 , 0 00 - memb e r  s ma l l g rowe r 
coope ra t i ve ,  S u n s we e t  p r u n e s  a n d  d r i ed f r u i t ,  a n d  e i g h t  
maj or F resno  a rea g ra pe a n d  t r e e  f ru i t  g rowe r / pa c ke r s . 
Th i s  wa s a n  a t t emp t to  u s e t h e  U FW ' s  mo s t  e f f e c t i v e 
wea pon a ga i n s t  t he N F L a n d  o t he r  g rowe r s  i n  t h e a r ea . 
Howeve r ,  t he U F W  ma d e  on l y  a wea k a t t em p t to  p u s h  i t  a s  
t hey b ecame p r eoc c u p i ed w i t h  q u a l i f y i n g t h e  I n i t i a t i v e 
a nd ge t t i n g ready  to  s ec u r e  a d d i t i on a l con t ra c t s  w h e n  
t he Boa rd was  f u n d ed a ga i n .  Bec a u s e  t he I n i t i a t i ve wa s 
a l eg i s l a t i ve e f fo r t , i t  wa s p ro ba b l y  n o t  d ra ma t i c  
enough to a l l ow t he U FW to  g e n e ra t e  a g r ea t d ea l o f  
pu b l i c  sympa t h y  on t h i s  i s s u e  a n d , h e n c e , t h e  boyco t t . 
When t he I n i t i a t i ve bec a me P ropos i t i on 1 4  i n  J u n e , 
1 9 7 6 , a f t e r  t h e  s t a t e va l i d a t ed t he requ i r e d  n u mb e r  of  
s i gna t u r e s , Ku bo g a v e  up  h i s  c h a i rma n s h i p  o f  t h e  Ad Hoc 
Comm i t t e e  a n d  became C ha i rman  o f  t h e C i t i z e n s  f o r  a 
Fa i r  Fa rm L a bo r  L a w , t h e g rowe r s l p r i n c i pa l  
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a n t i - P r o p o s i t i o n 1 4  o r g a n i z a t i o n . 1 0 T h e i r goa l wa s to 
r a i s e t wo a n d o n e - h a l f m i l l  i o n d o l l a r s  t o  f i g h t  t h e 
P r o po s i t i o n .  
O f  p a r t i c u l a r i n t e r e s t  wa s t h e  ma n n e r  i n  wh i c h Ku bo 
a n d  t h e  C i t i z e n ' s  C omm i t t e e  a p p e a l e d to C a l i f o r n i a n s  
f o r s u p po r t . F u l l - p a g e a d s  we r e  p l a c e d  i n  s ome t we n t y  
l e a d i n g C a l i f o r n i a  n ew s p a p e r s . T h e  f i r s t  a d v e r t i s e me n t  
c o n t a i n e d a n  i n f o r ma l p i c t u r e o f  Ku b o  a n d  wa s h e a d -
1 i n e d : " 3 4  y e a r s  a g o , I g a v e  u p  my p e r s o n a l  r i g h t s  
\A/ i t h o u t a f i g h t .  I t  w i l l  n e v e r h a p p e n  a g a i n . " T h e  
t e x t  o f  t h e  a d v e r t  i s em e n t b e g a n : " 1 9 4 2 . VlW I I .  T u l e  
L a k e  J a p a n e s e - A me r i c a n  d e t e n t i o n c a m p . M y  f a m i l y  l o s t  
e v e r y t h i n g .  I wa s 2 0  y e a r s  o l d a n d  I g a v e  u p  my 
p e r s o n a l r i g h t s  w i t h o u t a f i g h t . N e v e r a g a i n . "  
C l e a r l y ,  t h e a p p e a l h a d  r a c i a l / e t h n i c  o v e r t o n e s  a n d  wa s 
a t t e m p t i n g t o  d r a w  p a r a l l e I s  b e t w e e n  t h e Wo r l d  Wa r I I 
e v a c u a t i o n  a n d  t h e P r o po s i t i o n .  T h e  " N o  o n  P r opo s i t i on 
1 4 "  c a m p a i g n wa s h a n d l e d b y  D o l p h i n  P u b l  i c  Re l a t i o n s  o f  
L o s  A n g e l e s ,  t h e s a me c om pa n y  t h a t  r a n  t h e  1 9 76 Fo r d  
f o r P r e s i d e n t c a m p a i g n .  M o r e o v e r ,  l e a f l e t s  a n d  t e l e ­
v i s i o n " s po t "  a d v e r t i s e m e n t s  f e a t u r i n g Ku bo a n d  o t h e r  
g r owe r s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  u t i l  i z e d . T h e  P r o pos i t i o n 
wa s d e f e a t e d  b y  a t h r e e  t o  t wo m a r g i n .  
T h e  N F L  h a d  b e g u n  t o  o f f e r a n u m b e r  o f  o t h e r  
s e r v i c e s  t o  i t s m e m b e r s . I n  1 9 7 5 , a L e g a l A i d  F u n d  wa s 
c r e a t e d w h i c h wa s a n  a t t e m p t  t o  s p r e a d  t h e  c o s t o f  
l e g a l f e e s  i n  t h e  e v e n t  t ha t  a g r owe r b e c a me i n vo l v e d  
i n  p o t e n t i a l l y  e x p e n s i v e l i t i g a t i o n . A l s o ,  i n  1 9 7 6 , 
b e c a u s e  t h e  N F L  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f l u e n c i n g 
l e g i s l a t o r s , a p o l i t i c a l  c o n t r i b u t i o n me c h a n i s m c a l l e d 
N i s e i  F a r me r s  L e a g u e  P o l i t i c a l  Ac t i o n  C o mm i t t e e  
( N F L  P A C ) wa s f o r m e d . I t s f u n c t i o n wa s s i m p l y  t o  
s u p p o r t  p r o - g r ow e r c a n d i d a t e s . 
. 
T h e  A L R B ' s  mo s t  c o n t r o v e r s i a l  d e c i s i o n wa s t h e 
s o - c a l l e d " a c c e s s  r u l e , "  h a n d e d  d ow n  s oo n  a f t e r t h e 
B o a r d  b e g a n h o l d i n g e l e c t i o n s  i n  t h e f a l l o f  1 9 7 5 .  The  
B o a r d  r u l e d t h a t b e c a u s e  o f  t h e n a t u r e o f  a g r i c u l t u r e .  
l a T h e  U F W  g a t h e r e d  a l mo s t t w i c e t h e  3 1 2 , 4 0 4  
v a  I i d a t e d  s i g n a  t u  r e s  o f  r e g  i s  t e  r e d  v o t e  r s  n e c e s  s a  r y  . 
T h e  s i g n a t u r e s  we r e  g a t h e r e d  i n  a p e r i od o f o n e  mo n t h - ­
A p r i l I t o May 1 ,  1 9 7 6 .  
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i t  wa s nece s s a ry to a l l ow u n i o n o r g a n i ze r s  on t h e 
growe rs I p ro pe r t y o n e  h o u r b e f o r e  wo r k , d u r i n g t h e  
l u n c h  hou r ,  a ma x i ll l u m  o f  o n e  hou r , a n d  o n e  hou r a f t e r  
wo r k . Th i s  a dm i n i s t ra t i ve d e c i s i o n t r i g g e r e d  a n  emo ­
t i ona l reac t i on b y  t he f a r me r s . T h e  g rowe r s  c ha r g e d  
tha t  the a c c e s s r u l e  v i o l a t e d  t he i r  c on s t i t u t i on a l 
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r i g h t s  of  p r i va t e p ro pe r t y . T h e y  po i n t e d  o u t t h a t t he 
Na t i ona l L a bo r  R e l a t i on s  Boa r d  o n l y  a l  l ow e d  a c c e s s  o n  
a ca s e - by - ca s e  b a s i s  a f t e r  i t  h a d  b e e n  d emo n s t ra t e d  
t ha t  t he re wa s n o  o t h e r w a y  t o  r ea c h  t he wo r ke r s . T h e  
A L RA i r  d e s i g n e d  t o  f o l l ow t he p r e c ed e n t s  s e t  by t he 
Na t i on a l L a bo r Re I a t i o n s Ac t "W h e r e a p p I i c a b 1 e . I I  I n 
fa c t , t he hou r a f t e r  wo r k  i s  p ro b a b l y i n s i g n i f i c a n t , a s  
mos t  wo rke r s  i mm e d i a t e l y  l ea v e  t h e f i e l d s .  H owev e r , a 
case co u l d b e  ma d e  t ha t  t he wo r ke r s , a f t e r  b e i n g 
exposed to o r g a n i z e r s  a t  l u n c h t i me fo r a re a s o n a b l e  
pe r i od of t i me ,  s ho u l d  b e  l e f t  a l o n e . T h e  a r g u m e n t s  
favo r i n g a c c e s s  wou l d  b e  t he m i g r 3 t o r y n a t u re o f  a 
s i gn i f i c a n t  p ro po r t i on o f  t h e l a b o r f o r c e , t h e f a c t t h a t  
ma n y  wo rke r s  1 i v e o n  g rowe r s  I p ro pe r t y , a n d  t h a t a d m i n ­
i s t ra t i ve l y i t  wou l d  b e  i mpo s s i b l e  t o  h a n d l e  a cc e s s  o n  
a cas e - by - ca s e  b a s i s  b e c a u s e  o f  t h e  ma n y  u n i t s 
i n vo l ved . B i s ho p  M a h o n y  h a d  e s t i ma t e d  t ha t  t o  h a v e  a 
case - b y - ca s e  d e t e rm i n a t i on o f  " a c c e s s "  wou l d  c o s t t wo 
m i l l  i on do l l a r s . 
S u b s e q u e n t l y  t h e  t-J i s e i  F a rme r s  L e a g u e , i n  
conj un c t i on w i t h  a n o t h e r l a r g e  g rowe r s  o r g a n i z a t i on ,  
b rou g h t s u i t  a g a i n s t  t he A L R B  t o  t e s t t h e c o n s t i t u ­
t i ona l i t y o f  t he a c c e s s  r u l e .  T h e  C a l i fo r n i a  S t a t e 
Sup  r e me Co u r t r u 1 e d i n Ma r c h ,  1 9 7 6 , t h a t i t wa s con  s t i -
t u t i on a l , a n d  i n  Oc t o b e r ,  1 9 7 6 , t he u . S .  S u p r eme Cou r t  
l e t s ta n d  the  S t a t e  C ou r t  r u l i n g .  T h e  A L R B  h a d  p ro ­
pos ed  s ome s ev e n  mod i f i c a t i o n s  t o  t he a c c e s s  r u l i n g t o  
h a n d l e  s p ec i f i c  s i t u a t i o n s , f o r  e x a mp l e .  i n  t he n u r s e r y 
a n d  pou l t ry i n d u s t r i e s .  
Ma n y  of  t h e  J a pa n e s e  g rowe r s  p e r c e i ve t h e A L RA ,  a n d  
t he de fea t e d  P ropos i t i on 1 4 , t o  b e  a l aw wh i c h I I . 
for  t he s econ d t i me i n  o u r l i v e s . i s  d i r e c t l y  p i t t ed  
aga i n s t  ou r i n t e r e s t s . "  T h e y  d ra w  pa ra l l e l s ,  emo­
t i on a l l y ,  b e twe en  t h e  Wo r l d  Wa r I I  e v a c u a t i on a n d  t h e i r  
be i n g  p u t a t a " s e v e  r e  d i s a d v a n  t a g e "  a s a r e s u  1 t o f  t h e 
e l ec t i o n l aw .  S ome s a y  t h ey  k n ow t ha t  u n i o n i z a t i on i s  
i n ev i t a b l e ,  b u t  t ha t t h e y  a r e g o i n g t o  f i g h t  t o  s a v e  a s  
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ma n y  econom i ca l l y  v i a b l e en t i t i es a s  pos s i b l e  du r i ng 
t he p roces s .  T h i s  sou n d s  co nce p t u a l l y v e ry s i m i l a r to 
s ome U FW l ea d e r s  s a y i n g t ha t  t hey know t ha t mecha n i za ­
t i o n , a n d t he s u bs eq u e n t l o s s  o f  j o b s , i s  i n ev i ta b l e I n  
ma n y  l a bo r i n t en s i ve c rops  b u t  t ha t  t he y  a re s i mp l y  
t ry i n g t o  s l ow d own t h e  p roces s .  
A u s e f u l f ra mewo r k  w i t h  wh i c h  t o  a n a l y z e  t he c u r rent 
s t r u g g l e  i n  t h e  l eg a l a r e n a  i s  t ha t of a soc i o- l ega l 
pe r s pec t i ve .  T h e  mo s t  p reva l en t  c o n ce p t i on of l aw i s  
t h a t i t  i s  a mea n s  o f  s e t t l  i n g o r  p r ec l u d i n g d i s pu te s  
( e . g . , F u l l e r ,  1 96 4 , 1 9 7 1 ;  S e l z n i c k , 1 9 6 1 , 1 968 , 1 969) . 
T h e  mea n s  by wh i c h l aw does  t h i s  i s  by  ( a )  a r t i c u l a t i ng 
a n  i d ea  o f  j u s t i ce ( p re s u ma b l y a p r e r e q u i s i t e fo r con­
t i n u e d  i n t e ra c t i on a n d  a v i a b l e  o r ga n i za t i on of soc i a l 
1 i fe )  a n d  ( b )  r e s t ra i n i n g t h o s e  who s e  a c t i on s  a re 
i n compa t i b l e  w i t h  s u c h  r e q u i r emen t s . T u r k  ( 1 976 )  has  
ca l l e d t h i s  t h e  "mo ra l  f u n c t i o n a l i s t 1 1 v i ew of  l aw .  
T h  i s  con c e p t  s eems  t o  b e  c e n  t r a  1 t o  t h e  wa y t h e  va r i ouS  
p a r t i e s h a v e  v i ewed t h e  A L RA . 
A mo r e  u s e f u l a n d  i n c l u s i ve a l t e r n a t i ve pe r s pec t i ve 
h a s b e e n  p ro v i d e d  b y  T u r k .  H e  s u g g e s t s  t ha t  l aw be 
v i ewed a s  a f o r m  o f  s oc i a l  powe r .  He po i n t s  ou t tha t  
peop l e  b e i ng awa r e  t ha t o t h e r s 1 i d ea s of  j u s t i ce may 
d i f f e r  f ro m  t he i r own w i l l  t ry ,  i n  a cco r d  w i t h  t he i r 
own i d e a s a n d  i n te re s t s  a t  l ea s t a s  t he y  pe rce i v e them ,  
to g a i n  c on t ro l ; o r  i f  t he p roc e s s  goes aga i n s t  t he i r  
i n t e re s t s , t he y  w i l l  t ry t o  con t e s t o r  eva d e  t he 
p roc e s s e s b y  w h i c h n o r m s  c ome t o  b e  f o rma l l y  a r t i cu ­
l a t e d  a s  l aw a c ro s s t he b ou n d a r i e s  o f  c u l t u ra l l y  ho�­
g e n e o u s g ro u p s . Tu r k  emp  I o y s  t h e  common d e f  i n  i t  i on of 
powe r a s  c on t ro l  o f  r e s o u r c e s  a n d  t he e xe rc i s e o f  pOIoler 
a s  t he i r u s e  i n  e f f o r t s t o  c a u s e  l la c c e p ta b l e l l  reso l u ­
t i o n s  o f  a c t u a l o r  po t en t i a l  c on f l i c t s . He  po i n t s o u t  
f i v e mo r e  s pe c i f i c  t y p e s  o f  r e s ou r c e  con t ro l  t ha t a re 
i n v o l v e d  i n  t he s oc i a l - c u l t u ra l  r e a l i t y o f  l aw . T h e s e  
a re :  
( 1 )  c o n t ro l  o f  t h e  mea n s  o f  d i rec t p h y s i ca l 
v i o l e n c e , i . e . , war o r  po lice powe r ; ( 2 )  con t ro l o f  
t h e  p ro d u c t i on , a l l 0 c a t i on ,  a n d  /0 r u s e 0 f rna t e r i a  1 
r e s ou r c e s , i . e . , economic powe r ;  ( 3 )  con t ro l  of  
d ec i s i o n - ma k i n g p roc e s s e s . i . e . , po l i tica l powe r ;  
( 4 ) c o n  t r 0 1 0 f d e  f i n  i t i on 5 0 f a n d a c c e s s t 0 know I -
e d g e , b e l i e f s , v a l ue s , i . e . , ideo logica l powe r ;  a nd 
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( 5 )  con t ro l  o f  h u ma n  a t t e n t i on a n d con t ro l  o f  
l i v i ng - t i me ,  i . e . , diversionary powe r ( Tu r k ,  1 9 7 6 ) . 
An i mpo r t a n t po i n t ma d e  b y  T u r k  i s  t ha t l aw ma y ,  i n  
certa i n  c i rcums t a n c e s , l ea d  t o  g rea t e r ,  a s  o p po s e d  to 
l e ss , con f l i c t .  The l aw c a n  h e i g h t en the awa ren e s s  of  
the p rob l ems i n vo l v e d  i n  t he s p e c i f i c i n t e ra c t i on . 
I nasmu ch a s  t he c o n f l  i c t i n g pa r t i e s c a n no t  r i s k n o t  
hav i n g t h e  l aw o n  t he i r s i d e , t h e y  w i l l  a t t emp t t o  
ga i n  con t ro l  o f  i t  o r  a t  l ea s t  n eu t ra l  i z e i t  a s  a 
weapon the  o p po s i t i o n c a n  emp l oy .  Mo r eove r ,  i t  c a n  
en cou ra ge  l i t i ga t i on s  b y  p ro v i d i n g t he p a r t i e s w i t h  a 
l ess d a n g e ro u s  a n d / o r  co s t l y  me t hod  o f  g a i n i n g a d v a n ­
tages . P rev i ou s l y ,  b y  ma k i n g a l eg a l mecha n i s m 
u nava i l a b l e  to a i d  i n  t h e  p roc e s s  o f  u n i on i z a t i o n o f  
fa rm wo rke r s , t h e  l aw wa s u s ed t o  s u p p re s s t he sa l i e n ce 
o f  the con f 1  i c t a n d  t o  ma ke a r t i c u l a t i on a n d  ma n a g eme n t 
o f  i t  d i f f i cu l t ( McW i l l i am s , 1 9 4 2 ; Ta n g r i ,  1 9 6 7 ) . As 
Tu r k  f u r t he r po i n t s  o u t , t he l eg a l - no n l e g a l d i s t i n c t i on 
i n  the use  o f  powe r i s  s i mp l y  a r. h i s t o r i c a l l y  s p ec i f i c 
accomp l i s hme n t .  C l ea r l y ,  t h e s t r u g g l e  ove r t he AL RA 
and P ropos i t i on 1 4  c a n  b e  v i ewe d a s  t he mo s t  s a l i en t  
cu r ren t ma n i fe s t a t i on o f  t he s t r u g g l e  ove r u n i on i za t i on 
a n d  econom i c  powe r .  
The s ma l l g rowe r s  a re n o  d ou b t  mo r e  conce r n ed a bou t 
wa ges tha n  a r e t he l a r g e  co r po ra t e  ope r a t i on s  bec a u s e  
t hey a re i n vo l ve d  w i t h  l a bo r i n t en s i v e c ro p s  t ha t  d o  
not l end thems e l ve s  t o  mec h a n i za t i on ;  a n d  even  i f  t h e 
mac h i nes we r e  a va i l a b l e ,  i t  wou l d  be  d i f f i c u l t f o r  t hem 
to amo r t i ze t he cos t .  Fo r ma n y  g rowe r s  a n d  g rowe r /  
pa c ke r s , l a bo r cos t s  a mou n t  t o  ove r 50  pe rcen t o f  t he i r 
tota l ope ra t i n g co s t s . 
Another  pe r c e i v ed a n d  a c t u a l econom i c  p r e s s u r e on 
the  g rowe rs  wh i c h i n f l u e n c e s  t h e i r  a t t emp t s  t o  con t ro l  
t h e  f a rm wo r ke r s ' ,,,,a g e s  i s  t h a t  t h e i r  p roduc t s  compete  
o n  a n a t i ona l , and  pe r h a p s  even  i n t e r n a t i on a l , ma r ke t . 
H e n c e , i f  t he i r  wa g e  ra t e s  i n c r ea s e . a n d  C a l i fo r n i a ' s  
we r e  the second  h i g h e s t  i n  t he co u n t r y i n  1 9 74 ( U . S .  
Depa r tmen t of  Ag r i c u l t u re , 1 9 7 4 ) , t h i s  w i l l  i n f l u ence  
t he i r  compet i t i v en e s s . F rom a c l i ma t i c  a n d  f e r t i l i t y 
pe r s pect i ve ,  the  F re s n o  C o u n t y  a r ea  i s  i d ea l l y  s u i ted  
to  r a i s i n g l a bo r - i n t e n s i ve f ru i t  c r o p s . Howev e r , 
s h i p p i n g co s t s . b eca u s e  o f  t h e e x t r eme wes t e r n  l oc a ­
t i on ,  a r e h i g h .  The A L RA w i l l ,  n o  d o u b t , a l  l ow the  U FW 
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t o  e v e n t u a l l y  e xe r c i s e g re a t e r  l ev e ra g e  t o  i nc rease 
wa g e s . T h e  g rowe r s  c l ea r l y d i s l i ke t h e  f a c t  that they 
a re e x po s e d  to t h i s  l eg i t i m i z e d  p r e s s u r e when fa rme r s  
i n  o t h e r s t a t e s  a r e n o t . Howe v e r , b o t h  t h e g rowe rs and  
t h e  u n i on a r e p r ed i c t i n g a d d i t i o n a l s t a t e fa rm l a bo r 
e l e c t i o n l aw s  i n  t he nea r f u t u r e  a n d  a n a t i o na l  l a\'J i n  
t he n o t  too d i s t a n t  f u t u r e . 
T h e  N F L h a s  b e e n  we l l rece i ve d  b y  ma n y  b u s i ness  a nd 
a g r i c u l t u r a l  g ro u p s . Ku bo  s pe n d s  a n  e s t i ma t ed th ree 
d a y s  o u t  of f i ve s pea k i n g  to t h e s e  v a r i o u s  g rou ps . 
P e r h a p s  a n  i n d i ca t i o n o f  t h e o r g a n i z a t i o n l s s t and i n g  
c a me i n  J a n u a r y , 1 9 7 5 , w h e n  E a r l  L .  Bu t z , t hen 
S e c r e ta r y  o f  Ag r i c u l t u re , a t t e n d ed t he i r a n n ua l  banq uet  
a n d  p ra i s ed t h em fo r l a c k  of  b i t t e r n e s s  a bou t the  
e v a c u a t i o n a n d  t h e i r  I I . r e pu t a t i on of  be i ng  
f i e r ce l y  l oy a l t o  t he i d ea l s  a n d t he con c e p t s  that  ma ke 
Ame r i c a g re a t "  ( N F L  N ew s , 1 9 7 5 ) .  
O n e  co n c e p t ua l p e r s pe c t i v e wh i c h ma y b e  u s efu l i n  
u n d e r s ta n d i n g t he N i s e i  Fa rme r s  L e a g u e  i s  t h a t  of 
B l a l oc k l s  ( 1 9 6 7 )  n o t i o n o f  m i d d l ema n m i no r i ty ,  pa r t i c u ­
l a r l y  a s  e x t e n d ed t o  J a pa n e s e  Ame r i c a n s  by  K i tano 
( 1 9 7 4 ) . S u c h  a m i n o r i t y g ro u p  r i s e s  a bove o t h e r  
m i no r i t i e s bec a u s e  o f  a com p e t i t i v e a d v a n tage  o r  h i g h  
a d a p t i v e c a pac i t y .  B l a l oc k  a r g u e s  t h a t  t he m i dd l ema n 
m i no r i ty a c t s  a s  a b u f f e r  b e twe e n  t h e  s ma l l numbe r o f  
e l  i t e s  a n d  t h e  l a r g e  n u mb e r  a t  t he bo t t om .  Cose r 
( 1 9 6 4 ) po i n t s  o u t  t ha t t h e m i d d l e me n  I S  powe r i s  l a rge l y  
d e pe n d e n  t u po n  t h e good w i l l  o f  t he e l i t e . I f t he 
m i d d l emen c ha l l e n g e  t h e  e l  i t e ,  t h e y  ma y l o s e  t he pos i ­
t i v e ou t come s b e s t owed u pon  t h em by t h e  powe r f u l .  How­
ev e r , t h e m i d d l e me n  mu s t  con t e n d  w i t h  t h e  a n g e r a n d  
f r u s t ra t i on o f  t ho s e  l owe r i n  t h e  s y s t e m . The  maj o r 
po i n t i s  t h a t e v e n  t h o u g h  t h e  m i d d l e me n  h a v e  a gen e r ­
a l l y  h i g h e r s t a t u s  a n d  i n c o m e  w h e n  c o m p a r e d t o  t ho s e  i n  
t h e l ow e r s t r a t a , t h ey a r e s t i l l i n  a wea k a nd  vu l ­
n e r a b l e  po s i t i o n . A s  K i t a n o  h a s po i n t e d  o u t : 
T h e y  [ m i d d l e m e n ]  c a n  p l a y a n  i mpo r t a n t  ro l e  i n  
p r e s e r v i n g  t he s t a b i l i ty o f  a s oc i a l  s y s tem by 
s e r v i n g a s  r e a d y  obj ec t s  to d r a i n  o f f  f r u s t ra t i on 
a n d a g g r e s s i o n .  They  c a n  a l so b ec ome t he pawn s 0 1' 
me d i a to r s  i n  powe r s t r u g g l e s b e t we e n  t h e u p pe r a n d  
l owe r g r ou p s ; t h e y  c a n  p rov i d e  a rea d y  s o u rce  o f  
r e v e n u e ; t h e y  c a n  pe r f o r m c e r t a i n  n e e d e d  b u t 
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d i s tas t e f u l econom i c  f u n c t i o n s ; a n d  t h ey ma y b e  u s e d  
t o  s ta f f  pe t ty o f f i c i a l  r o l es t ha t  c a n n o t  b e  
en t ru s ted t o  t he ma s s e s . G i v e n  s u c h  a v u l n e r a b l e  
pos i t i on ,  i t  i s  d i f f i cu l t t o  u n d e r s t a n d  w h y  a g ro u p  
o f  peop l e  wou l d  b e  c o n t en t t o  s e rv e  a s  a m i dd l ema n 
m i no r i ty .  Pe r h a p s  t he b e s t a n swe r i s  t h a t  t he y  h a v e  
n o  cho i ce ,  a n d  a re t ra p pe d  i n  a s oc i a l  s t r u c t u re 
wh i c h s ha pes  t he i r  a d a p t a t i on s . 
O bv i ou s l y  ma n y  o f  t he ma j o r  a c t i on s  o f  t he N F L  c a n  
b e  seen a s  con s i s t e n t w i t h  t he i n t e r e s t s  o f  t h e  con -
s e r va t i ve i l  a g r i b  u s i n  e s s " s e g me n t 0 f a g r i c  u 1 t u r e . T h e  i r 
s u ppo r t  of t he C o r y  B i l l ,  P ro po s i t i on 2 2 , t he i r s t a n d  
a ga i n s t  P ropo s i t i o n  1 4 ,  t h e  s t r i ke b rea k i n g a c t i v i t i e s 
a t  Wh i t e R i ve r s  Fa rm , a n d  t h e  p i c ke t  p a t ro l  we r e  a l l 
he l pfu l to t h e  eco n om i ca l l y  s t ro n g e r e l eme n t s  o f  a g r i ­
cu l ture . t1o reov e r , i t  m i g h t  b e  a r g u ed t h a t  t h e N F L ' s  
seem i n g po l i t i c a l  powe r ,  a s  r e a l i ze d  t h ro u g h  H a r r y 
Ku bo ' s  cha i rma n s h i p  a n d  a c t i v i t y o n  t he Ad Hoc  C omm i t ­
t ee of Ag r i c u l t u r e w h i c h p r e v e n t ed t he eme r g e n c y  
fu nd i ng o f  t he AL R B , wa s p a r t l y  t h e r e s u l t  o f  t he s t a t e 
Repub l i ca n s  u s i n g t h e  i s s u e  t o  s p l  i t  t he D emoc r a t s  a n d  
r i c k u p  r u ra l l e g i s l a t i ve s ea t s . A s  a n  h i s to r i ca l  
a s i de ,  i t  i s  i n t e re s t i n g t o  n o t e  t ha t  t h e C a l i fo r n i a  
S ta t e  G ra n ge , C a l i fo rn i a  F a rm  B u r e a u  Fed e ra t i o n ,  a n d  
other  a g r i c u l t u ra l a s s oc i a t i on s  we r e  a mo n g  t he mo s t  
voc i fe rou s bac k e r s  o f  t he Wo r l d  Wa r I I  e v a c u a t i o n p r i n ­
c i pa l l y  beca u se of  t he econom i c  compe t i t i o n t h e 
Japanese fa rme r s p rov i d e d  ( Da n i e l s ,  1 9 7 2 ; H o s o k a wa , 
1 969 ; K i tano , 1 9 7 6 ) . 
H i s to r i c a l l y ,  t h e J a pa n e s e  h a v e  b e e n  a n  i mpo r t a n t  
e l emen t i n C a  1 i fo r n  i a a g r  i c u  1 t u  re . E v e n  t ho u g h  t he 
n u mbe r  of  J a pa n e s e  who r ema i n  i n  a g r i c u l t u re h a s  d i m i n ­
i s hed , fo r h i s to r i c a l , s oc i o l o g i c a l , a n d  p s y c ho l og i c a l  
reason s t hey rep res e n t a n  i mpo r t a n t p a r t  o f  t h e  
J a panese  Ame r i ca n  e x pe r i e n c e . W i t h i n  a t i me p e r i od o f  
l ess than t h ree q ua r t e r s o f  a c e n t u ry , t h e J a p a n e s e  
g rowe r s  have c ha n ged pos i t i o n s  i n  t h e  s oc i a l  s t r u c t u re 
a n d now pe rce i v e t he i r i n t e r e s t s  t o  be d i r e c t l y  
o p pos ed to t ho s e  who occ u py t he i r fo rme r po s i t i on s . 
They a re con ce p t u a l i z ed  a s  f u n c t i o n i n g a s  a m i d d l ema n 
m i no r i t y whos e a da p t a t i o n s  a r e s ha pe d  b y  t he s oc i a l  
s t ru c t u re . Cu r r en t l y ,  t h e  mo s t  s a l i e n t  s ymp tom  o f  t he 
g rowe r - fa rm wo r k e r  s t r u g g l e  i s  fou n d  i n  t h e  
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soc i o - l eg a l a r ena . I t  i s  a rg u e d  t ha t  t h i s i s  s i mp l y 
a n  h i s to r i ca l l y  s p ec i f i c  ma n i fe s ta t i on o f  the  ongo i ng 
s t ru g g l e  fo r powe r .  I t  i s  a l s o n o t e d  t ha t  the  r i s e i n  
p rom i n e n c e  o f  t he N i s e i  Fa rme r s  L ea g u e  h a s  l ed to 
con t rove r s y  a n d  con f l i c t w i t h i n  t h e  e t hn i c  commun i ty i n  
Ca l i fo r n i a .  
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to sis ter a-go-go 
a s  y o u  mov e  
y o u r n a k e d  b o d y 
g ra c e f u l l y  
a c ro s s  t h e  1 i g h t e d  s t a g e 
h ow s t ra n g e 
i t  h a s  p r e s e r v e d  
t h e  g ra n d e u r 
o f  a n  a n c i en t  r i t u a l 
w h i c h s t i r r e d  h e a r t s  
l on g  a go .  
s t ra n ge how 
a s  you d a n c e  
a n d  p r a n ce 
y o u r r h y t hm 
r e c i t e s  a s to ry 
f a m i l i a r  t o  a no t h e r s ho r e 
you r s ha dow 
pa i n t s  i ma g e s  
o f  g o d s  a n d  s p i r i t s 
u n k n own . 
w i g g l e 
swea t 
swa y / b e n d  
1 i ke a pa l m  b r a n c h  
c a p t i v a t e d  b y  t h e  w i n d 
b u t  t h e re i s  n o  g l o ry 
i n  y o u r  e n c h a n t i n g s t o ry 
o n l y  compu l s i o n 
t o  s u rv i v e 
i n  a me r c i l e s s  wo r l d  
c re a t i n g 
b ew i l d e r e d  g l a n c e s  
a n d s ex p ha n t a s i e s 
i n  a n  a u d i e n c e 
w h i c h s hows a p p r e c i a t i o n 
b y  t o s s i n g pe n n i es 
a bo u t y o u r s a c r e d  f ee t . 
Poetry by Phi lip N .  Hen�y 
The Mas ks 
Wha t co l o r  a re peop l e  
beh i nd t he ma s k s ,  
co u l d t h ey b e  co l o r l e s s , 
o r  a re t he y  ma s k  on  t h rou g h ?  
Ma s k s  come i n  ma n y  co l o r s -
red , b l a c k , wh i t e ,  y e l l ow ,  a n d  b l e n d ed , 
I won d e r  i f  peop l e  d o  too . 
Cou l d  t h e  h uma n s p i r i t 
wea r  t h e  co l o r o f  a ma s k ,  
o r  i s  i t  co l o r l e s s  
1 i ke t he w i n d ,  
fo r t h e  w i n d i s  f re e ?  
Ma n y  peop l e  u s e  ma s k s 
to h i d e t he i r n a ked n e s s 
wh i l e b re ed i n g f a l s e  i d e n t i t i e s 
a n d  d ec e i t f u l d i v i s i on s  i n  ma n k i n d .  
Wh a t  s ha me . 
W i t hou t ma s k s  peop l e  cou l d  b e  t h e  s a me , 
fo r t ho s e  e n s l a ve d  b y  ma s k s 
have become c o l o r s  
ra the r t h a n  h uma n b e i n g s . 
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to the unconcerned 
the  b i t t e r  co l d  
s i n ks i t s t ee t h  
i n to d ry n a ked s k i n  
s ha t te red ne rves  s c r e a m  
a me s s a ge f rom w i t h i n  
a d e s e r ted s toma c h  
f i n d s  s t ren g t h  to u t t e r 
a n  i g no red s q u ea l 
gone i s  the  f i l l  
of yes te rday ' s  mea l 
i d ea s fo r mon ey s u r fa c e  
f rom a n  ocea n o f  d reams 
s to l en f rom com i c  books  
and  te l ev i s i on s c e n e s  
a ba by c r i es 
a d i s g u s t ed w i fe moa n s  
a knock a t  the  doo r 
ca r r i e s a b i l l  co l l ec to r s  tone 
ou t the b a c k  doo r 
1 i ke a runawa y s l a ve 
to the s a n c t i t y o f  a poo l ha l l 
fo r a wh i l e he i s  saved 
a robot 
fa s h i oned fo r d e s t r u c t i on 
remo te con t ro l  
soc i e ty ' s  1 i m i t l es s  se d uc t i on 
of i n nocen t b l a c k  sou l s 
Poe try by Phi l ip N .  Henry 
for no o ther reason 
you l oo k  a t  me 
a n d  fo r no  o t he r r ea son  
t ha n  the  co l o r o f  my  s k i n 
you sa y 
ha t e  y o u  
I l ook  a t  you  
a n d  say  
you  don ' t  ha t e  me 
you ha t e  you r s e l f  
fo r n o t  u n d e r s t a n d i n g me 
you l oo k  a t  me 
a n d  beca u s e  
t h e  c i v i l i z a t i on o f  my p eo p l e  
wa s d e s t royed 
by t he u n c i v i l i z ed  na t u re o f  you r s  
a n d  s a y  
n i g ge r 
a n d  i l oo k  
a t  you r s t u p i d i t y 
a n d  s a y  
n i g g e r  i s  n o t  
I n  t he co l o r o f  t h e  s k i n  
o r  a n c e s t ra l  s t r i n g 
i t  i s  a d i s e a s e  
t ha t p l a g u e s  
t h e  w h i t e i g no ra n t  b r a i n . 
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BOO f( REV I Et4S 
J o e l S c h o r  
H e n Y' y  H i g h l a n d  G a Y' n e t :  A V o i c e  1.- n  B l a c k  
R a d i c a l i s m  i n  t h e  N i n e t e e n t h  Ce n t u ry 
G r e e nwood P re s s , I n c . , 2 5 0  p p . , $ 1 5 . 9 5 
N i n e t y- f i ve yea r s  a go i n  L i be r i a ,  A f r i c a ,  Hen ry  
H i g h l a n d G a r n e t  d i ed .  B e s i d e s  be i n g a n  a r den t a bo l i ­
t i on i s t ,  G a r n e t  wa s a l s o a P re s by t e r i a n m i n i s t e r ,  n ews ­
pa pe r ed i t o r , o r a t o r ,  a u t ho r , a n d  po l i t i ca l  o rgan i ze r ­
H i s to r i a n G e o r g e  Wa s h i n g t o n  W i l l  i a m s  pe r s o n a l l y 
o b s e rved  t h a t G a r n e t ' s  o ra t o r y  wa s "eq u a l i n  a b i l i ty t o  
F re d e r i c k Dou g l a s s , e s pe c i a l l y  i n  l og i c  a n d  te rse 
s t a t e me n t . "  C a r t e r  G .  Woo d s o n  s t a t e d  t ha t  "Ga rnet c re ­
a t e d  t h e  i d ea s w h i c h F r e d e r i c k D o u g l a s s  t empe red a n d  
p r e s e n t ed t o  t h e wo r l d  i n  a mo r e  pa l l  i a t i ve a n d  acce p t ­
a b l e  f o rm . "  D e s p i te G a r n e t ' s  a ccomp l i s hmen t s , a l mo s t a 
c e n t u ry h a s  p a s s e d  i n  w h i c h G a r n e t ' s  b i og ra phy rema i n ed 
u nw r i t t en . H a p p i l y ,  J oe l S c h o r  h a s  f i l l e d t ha t  vo i d  
w i t h  h i s  boo k , HenY'y High land GaY'ne t :  A Voice of B lack 
Radica l ism in the Nineteenth CentuY'Y . 
V i ewed s t r i c t l y  a s  a b i o g ra p h y , Sc ho r ' s  wo rk  i s  
s c ho l a r l y ,  even l y  p a c e d  i n  i t s w r i t i n g ,  a n d  reasona b l y  
comp r e h en s i v e i n  i t s u s e  o f  a va i l a b l e doc umen ts . 
S c ho r ' s  e x h a u s t i v e n ews p a pe r r e s ea r c h  a n d  exte n s i ve 
wo r k  i n  mos t ma n u s c r i p t c o l l ec t i o n s  con t a i n i n g Ga rne t 
d oc umen t s  h a s  p rov i d e d  e xc e l  l e n t  d oc u me n t a t i on f o r  h i s  
b i og ra p h y . O n l y  a f ew c o l l e c t i on s  a n d  n ews pape r s  i n  
New Y o r k , O h i o ,  a n d  E n g l a n d  h a ve e s ca pe d  Schor ' s pe r ­
s o n a l r e s ea r c h . Howeve r ,  c o n s i d e r i n g t h e  fa c t  t ha t  
b l a c k  a bo l i t i o n i s t s ' doc umen t s  a re s ca t t e r ed l i t e ra l l y  
t h ro u g hou t t he wo r l d , S c ho r ' s  r e s ea rch  i s  rea son a b l e  
a n d  a d eq u a t e . 
Howeve r , t h e rea l i mpo r t a n ce o f  t h i s  wo r k  l i es 
beyond  t h e no rma l bou n d a r i e s o f  t h e b i og r a phy . The 
s i g n i f i ca n c e  i s  h i s  f re s h a n a l y s i s  o f  t h e i n t e r a ct i o n  
o f  Ga rn e t  a n d  va r i ou s  o t h e r  b l a c k  l ea de r s o f  t he n i n e ­
t e e n t h  cen t u ry a n d  how t hey a t t emp t e d  t o  d e v i s e me t h o d s  
t o  b r i n g b l a c k  peop l e ,  bo t h  s l a ve a n d  f reemen , i n to t he 
ma i n s t ream  o f  Ame r i c a n  I i f e .  S c h o r  d e f t l y  i l l u s t ra t e s  
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h i s  po i n t t h a t t o o  ma n y  h i s t o r i a n s  v i ew b l a c k  
a b o l i t i on i s t s  a s  a " h o mo g e n o u s g ro u p  o f  co n t r i b u t o r s  t o  
t he s i n g l e  g o a l o r  a s  i n t e l l e c t u a l s  d i v i d e d  i n t o  o p t i ­
m i s t i c  i n t e r g r a t i o n i s t s a t  o n e  e x t r e me a n d  t h e p e s s i ­
m i s t s who f a v o r e d  e m i g r a t i o n a n d  a b l a c k  n a t i o n a l i s m o n  
t h e  o t h e r . "  S o  s i m p l e  a c a t e go r i z a t i o n i g n o r e s  t h e 
comp l e x i t i e s o f  a t t i t u d e s  a n d  i d e a s h e l d  b y  s o  ma n y  
d i f f e ren t p e o p l e  i n  d i f f e r e n t p l a c e s  a t  d i f f e r e n t t i me s . 
T h e  r i c h l y  v a r i e d r e s p o n s e s  o f  b l a c k  a bo l  i t i o n i s t s 
t h ro u g h o u t t h e  c a m p a i g n c l ea r l y  d e s e r v e s  mo r e  c a r e f u l 
a n d  a c c u ra t e  ev a l u d t i o n .  
G a r n e t , h i ms e l f ,  i s  a c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a ma n w h o  
c h a n g e d  h i s  s t r a t e g y a n d  t a c t i c s i n  t h e f i g h t  a g a i n s t  
s l a v e r y . S c h o r  i l l u s t r a t e s , c l e a r l y  a n d  vv i t h c o n c i s e 
i n s i g h t , h ow G a r n e t  r e a c t e d  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y h i s ­
to r i c a l e v e n t s  i n  t h e  a n t i s l a v e r y  mov e m e n t .  G a r n e t , 
f o r  e xa mp l e ,  wa s a n  a r d e n t a n t i c o l o n i z a t i o n i s t i n  h i s  
ea r l y  I i f e ,  ma i n t a i n i n g t h a t  w i t h  t i me a n d  p e r s e v e r a n c e . 
b l a c k  peop l e  wou l d  b e  t r e a t e d  a s  e q u a l s .  B u t l a t e r  
e v e n t s  i n d i c a t e d  t h a t b l a c k s vve r e  a c t u a l l y  l o s i n g t h e 
b a t t l e  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  f r e e d om i n  t h e U n i t e d 
S t a t e s . Ra t h e r  t h a n  c l  i n g i n g s t u b bo r n l y  t o  h i s  ea r l y  
i d e a s , Ga r n e t b e c a me a s u p p o r t e r  o f  c o l o n i z a t i o n p l a n s  
5 0  t h a t  h i s  b l a c k  b r e t h r e n  wo u l d  f i n d t h e i r t r u e  f r e e ­
d om . A l s o , G a r n e t  c h a n g e d  p o l i t i c a l  l y  f r o m  a mod e r a t e  
t o  a ra d i c a l  a s  l a w s  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  b e c a me 
i n c r ea s i n g l y  d i s c r i m i n a t o r y t owa r d  b l a c k s i n  t h e 1 8 4 0 ' s  
a n d  1 8 50 ' s .  T h e r e f o r e , vJ h e n  me a s u r e d  a g a i n s t  h i s  
p e e r s , Ga r n e t a p p e a r s  t o  b e  mo r e  a m e n t o r  t h a n  a f o l ­
l owe r i n  t h e f i g h t  a g a i n s t  s l a v e r y , p r e j u d i c e ,  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n .  
F i n a l l y ,  S c h o r ' s  book i s  v a l u a b l e  t o  t h o s e  
i n t e r e s t e d i n  n i n e t e en t h  c e n t u r y s o c i a l  h i s t o r y . Fo r 
t ho s e  s t u d e n t s  o f  t h e  a n t i s l a v e r y mo v e me n t i n  t h e 
U n i t e d  S t a t e s  i n  g en e r a l a n d  b l a c k  a bo l  i t i o n i s t s I n  
pa r t i c u l a r ,  t h i s  b o o k  i s  e s s e n t i a l  r e a d i n g .  
M i c h a e l  J .  S t a n k e  B l a c k  A b o l i t i o n i s t P a pe r s  P r o j e c t 
U n i v e r s i t y o f  W i s c o n s i n - L a C r o s s e  
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ASSO C I AT I ON NEWS AND BUS I N ESS 
6TH AN N UAL  CON F ER EN C E  ON  M I NOR I TY 
AND ETHN I C  STUD I E S 
P l a n s  f o r  t he 6 t h  An n u a l C o n f e r e n c e , s c hedu l ed fo r 
A p r  i l l 9 t o  2 2 , 1 9 7 8 , a re mo v i n g a h e  a d . The  C o n  f e r  e n e e 
w i l l  a g a i n  be  hos t e d  by  t he U n i ve r s i t y of  W i s co n s i n �  
La C ro s s e .  Con f e r e n c e  s pea ke r s  w i  1 1  i n c l u d e  A n g e l a  
Da v i s ,  Bea  Med i c i n e ,  Pa t r i c k Mon t gome ry , a n d  He l en 
Rod r i g ue z . T h e  h i g h l  i g h t  t h eme fo r t he 6 t h  C o n f e ren c e  
w i  1 1  b e  " M i n o r i t y  Women  a n d  E t h n i c i t y . " 
T h e  I n s t i t u t e  fo r M i no r i t y  S t u d i e s a t  UW- La C ro s s e  
h a s  r e c e i ve d  a g ra n t  f rom t h e  W i s con s i n  H u ma n i t i e s Com­
m i t t e e  t o  ho l d  a s e r i e s of s ympos i um s , J a nua ry t o  
A p r i l ,  1 9 7 8 , on  M i n o r i t y  Women . T h i s  s e r i es s hou l d  
p rov i d e a n  e xc e l l en t  fo r e ru n n e r  fo r t h e  6 t h  A n n u a l C o n ­
f e re n c e . M s . S a r a  B en t l ey i s  t he p roj ec t d i rec tor  fo r 
t h e  s e r i es , a n d  i n fo rma t i on i s  a va i l a b l e  f rom he r a t : 
1 0 1 Ma i n  H a l l ,  UW- L a  C ro s s e , L a  C ro s s e , W I  5 4 6 0 1 . 
E LECT I ON S  
T h e  o f f i c i a l  r e s u l t s o f  t he NA I E S e l ec t i on o f  n ew 
o f f i c e r s  a n d  E xe c u t i ve C o u n c i l  membe r s  w i l l  be g i ven a t  
t h e  a n n u a l mee t i n g o f  t h e  A s s o c i a t i on i n  Ap r i l d u r i n g 
t h e  6 t h  An n u a l C o n f e r e n c e  o n  M i n o r i t y a n d  E t h n i c  
S t u d i es .  I n  t h e  f o r m  o f  a p re l  i m i n a ry r e po r t t o  t h e  
memb e rs h i p , i t  a p pea r s t h e  n ew o f f i c e r s  a nd E xec u t i v e  
C o u n c i l membe r s  w i l l  b e  a s  fo l l ow s : 
P re s i de n t  
V i c e - P re s i de n t s  
S e c re ta ry -T r ea s u re r  
C o u n c i l o r s , 2 - Y e a r T e rms 
Robe r t  Y o s h  i o ka 
Ray D e P e  r ry 
L i nda Edwa r d  
Lou i s S a  r a  b i a 
G e o rge  E .  C a r t e r  
Dav  i d B rown 
Don  N a kan i s h i 
·<1 s s ocia tion NewS 
Cou n c i l o r s , 4 - Ye a r Te r ms .  
A s s oc i a t e  Co u n c i l o r s , 2 - Y e a r T e r m s . 
8 1  
S a r a h  H u t c h i s o n  
B l y d e n  J a c k s on 
M i c h a e l S t a n ke 
. A l b e r t  G r a c e  
A n g i e  J e n k i n s 
T h e  Nom i n a t i n g Comm i t t e e  a n d  o t he r s  i n vo l v e d  i n  t h e 
e l e e t i on s \'-J i s h to e x t e n  d a s i n c e re t h a n  k s t o  a l l t h e  
memb e r s  who re t u r n e d  b a l l o t s . T h e  f i r s t  b y - ma i l 
e l e c t i o n wa s a s u c c e s s . 
T h e  comp l e t e  ma k e - u p  o f  t h e  N A I E S E x e c u t i v e Cou nc i l  
v/ i l l  b e  pu b l i s he d  i n  t h e J u l y  i s s u e  o f  Exp l o Y'a tions 
f o l l O\'/ i n g t h e  A n n u a l C on f e re n c e  o f  A p r i l ,  1 9 7 8 . 
C O N F E R E N C E S  
TA L K  STO RY : O U R V O I C E S  I N  L I T E RATU R E  A N D  S O N G  
H a wa i i l s  E t h n i c  A m e r i c a n W r i t e r s l C o n f e r e n c e  
J u n e  1 9 - 2 4 , 1 9 7 8  
M i d - Pa c i f i c  I n s t i t u t e  
TAL K STO RY i s  a con f e r e n c e  fo r a l l o f  H a wa i i I S  
peo p l e .  The  con f e r e n c e  w i l l  b r i n g t o g e t h e r  v.; r i t e r s , 
t e a c h e r s , a n d  commu n i t y m e m b e r s  o f  H awa i i a n d  ma i n l a n d  
As i a n Ame r i c a to  t a l k  s t o r i e s a bo u t o u r f o r e f a t h e r s , 
a bo u t o u r s e l v e s , a n d  a bo u t  o u r c h i l d r e n . T h e  p e o p l e  o f  
H awa i i who h a v e  e x pe r i e n c e s  t o  s h a r e  a r e e s pe c i a l l y  we l ­
comed to a t t e n d  so t h a t t h e s e  e x p e r i e n c e s  ma y b e  p e r ­
petua ted i n  Hawa i i l s  l i t e r a t u r e .  S ome "'J i l l  f i n d ,  
pe rhaps  for  t h e  f i r s t  t i me ,  how mu c h  w e  a l l h a v e i n  com­
mo n a n d , a t  the s a me t i me ,  h ow f u l l an e x pe r i e n c e  we c a n  
f i n d i n  t he 1 i t e r a t u r e a n d  s on g s  e m b o d y i n g o u r e x pe r i ­
e n c es and  ou r f e e l i n g s . 
Those who c a n  a p p r e c i a t e t h e  w i s dom  o f  t he H awa i i a n 
s a y i n g ,  "Wo rd s  b i n d ,  a n d  \No r d s  s e t  f r e e , 1 1 w i  1 1  u n d e r ­
s tand  t he u r g e n cy o f  o u r d e s i r e t o  i n t ro d u c e  t o  t h e 
commu n i ty t h e  wo r k s  of l i t e r a r y  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  
c rea t i n g poe t r y , f i c t i on ,  d r ama , a n d  l y r i c s a bo u t 
Hawa i i I S peo p l e ;  t o  b r i n g t o g e t h e r  ma i n l a n d  a n d  H aw a i i 
e t h n i c  Ame r i c a n  l i te r a r y , soc i a l , a n d  c u l t u r a l c o n c e r n s ; 
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to deve l op resou rces for  i n c l u d i n g A s i a n Ame r i ca ' s and 
Hawa i i I S l i t e ra t u re i n  schoo l c u r r i c u l a  bo t h  l oca l l y  
a n d  n a t i onw i d e ;  to encou rage  f u r t h e r  deve l opmen t of 
l i t e ra t u re of Hawa i i I S  peo p l e . 
Wo rd s a n d the  s to r i es t h e y  c a n  t e l l a re powe rfu l yet 
f ra g i  I e  a n d  need  to be res pec t e d  a n d  n u r t u red . The 
con fe rence  p rog rams a i m to fos t e r  t h i s  recogn i t i on . 
The p rog rams w i l l  i nc l u d e  w r i t i n g wo r k s hops , pa ne l  d i s ­
cu s s i on s , d i a l ogue  s e s s i on s , l i te ra r y  read i ngs , and 
p e r fo rma n ce s  foc u s  i n g  on s u c h  t o p  i cs a s : Some Vers i ons 
o f  Hawa i i i n  L i t e ra tu re ;  L y r i c s  a nd C h a n t s  of Hawa i i ;  
As i a n Ame r i ca n  I de n t i ty i n  L i t e ra t u re ; Cu r re n t  Resea rch 
i n  Hawa i i a n a n d  As i a n Ame r i ca n  L i t e ra t u re ;  a n d  C h i l ­
d ren ' s  L i t e ra t u re o f  Hawa i i a n d  As i a n Amer i ca .  I n  
a d d i t i on , a 3 - c red i t  wo r k s hop  cou r s e  i n  A s i a n Ame r i ca n  
l i t e ra t u re , a cou r s e  i n co r po ra t i n g t he con fe rence and 
i t s o p po r t u n i t i es f o r  c rea t i ve wr i t i n g ,  i s  be i n g 
p l a n ned  fo r t h e  U n i ve r s i ty o f  Hawa i i I S  f i rs t  s umme r 
s es s i on ,  1 9 78 . 
Fo r mo re  i n forma t i on ,  con t a c t : Ta l k  S to ry : O u r  
Vo i ces  i n  L i t e ra t u re a n d  Son g , P .  O .  Box 1 46 ,  A i ea ,  H I  
9670 1 . 
EMPLOYMENT NOT I CES  
C H I CANO STU D I E S - U N I V E R S I TY O F  CAL I FO RN I A ,  B E RKELEY 
Two pos i t i on s  i n  C h i ca no S t ud i e s a t  the A s s i s tan t 
P ro f e s s o r  ( n on - t en u re )  o r  beg i n n i n g As soc i a te Professor 
( te n u re )  l eve l s ,  e f fec t i ve J u l y 1 ,  1 9 78 .  Qu a l i f i ca -
t i on s : Doc t o ra t e- -o r  a n  MFA i n  t he case  of f i n e a r ts - -
i n  a f i e l d  t a u g h t i n  C h i cano S t ud i e s ( f i ne a r ts , h i s ­
t o ry , h uma n i t i e s ,  soc i a l  sc i ence s ) ; compe tence i n  
t ea c h  i n g  u n d e r g  radua  tes  ; a n  i d e n t i f  i ed res ea rch i n t er -
e s t  i n  C h i ca no S t ud i e s .  Re s pon s i b i l i t i e s : Tea c h  fo u r  
c l a s s e s  i n  t he a p po i n tee ' s  p a r t i c u l a r  f i e l d  i n  t he 
C h i c a n o  S t u d i e s P ro g r a m , p l u s o n e  c l a s s  i n  E t hn i c  
S t u d i e s ma j o r  c u r r i c u l u m ;  e n g a g e i n  a n  o n go i n g p rog ram 
of resea rch  c on t r i b u t i n g t o  the a p po i n t e e ' s  scho l a r l y  
p ro d u c t i v i t y ; p a r t i c i pa t e a c t i ve l y  i n  t h e  d e pa r tmen ta l 
a n d  U n i ve r s i t y comm i t t e e s . S a l a ry a p p ro p r i a t e to t h e  
po s i t i on a n d  e x pe r i e n c e  o f  t he a p po i n t ee . S e n d  v i ta 
a n d  c r e d e n t i a l s  by Ma r c h  1 , 1 9 7 8 , t o : L a r r y T r uj i l l o ,  
Association News 
Ch i cano  S t u d i e s Coo r d i n a to r ,  3 4 08 Dw i n e l  I e  Ha l I ,  
U n i ve r s i t y o f  C a l i fo r n i a ,  Be r k e l ey , CA  9 4 7 2 0 . 
L I T E RATU R E / C O M MU N I CAT I O N S / A F RO - AM E R I CAN  S T U D I E S -
SYRAC U S E  U N I V E R S I TY 
Ass i s t a n t P ro f e s s o r s t a r t i n g Fa l l ,  1 9 7 8 . M . A .  
deg ree requ  i re d , P h . D .  p r e fe r re d , i n  L i t e r a t u  r e  o r  Com­
mu n i ca t i on s  S t u d i e s .  A b i 1 i t y to r e l a t e  a c a d e m i c  d i s c i ­
p l i n e to t he Af r i ca n /A f ro - Ame r i ca n  e x pe r i e n c e  i s  
essen t i a l . Co l l e g e  t e a c h i n g e x pe r i e n ce , s c ho l a r l y  
prom i s e ,  i n t e re s t  i n  commu n i t y s e r v i ce ,  a n d  w i l l  i n g n e s s  
to wo r k  a t  i n te r d i s c i p l i n a ry e f fo r t s  a re d e s i r e d . 
Ten u re - t rack . S a l a ry c omme n s u r a t e  w i t h  q ua l i f i ca t i o n s . 
Ad dr es s a p p l  i ca t i on s  b y  Ma r c h  1 ,  1 9 7 8 , t o : D r . S pu r g eon  
M .  St amps , Cha i r pe r s o n , Rec r u i t me n t  C omm i t t e e , A f ro ­
Ame r i can  S t u d i e s Depa r t me n t ,  S y ra c u s e U n i ve r s i t y ,  7 3 5  
O s t rom Aven u e , S y r a c u s e , N Y  1 3 2 1 0 .  
PO L I T I CAL  S C I E N C E / A F R O - AM E R I C A N  S T U D I E S - S Y RAC U S E 
UN I V E RS I TY 
Ass i s ta n t  P ro f e s so r  s t a r t i n g Fa l l ,  1 9 78 . P h . D . 
requ i red i n  Po l i t i ca l  S c i e n c e  o r  i n  P u b l i c  Ad m i n i s t ra ­
t i on  w i t h  a Po l i t i ca l  S c i e n c e  o r i e n t a t i o n i n  r e l a t i o n 
to the Af ro -Ame r i ca n  e x p e r i e n c e . C o l l e g e  t ea c h i n g 
expe r i e nce , s c ho l a r l y  p rom i s e ,  i n t e r e s t i n  c ommu n i t y 
s e r v i c  e ,  and  w i l l  i n g n e s s t 0 wo r k a t i n t e r d i s  c i p 1 i n a r y 
e f fo r t s  a r e  d es i r ed . T en u r e - t ra c k . S a l a r y comme n s u ro t e  
w i th q ua l i f i ca t i on s . Add r e s s a p p l  i ca t i on s  b y  Ma r c h  1 ,  
1 9 78 , to : D r . Spu r g eon  M .  S t a m p s , C ha i r p e r s o n , Rec r u i t ­
me n t  C o mm i t t e e , Af ro-Ame r i ca n  S t u d i e s D e p a r tme n t ,  
Syracuse  Un i ve r s i t y ,  7 3 5  O s t rom Ave n u e , S y r a c u s e , N Y  
1 3 2 1 0 .  
N E W P U B L I C A T I O N S  
T h e  �1 i n n e s o t a  H i s t o r i c a l  Soc i e t y  h a s  pu b l  i s h e d  a 
g u i d e t o  co l l e c t ed h i s t o r i c a l  ma t e r i a l s  foc u s i n g o n  
Mex i ca n  Ame r i ca n s  en t i t l ed Mexican Americans in 
Minne s o ta : An In troduc tion to His torica l Sources ,  a n d  
may be o b t a i n ed f rom t h e  O rd e r  Depa r t me n t ,  M H S , 1 5 00 
M i s s i s s i p p i  S t r e e t , S t . Pa u l , MN  5 5 1 0 1 . Co s t : $ 1 . 7 5 
p l u s $ . 5 0 h a n d l i n g c h a r g e . 
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ED I TO R ' S  COMMENT 
A re you  a membe r o f  t h e  An t i - S l a v e ry Soc i e t y ? I t  
wou l d  b e  i n t e re s t i n g to know how ma n y  membe rs  o f  NA I E S 
k n ow t ha t t h e re i s  s u c h  a n  o rg a n i z a t i on .  The q u e s t i on 
o f  membe r s h i p  wa s a s ked o f  t h e  e d i t o r t h i s  pas t s u mme r 
w h e n  i n  Lon don , E n g l a n d , wo r k i n g on  a r e s ea r c h  p roj ect . 
T h e  a n swe r wa s "no" ; howeve r ,  i n  J u l y ,  1 9 7 7 , t he ro l l s  
o f  t he An t i - S l a v e ry Soc i e ty f o r  t he P ro t ec t i on o f  H uman 
R i g h t s  d i d  i nc rea s e  by on e ,  a n d  t he n u mbe r of  membe r s  
i n  t he U n i t e d  S ta te s  j umped s i g n i f i c a n t l y .  T h e  mo s t 
recen t memb e r s h i p  repo r t  l i s t ed a t o t a l Soc i e t y  membe r­
s h i p  o f  9 0 7 . The  n umbe r o f  membe r s  i n  t h e  Un i t e d  
S t a te s  i s  l e s s  t h a n  1 00 .  
T h e  e d i t o r  o f  Exp lorations 'L-n Ethnic Studies wou l d  
1 i ke t o  c a l l  t o  t h e  a t t en t i on o f  t h e  NA I E S mem b e r s h i p  
t h e  e x i s t en c e  o f  t h e  A n t i - S l av e r y  Soc i e ty for  t he P ro­
t ec t i on of H uma n R i g h t s  a n d  u rg e  a l l i n te re s t e d  members 
t o  j o i n .  T h e  Soc i e t y  i s  b a s ed a t  6 0  Weymo u t h  S t ree t , 
London , W I N 4 0 X , E n g l a n d . T h e  c u r re n t memb e r s h i p  fee 
i s  4 e}" a n d  a p p  1 i c a  t i o n  f o rms c a n  b e  o b t a  i ned f rom  t h e  
a bove a d d r es s  c / o  M r . Pa t r i c k Mon t gome ry o r  f ro m  t h e  
e d i to r o f  Exp lorations . 
T h e  goa l s o f  t h e  Soc i e t y  a re :  ( a )  to  e rad i ca te 
s l a v e ry i n  a l l i t s fo rms , ( b )  t o  p romo t e  the  w e l l ­
b e i n g o f  i n d i g e n o u s  peop l e ,  a n d  ( c ) t o  d e fend h u man 
r i g h t s  i n  a cco r d a n ce w i t h  t h e  U n i ve r s a l D ec l a ra t i on of  
H u ma n  R i g h t s , 1 9 48 .  The Soc i e t y  i s  a d i rec t d e s ce n dant  
of  t h e  Abo r i g i n e s  P ro t ec t i on S oc i e t y , fou nded i n  1 8 3 7 , 
a n d  t he B r i t i s h a n d Fo r e i g n An t i - S l a v e ry Soc i e t y , 
f o u n ded  i n  1 8 3 9 . T h e  two fou n d i n g o r g a n i za t i on s  we re 
me r g e d  i n  1 9 0 9  t o  f o rm t he p r e s en t Soc i e ty . T h e  
p re s e n t - d a y  Soc i e t y  i s  t he o n l y  s o u rce  o f  pub l i s h ed 
ma t e r i a l  on con t em po ra ry s l a v e r y . T h e  Soc i e t y  h a s  con­
s u l t a t i ve s t a t u s  w i t h  t h e  U n i t e d  N a t i on s  Econom i c  a n d 
Soc i a l  C o u n c i l .  T h e  o r g a n i za t i on i s  a reg i s te re d  
c ha r i t y i n  t h e  U . K . a nd h a s  n o  po l i t i ca l o r  r e I i g i ou s 
b i a s .  T h e  Soc i e ty h a s  membe r s  i n  twe n t y - e i gh t  cou n ­
t r i e s a n d  i s  en t i r e l y  s u s t a i ned  by p r i va t e s u b s c r i p t i on .  
S l a v e ry , t h a t i s  c ha t t e l  s l a v e ry , i n vo l ves  t he 
own i n g o f  pe r s on s . Wh i l e t h i s  fo r m  o f  s l a v e ry may be 
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ra re , poc ke t s  s u rv i ve i n  a few coun t r i e s i n  t h e  wo r l d .  
The U . N .  S u p p l e me n t a ry C o n v e n t i on ( 1 9 5 6 ) , to  wh i c h s ome 
e i g h t y - fou r s t a t e s  a r e pa r t i e s ,  I I . • b i n d s  t he m  t o  
e l i m i n a t e  i n  a d d i t i o n  s e r fd om , d e b t  bon d a ge a n d  c e r t a i n  
i n s t i t u t i on s  s i m i l a r  t o  s l a ve ry a f fe c t i n g women a n d  
ch i l d ren . " T h e  S o c i e ty l s  con ce rn  fo r t h e  s t a t u s  o f  
wome n , g i ve n  t h e  t heme  fo r t he u pcom i n g M i n o r i t y a n d  
E t hn i c  S t ud i e s C on fe r e n c e , "M i no r i t y  Women a n d  E t h ­
n i c i t y , "  s ho u l d  b e  o f  i n t e re s t t o  ma n y  NA r E S memb e r s . 
The goa l s  a n d  p u r po s e s  o f  NA r E S c e r t a i n l y  i n c l u d e  
co n c e r n  fo r h u ma n  r i g h t s , a n d t he s e  con c e r n s  s ho u l d  n o t  
be I i m i t ed t o  t h e  U n i t ed S t a t e s . A s  a n  o r ga n i za t i on ,  
NA I E S s hou l d  re f l ec t  a n  i n t e r n a t i on a l con c e r n  a n d  pe r ­
s pec t i ve . To d o  l e s s  wou l d  b e  a s e r i o u s  1 i m i t a t i on o r  
re s t r i c t i on o n  t h e  As s oc i a t i o n .  
On the  o t h e r  h a n d , t h e re ma y b e  memb e r s  who wou l d  
a rg ue  t h a t t h e re i s  enou g h  fo r NA r E S t o  d o  w i t h i n  t h e  
U n i ted S t a t e s . Why g o  ou t s i d e ?  T h e  ed i to r  h o pe s s u c h  
members w i l l  res pon d , a n d  t h e  d i a l og u e  a n d  commu n i ca ­
t i ons t ha t  re s u l t  w i l l  fo rm  t h e  ba s i s  o f  a n  a c t i ve 
"L ette rs to t h e  Ed  i t o r "  fea t u r e fo r Exp lo�a tions . r n 
fo r t hcom i n g i s s u e s , t h e  ed i t o r  w i l l  r a i s e o t h e r con t ro ­
ve r s i a l  ma t te r s  a n d  s i n c e re l y  h o p e s  t h e  memb e r s h i p  a n d  
o t h e r  i n te res t ed pa r t i e s w i l l  r e s po n d . 
G eo r g e  E .  C a r t e r , Ed i t o r  
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C H A R L E S  c .  I R B Y  i s  C h a i r m a n o f  t h e E t h n i c  S t u d i e s 
D e p a r t m e n t a t  C a l i fo r n i a  S t a t e Po l y t e c h n i c U n i ­
v e r s i t y ,  Pomo n a , C a l i f o r n i a ,  a n d P r e s i d e n t o f  t he 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f  I n t e r d i s c i p 1 i n a r y E t h n i c  
S t u d i e s .  
J .  F R E D E R I C K F A U S Z  i s  p r e s e n t l y  s e r v i n g a s  a 
Na t i o n a l H i s t o r i c a l  P u b l i c a t i o n s  a n d  Reco r d s  Com­
m i s s i o n f e l l ow i n  h i s t o r i c a l  e d i t i n g v-l i t h t h e  Pa pers  
of B .  H .  L a t r o b e  a t  t h e  Ma r y l a n d  H i s t o r i c a l  Soc i e ty , 
D u r i n g t h e a c a d e m i c  y e a r 1 9 7 6 - 7 7  h e  wa s a fe l l ow 
w i t h  t h e  N a t i v e - Ame r i c a n  h i s t o r y p ro g r a m  a t  t h e  
N ew b e r r y L i b r a r y i n  C h i c a g o . 
G R E T C H E N B A T A  I L L E  i s  i n  t h e E n g 1 i s h D e pa r t m e n t  a t  
I ow a  S t a t e U n i v e r s i t y ,  Ame s , a n d  fo r s e v e r a l y ea r s  
h a s t a u g h t c o u r s e s  o n  N a t i v e - Ame r i ca n l i t e r a t u r e . 
S T E P H E N  S .  F U G I T A  i s  i n  t h e  P s y c h o l o g y  D e pa r t m e n t  
a t  t h e  U n i v e r s i t y o f  A k r o n , A k ro n , O h i o . 
P H I L I P  N .  H E N R Y i s  a n  a s s i s t a n t  e d i t o r  w i t h  t he 
B l a c k  Abo l i t i o n i s t Pa p e r s  P roj e c t a t  t h e  U n i v e r s i ty 
o f  \J i s c o n s i n - L a C r o s s e . H e  i s  a g r a d u a t e  o f  No r t h  
C a ro l  i n a C e n t r a l  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m , w i t h  b o th 
B a c h e l o r  a n d  t'1a s t e r s d e g r e e s  i n  h i s t o r y . 



